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Pubbl icazioni -Guida  de l la B ib l io teca d i  Sc ienze  Po l i t i che  che 
consen tono  al l ’u ten te   d i  r i cevere  una inf o rmaz ione  b ib l iograf ica  
rap ida  co r re t ta  ed  esaus t iva  su  un tema speci f ico ,  a t t raverso   l a 
p resentaz ione  de l  mater ial e  b ib l iograf ico ,  p resente  ne l  Catalogo  
de l la B ib l io teca d i  Sc ienze  Po l i t i che ,  e  r i f erentes i   a l l ’argomento  
t ra t ta to .  
Gl i  argoment i  sce l t i ,  ogge t to  de l la pubb l i caz ione ,  saranno  
d ivers i   per  ogn i  numero ,  ma sempre  d i  par t i co lare  in te resse  e  
a t tual i tà .  
Per  ogn i  tes to  p resen te  ne l  catal ogo  de l la B ib l io teca d i  Sc ienze  
Po l i t i che ,  aven te  ad  ogge t to  la  temat i ca  presce l ta,vengono  r ipor tat i  i  
dat i  b ib l iograf i c i  d i  base  qual i :  Autore,  Ti tolo ,  Luogo,  Editore,  
Data di  pubbl icazione e inf ine Col locazione  ne l l ’ambi to  de l  
catal ogo  s tesso ,  cos ì  da consen t i rne  la p rec isa ind iv iduaz ione  e  
f ac i l i tarne  i l  reper imento .  
Ma “ IL  CERCA…LIBRI ”   of f r i rà qualcosa in più e  c ioè  la 
poss ib i l i tà d i   conoscere   in  qual i  a l t re  B ib l io teche  de l l ’A teneo  è  
p resente  l a s tessa pubb l i caz ione ,  gu idando  cos ì  g l i  u ten t i   con  
ef f icac ia ne l l ’un iverso  documentar io ,   agevo landone   l a  r i ce rca,  l a 
sce l ta de l l ’ inf o rmaz ione  e  ,  non u l t imo ,  f ac i l i tando  l a d i sponib i l i tà 
de i  tes t i  s tess i .  
C iascun numero  de  “I l  CERCA…LIBRI” ,  ve r rà ar r i c ch i to  da una 
l egenda che  r ipor te rà per  ogn i  s ig l a ,  l a  denominaz ione  prec isa e  
l ’ub icaz ione  d i  tu t te  l e   B ib l io teche  de l l ’A teneo  Feder i co  I I ,  nonché  da 
mater ial e  documentar io  che  con t r ibu i rà  ad in tegrare  con  no t iz ie  u t i l i   
e  d i  a t tual i tà i  temi  t ra t ta t i .  
 
 





































 In appendice :  
 
   P ro toco l l o  d i  Kyo to :  
•  L inee  general i  
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 Abrami,  Antonino  
Guida a l l ' ambiente  /  Antonino Abrami,  Bruno 
Castagnol i  ;  presentazione  del  Presidente del la  
Regione del  Veneto Car lo Bernini  ;  prefazione 
di  Gianfranco Amendola ;  col laborator i :  
Gianfranco Amendola . . .  [et  a l . ] .   
Rist .  agg iornata.  [Venez ia ]  :  Reg ione  Veneto  ;  
Padova :  CEDAM,  1987.  
DOVE?                                                           
Dir i t to  ammin is t ra t i vo    
Faco l ta '  d i  G iur i sp rudenza    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  155  
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )          
Acqua e  sv i luppo :  una pol i t ica de l le  r isorse  
idr iche per  i l  futuro del  Mediterraneo /  a  cura 
di  Eugenia Ferragina ;  contr ibuti  di  A .  
Amendola . . .  [et  a l . ] .   
Bologna :  I l  mul ino,  [2003] .  
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  429   
S to r ia  economica    
Agricoltura e  ambiente :  confronto f ra  tecniche 
a  di f ferente intens ità  di  impatto /  a  cura di  
Giovanni  Sanna.                            
Roma :  INEA,  1997.  
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  1    
Economia  e  po l i t i ca  ag rar ia    
Faco l ta '  d i  Ag ra r ia    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                     V I  G  201  
 Agricoltura e  ambiente :  programma di  studi  e  
r icerche  svolto sotto g l i  auspici  e  con i l  
contr ibuto f inanziar io del  Ministero 
del l 'agr icoltura e  del le  foreste.   
Bologna :  Edagr ico le ,  [1991] .    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Ag ra r ia    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                      V I  G  89   
Agricoltura e  trasformazione del l 'ambiente :  
secol i  13. -18.  :  a tt i  del la  undicesima Sett imana 
di  studio,  25-30 apri le  1979 /  a  cura di  
Annal isa  Guarducc i .   
[F i renze ]  :  Le  Monnier ,  1984.                                
DOVE?                                                           
BRAU -  A rea  Uman is t i ca    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  639  (11 )   
S to r ia  economica    
Agroindustr ia ,  ambiente e  terr i tor io  :  metodi  e  
strumenti  per  la  conoscenza e  per  le  pol i t iche 
ambiental i  /  a  cura di  Massimo Brusaporci ,  
Stefano Faro l f i .   
Milano :  F .  Ange l i ,  2002.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche         Co l le z .  723  (174 )  
 Albamonte,  Adalberto  
Danni  a l l ' ambiente  e  responsabi l i tà  c iv i le  /  
Adalberto Albamonte.   
Padova :  CEDAM,  1989.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I  D  762  
Albrizio,  Maria   
Scenari  di  socio logia  del l 'ambiente e  del  
terr i tor io /  Maria  Albr izio,  A lessandra Bianchi  ;  
introduzione di  Ugo Leone.   
Roma :  Aracne,  2006.                                          
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  2118  (86 )  
Alibert i ,  Giovanni   
Ambiente e  societa '  nel l 'ot tocento meridionale  
/  Giovanni  Al ibert i .   
Roma :  Ed.  d i  s tor ia  e  l e t t eratura,  1974.                
DOVE?                                                           
BRAU -  A rea  Uman is t i ca    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  1124  (2 )   
 Allègre,  Claude   
Economizzare i l  p ianeta :  per  un' ipotesi  di  
sv i luppo ecologico  /  Claude Al legre ;  
presentazione di  Giul iano Bel lezza.    
Milano :  Franco Ange l i ,  1992.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  467  (51 )  
Nuc leo  B ib l i o teca r io  Geog ra f ia    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )    
 
Aloi ,  Fe l ice  
Cost i  & prezzi  :  la  contabi l i tà  dei  cost i  e  la  
formazione dei  prezzi  in  ambiente competit ivo 
/  Fel ice Aloi .  
Milano :  F .  Ange l i ,  [1998] .                                    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  684  (350 )  
Amadei ,  Paola    
Nuovi  strumenti  di  pol i t ica  ambienta le  :  g l i  
accordi  volontar i  /  Paola  Amadei ,  Edoardo 
Croci ,  Giul ia  Pesaro ;  presentazione di  Giorgio 
Giorgett i .   
Mi lano :  FrancoAnge l i ,  [1998] .  
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  1970  (34 )  
 Amato,  Vittor io <1964-  >   
Gest i re  l ' ambiente  :  pol i t iche e  strumenti  /  
Vittor io Amato,  Paolo Bide l lo.   
Napol i  :  CUEN,  [1998] .   
DOVE?                                                           
Economia  e  po l i t i ca  ag rar ia    
Faco l ta '  d i  Economia    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  287   
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )    
Amato,  Vittor io <1964-  >   
Rischio tecnologico,  ambiente e  terr i tor io /  
Vittor io Amato.   
Napo l i  [ e t c . ]  :  Ed i z ion i  s c i en t i f i che  i ta l i ane ,  [1995 ] .       
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  289   
Nuc leo  B ib l i o teca r io  Geog ra f ia    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )    
L'  ambiente:  geograf ia  educazione formazione /  
a  cura di  Emanuela  Gamberoni  ;  con scr i tt i  d i  
Flavio Albr ic i  . . .  [e t  a l . ] .   
Bologna :  Pàt ron ,  2001.                                       
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  1114  (25 )  
Sc ienze  geogra f i che  (e conomia )    
 Ambiente,  comunicazioni ,  società :  negoziare i l  
futuro sostenibi le  /  a  cura di  Ernesto Longo e  
Matteo  Barto lomeo ;  prefazione di  Paolo 
Scolar i .   
Milano :  I l  so le -24 ore ,  1998.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  351  
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )  
Ambiente e  contab i l i tà  nazionale  :  crescita ,  
inquinamento,  benessere /  a  cura di  Ignazio 
Musu e  Domenico Siniscalco .   
Bologna :  I l  mul ino,  [1993] .                                  
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  1    
D ip .  d i  Economia .  Sez ione  2    
Economia  e  po l i t i ca  ag rar ia    
Faco l ta '  d i  Ag ra r ia    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez  103  (326 )  
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )    
Ambiente e  dinamica g loba le  :  sc ienza,  
economia e  tecnologia  a  confronto /  a  cura di  
A lberto Quadrio Curzio e  Roberto Zobol i .   
[Bo logna]  :  I l  mul ino,  [1995] .                                
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  2    
Faco l ta '  d i  Ag ra r ia    
Faco l ta '  d i  Economia    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  267  
Ma temat i ca  e  s ta t i s t i ca    
Nuc leo  B ib l i o teca r io  Geog ra f ia    
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )     
 Ambiente e  piani f icazione :  less ico per  le  
scienze urbane  e  terr i tor ia l i  /  a  cura  di  Enzo 
Scandurra e  Si lv ia  Macchi  ;  presentaz ione di  S .  
Tagl iagambe ;  contr ibuti  di  A .  Budoni  . . .  [et  
a l . ] .   
[Mi lano]  :  ETAS l ibr i ,  1995.                                  
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  B  107  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "    
Nuc leo  B ib l i o teca r io  Geog ra f ia    
P ian i f .  e  sc i enza  de l  t e r r i t .    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )    
Ambiente e  sv i luppo nel  Mezzogiorno /  a  cura  
di  Ugo Leone.   
Napol i  :  Ediz ion i  sc ient i f i che  i ta l iane ,  c1974.          
DOVE?                                                           
Con f i gur .  ed  a t tuaz ione  a rch .    
D ip .  d i  Economia .  Sez ione  2    
D i r i t to  de i  rappor t i  c i v i l i    
Economia  a z i enda le    
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                       V I I  C  3  
Nuc leo  B ib l i o teca r io  Geog ra f ia    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )   
L'  ambiente geolog ico del la  Campania  /  a  cura 
di  Antonio Val lar io.   
Napol i  :  CUEN,  [2001] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura   
Faco l ta '  d i  Ingegner ia   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  360  
Gruppo  Geominera log i co   
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "   
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
 Ambiente inquinamento responsabi l i tà .   
Mi lano :  Giuf f rè ,  2009.   
DOVE?                                                           
Dir .Cos t i tuz iona le  i t .  e  comp .   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                  I  G  372  (4 )  
Ambiente Ita l ia  1995 :  rapporto sul lo  stato  del  
paese e  anal is i  ambientale  del le  c i t tà  e  del le  
regioni  i ta l iana  /  a  cura di  Is t i tuto di  Ricerche 
Ambiente Ita l ia .                                              
Milano :  Ediz ion i  Ambiente ,  1995.                         
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Ag ra r ia   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  248  
Ambiente Ita l ia  2000 :  rapporto sul lo  stato  del  
paese /   a  cura di  Duccio Bianchi ,  Is t i tuto di  
Ricerche Ambiente  Ita l ia .                  
Mi lano :  Ediz ion i  Ambiente ,  1999.  
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Ag ra r ia   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  307  
I n te rd ip .  Ingegner ia  EETIS   
 1 :  L '  ambiente,  l ' economia e  la  pol i t i ca /  di  G.  
Balcet  . . .  [et  a l . ] .   
Tor ino :  Utet ,  1987.                                            
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  1022  (1 )  
L'  ambiente nel la  s tor ia  d ' I ta l ia  :  studi  e  
immagini .   
Venez ia  :  Mars i l i o ,  ©1989.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                       V I I  C  1  
Ambiente,  nuova cultura,  nuova economia /  a  
cura di  Ceci l ia  Santoro  Lezzi .   
Bologna :  Pàt ron ,  1991.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  1114  (6 )  
Nuc leo  B ib l i o teca r io  Geog ra f ia   
Sc i enze  geogra f i che  (e conomia )  
 Ambiente s ' impara  /  a  cura di  Franco Frabboni ,  
Giuseppe Gaviol i ,  Gi lmo Vinel lo.   
Milano :  F .  Ange l i ,  [1998] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  305  
L'  ambiente v isto dal  terr i tor io  :  la  
piani f icazione ambientale  autosostenibi le  per  i  
paesi  in v ia  di  sv i luppo /  a  cura di  Er ich 
Roberto Trevis iol  ;  contr ibuti  di  D.  Anceschi  . . .  
[et  a l . ] .   
Tor ino :  L 'harmattan I ta l ia ,  [1995] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche            Co l lez  1662  (3 )  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "   
Amendola,  Gianfranco  
I ta l ia  inquinata  /  Gianfranco Amendola,  
Claudio Botre ;  interviste  di  Norberto  Valentini  
e  Antonio Ve l lani .   
Roma :  Edi tor i  r iuni t i ,  1978.   
DOVE?                                                           
I ng .  Id rau l i ca  ( v .  C laud io )    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                      V I I  C  20  
 Annuario  europeo del l 'ambiente 1986 :  la  
protezione del la  natura,  la  piani f icazione 
urbanist ica e  la  gest ione  del  terr i tor io in 
Ita l ia ,  Belgio,  Danimarca,  Francia ,  Germania 
Federa le ,  Gran Bretagna,  Grecia ,  I r landa,  
Lussemburgo,  Olanda e  Spagna /  diretto da  
Achi l le  Cutrera.   
Mi lano :  Giuf f re ,  1986.   
DOVE?                                                           
Con f i gur .  ed  a t tuaz ione  a rch .   
D i r i t to  comune  pa t r imon ia l e   
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  112  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "   
P ian i f .  e  sc i enza  de l  t e r r i t .   
Annuario  europeo del l 'ambiente 1988 :  la  
piani f icazione urbasnist ica e  la  gest ione del  
terr i tor io in Be lgio,  Danimarca,  Francia ,  
Germania Federale ,  Gran Bretagna,  Grecia ,  
I r landa,  I ta l ia ,  Lussemburgo,  Olanda,  Portogal lo 
e  Spagna  con rapport i  specia l i  da Giappone e  
USA /  DOCTER Ist i tuto di  studi  e  
documentazione  per  i l  terr i tor io.                       
Milano :  Giuf f rè ,  1989.  
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Ag ra r ia   
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura   
Faco l ta '  d i  G iur i sp rudenza   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  130  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "   
P ian i f .  e  sc i enza  de l  t e r r i t .   
Armiero,  Marco  
Stor ia  del l 'ambiente :  una  introduzione /  Marco 
Armiero,  Stefania  Barca.   
Roma :  Carocc i ,  2008.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche        Co l lez .  1575  (586 )  
 Associazioni  ecologiste  e  tute la  g iur i sdizionale  
del l 'ambiente :  prof i l i  amministrat iv i ,  c iv i l i  e  
penal i  /  P ier lu ig i  Mantini  . . .  [et  a l . ]  ;  a  cura di  
Nicola  Assini  e  P ier lu igi  Mantini .   
Rimin i  :  Magg io l i ,  c1990.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  1630  (21 )  
At r isk :  natural  hazards ,  peoples  vu lnerabi l i ty,  
and disasters  /  Piers  Blaikie  . . .  [et  a l . ] .    
London ;  New York,  1994.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  211  
Avanzi ,  S i lvano  
Demanio e  ambiente :  e f fett i  del la  normazione 
ambientale  sul la  gest ione dei  beni  pubbl ic i  /  
S i lvano Avanzi .   
Padova :  CEDAM,  1998.   
DOVE?                                                           
Dir i t to  comune  pa t r imon ia l e   
D i r i t to  de i  rappor t i  c i v i l i   
Faco l ta '  d i  G iur i sp rudenza   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                     V I I I  A  91  
 Badial i ,  Giorgio  <1932-  >   
La tutela  internazionale  del l 'ambiente /  Giorgio 
Badia l i .   
Napol i  [ e t c . ]  :  Ediz ion i  sc ient i f i che  i ta l iane ,  
[1995] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche            Co l lez  541  (46 )  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "   
Sc i enze  in te rnaz iona l i s t i che   
Baioni ,  Mauro 
 P iani f icazione di  l ive l lo  comunale e  tutela  
del l 'ambiente /  Mauro Baioni .                           
Venez ia  :  DAEST,  2000.                                       
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche               V I I  B  205  (7 )  
Barbier i ,  Giuseppe  <1923-2004>  
Geograf ia  e  ambiente :  i l  mondo attuale  e  i  suoi  
problemi /  Giuseppe Barbier i ,  Franca Canigiani ,  
Laura Cassi .   
Tor ino :  UTET L ibrer ia ,  1991.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                   V I I  C  157  
Nuc leo  B ib l i o teca r io  Geog ra f ia   
Sc i enze  geogra f i che  (e conomia )   
 Barbirol i ,  Giancar lo  
L ' industr ia  mondia le  del  cemento :  i  fattor i  
energia  e  ambiente  st imolator i  d i  mutamenti  
tecnico-economici  /  Giancar lo Barbirol i ,  
Antonio Focacci ,  Enrico Nannett i .   
Milano :  F .  Ange l i ,  1999.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  323  
Bazzi ,  Adriana  
Bioterror ismo /  Adriana Bazzi .   
Roma [e tc . ]  :  GLF edi tor i  Laterza ,  2002 .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  440  
Beato,  Fulv io  
Rischio e  mutamento ambienta le  g lobale  :  
percorsi  d i  sociologia  del l 'ambiente /  Fulv io 
Beato.   
Milano :  F .  Ange l i ,  ©1993.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  910  (40 )  
 Beer,  Sergio   
Radioecologia  :  azione del le  radiazioni  sugl i  
esser i  v iventi  e  su l l 'ambiente /  Sergio Beer .   
Roma :  REDA,  1983 .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                   V I I  C  117  
Bel l ,  Frederic  Gladstone   
Geologia  ambienta le  :  teor ia  e  prat ica /  Fred  G.  
Bel l .    
Bologna :  Zan iche l l i ,  2001.    
DOVE?                                                           
Fac .  d i  I ngegner ia  (Agnano )    
Faco l ta '  d i  Ingegner ia    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  A  608  
Gruppo  Geominera log i co    
Benachenhou,  Abdel lat i f  
Ambiente e  sv i luppo :  s trategie  per  i l  futuro /  
Abdel lat i f  e  Yacine  Bénachenhou.                      
Milano :  Jaca  Book,  2000.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  1828  (17 )  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "   
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )   
 Bertol ini ,  Luigi   
La tutela  g iur idica  del l 'ambiente e  de l  
terr i tor io :  repertor io a l fabet ico  di  dottr ina,  
g iur isprudenza e  legis lazione /  Luigi  Bertol ini .   
Rimin i  :  Magg io l i ,  1987.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                     I  G  172  
Bett ini ,  Virginio   
I l  b i lancio di  impatto ambientale  :  teor ie  
metodi  /  V.  Bett in i ,  E .  Falqui  e  M.  Albert i  ;  a  
cura di  V .  Bett ini  ;  prefazione di  Francesco 
Indovina.    
Milano :  CLUP,  1984.    
DOVE?                                                           
Con f i gur .  ed  a t tuaz ione  a rch .    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  1042  (8 )  
P ian i f .  e  sc i enza  de l  t e r r i t .    
Bett ini ,  Virginio   
Ecologia  del l ' impatto ambientale  /  Virginio 
Bett ini ,  Larry W.  Canter ,  Leonard  Ortolano.   
Tor ino :  UTET l ibrer ia ,  2000.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  344  
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )    
 Bevi lacqua,  P iero  
Demetra e  Cl io :  uomini  e  ambiente  nel la  stor ia  
/  Piero Bevi lacqua .   
Roma :  Donze l l i ,  [2001] .   
DOVE?                                                           
BRAU -  A rea  Uman is t i ca   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  158  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "   
Bevi lacqua,  P iero  
La terra  è  f inita  :  breve stor ia  del l 'ambiente /  
Piero Bevi lacqua .   
Roma [e tc . ]  :  GLF edi tor i  Laterza ,  2006 .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  424  
Bevi lacqua,  P iero 
Tra natura e  s tor ia  :  ambiente,  economie,  
r isorse in Ita l ia  /  P iero Bevi lacqua .                   
Roma :  Donze l l i ,  1996.  
DOVE?                                                           
BRAU -  A rea  Uman is t i ca   
Economia  e  po l i t i ca  ag rar ia   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                   V I I  C  246  
Stor ia  economica   
 Biacchessi ,  Daniele   
L 'ambiente negato /  Daniele  Biacchessi  ;  
presentazione di  Edo Ronchi  ;  postfazione di  
Ermete Realacci .   
Roma :  Edi tor i  r iuni t i ,  1999.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  303  
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )   
Bianchi ,  E l isa  <1949-  >   
Bib l iograf ia  sul la  percezione  del l 'ambiente :  
complemento ag l i  att i  del  Col loquio 
internazionale  sul  tema Geograf ia  e  percezione 
del l 'ambiente,  svo l tosi  a  Mi lano i l  26  febbraio 
1979 . . .  /  El isa  Bianchi ,  Fel ice Perussia .   
Milano :  UNICOPLI ,  1980.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  1017  (5 )   
Nuc leo  B ib l i o teca r io  Geog ra f ia   
Sc i enze  geogra f i che  (e conomia )   
I l  b i lancio d ' impatto ambientale  :  un nuovo 
strumento per  la  pol i t ica ecologica :  Att i  del  
seminario tenuto a  Roma nei  g iorni  29 
febbraio-1  marzo 1980 /  ISGEA.    
 Mi lano :  Giuf f rè ,  1981.    
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  2    
D i r i t to  ammin is t ra t i vo    
Faco l ta '  d i  G iur i sp rudenza    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                     V I  H 235  
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
 Biondi ,  Gennaro  
Dal  v i l laggio a l la  c i ttà  :  ambiente,  economia,  
servizi  /  Gennaro Biondi ,  Ugo Leone,  I ta lo Tal ia  
Tor ino :  G.  Giappiche l l i ,  [2003] .  
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura   
Faco l ta '  d i  Economia   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  376   
Sc ienze  geogra f i che  (e conomia )   
Biotecnologie  e  tutela  del  valore ambientale  :  
att i  del  convegno svoltosi  su l  Belvedere di  San 
Leucio (Caserta )  nei  g iorni  6  e  7  g iugno 2002 
organizzato dal la  Facoltà  di  Giurisprudenza  in 
col laborazione  con la  Facoltà  di  Scienze 
ambiental i  del la  Seconda Università  degl i  Studi  
di  Napol i  /  a  cura  di  Lorenzo Chief f i .   
Tor ino :  Giappiche l l i ,  2003.    
DOVE?                                                           
Dir i t to  de i  rappor t i  c i v i l i    
Faco l ta '  d i  Economia    
Faco l ta '  d i  G iur i sp rudenza    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  2086  (7 )  
I l  b isogno di  decidere :  termovalor izzator i :  
dal la  pol i t ica dei  r i f iut i  a l  r i f iuto del la  pol i t ica 
/  a  cura di  Massimo Moris i  e  Andrea Paci .  
Bologna :  I l  mul ino,  [2009] .  
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  436  
 Boenzi ,  Federico   
La Basi l icata :  i  tempi ,  g l i  uomini ,  l ' ambiente /  
Federico Boenzi ,  Raf faele  Giura Longo.   
S[anto ]  Spi r i to  :  Edipug l ia ,  [1994] .   
DOVE?                                                           
BRAU -  A rea  Uman is t i ca   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                   XI  A  2321  
Nuc leo  B ib l i o teca r io  Geog ra f ia   
Sc i enze  geogra f i che  (e conomia )   
Borzini ,  Gi lberto  
Marketing tur ismo e ambiente :  per  un 
approccio mult idiscipl inare a l  marketing dei  
servizi  tur ist ic i  /  Gi lberto Borzini .   
Tor ino :  G.  Giappiche l l i ,  [1999] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  A  626  
Sc ienze  geogra f i che  (e conomia )   
Bresso,  Mercedes  
Pensiero  economico e  ambiente /  Mercedes 
Bresso ;  prefazione di  S iro Bombardini .   
Tor ino :  Loescher ,  ©1982.   
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  1   
D ip .  d i  Economia .  Sez ione  2   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                      V  A  322  
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )   
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )   
 Bresso,  Mercedes <1944-  >    
Per  un'economia ecologica /  Mercedes Presso .    
Roma :  NIS,  c1993.    
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  2    
D ip .  d i  Economia .  Sez ione  3    
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                   V I I I  C  296  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "    
Nuc leo  B ib l i o teca r io  Geog ra f ia    
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )    
Brown,  Lester  Russel l   
Un pianeta  da sa lvare :  per  un'economia g lobale  
compatib i le  con l ' ambiente /  Lester  R.  Brown,  
Christopher Flavin ,  Sandra  Poste l .   
Milano :  F .  Ange l i ,  ©1992.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  232  
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )   
Brown,  Lester  R.    
V ita l  s igns 1995 :  le  tendenze economiche 
ambiental i  e  socia l i  che stanno model lando i l  
nostro futuro /  Lester  R.  Brown,Nicholas  
Lenssen,  Hal  Kane ;  con Anja l i  Acharya . . .  ( e  
a ltr i )  ;  introduzione di  Walter  Ganapini  ;  
postfazione di  Marco Gisott i  e  Alberto Zocchi  ;  
ediz.  i ta l .  a  cura  d i  Massimo Guerra.    
Roma :  Edi tor ia le  Verde  Ambiente ,  1995.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  245  
 Brown,  Lester  Russel l   
V ita l  s igns 99 :  i  t rend ambiental i  e  socia l i  che 
disegnano i l  nostro futuro /  Lester  R.  Brown,  
Michael  Renner,  Br ian Halwei l  ;  ediz ione 
i ta l iana a  cura di  Gianfranco Bologna.   
Mi lano :  Ambiente ,  [1999] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  300  
Brown,  Lester  Russel l   
V ita l  s igns 2000 :  i  t rend ambienta l i  e  socia l i  
che disegnano i l  nostro futuro /  Lester  R.  
Brown,  Michael  Renner ,  Br ian Halwei l  ;  
edizione i ta l iana a  cura di  Gianfranco Bologna ;  
WWF. 
Milano :  Ambiente ,  [2000] .  
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  331   
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )        
Bruschi ,  Sandro   
Valutazione de l l ' impatto  ambientale  /  Sandro 
Bruschi .    
2.ed.agg .  Roma :  Ediz ione  de l l e  Autonomie ,  1988.   
DOVE?                                                           
Dir .Cos t i tuz iona le  i t .  e  comp .    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  1465  (22 )  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "    
P ian i f .  e  sc i enza  de l  t e r r i t .    
 Butti ,  Luciano  
Manuale  di  ambiente e  s icurezza  /  Luciano 
Butt i ,  Giovanni  Lageard.   
Milano :  I l  so le -24 ore ,  2003.   
DOVE?                                                           
Dir i t to  de i  rappor t i  c i v i l i   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche               XXX Cod  952  
Caccin ,  Riccardo  
Ambiente e  sua  protezione  nel la  normativa sui  
r i f iut i  sol idi  /  Riccardo Caccin.   
Padova :  CEDAM,  1984.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  G iur i sp rudenza   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  398  (10 )  
Caf farena,  Anna  
Governare le  onde :  le  prospett ive de l la  
cooperazione  internazionale  per  l ' ambiente /  
Anna Caf farena.   
Milano :  F .  Ange l i ,  [1998] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  1885  (12 )  
 Cairncross ,  Frances 
I l  prezzo del la  Terra  :  l ' ambiente :  una s f ida per  
i  governi  una opportunità  per  le  imprese /  
Frances Cairncross  ;  presentazione di  Enrico 
Sassoon.  
Mi lano :  McGraw-Hi l l  L ibr i  I ta l ia ,  1993.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  229  
Calzoni ,  Giuseppe  
Pr incipi  di  economia del l 'ambiente e  di  
gest ione tur ist ica  del  terr i tor io  /  Giuseppe 
Calzoni .  
Milano :  F .  Ange l i ,  s tampa 1988.   
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  2   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  1115  (7 )  
P ian i f .  e  sc i enza  de l  t e r r i t .   
Camarda,  Guido  
Convenzione "Salvage 1989"  e  ambiente marino 
/  Guido Camarda.   
Milano :  A .  Giuf f rè ,  1992.   
DOVE?                                                           
Dir .Cos t i tuz iona le  i t .  e  comp .   
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                      I I I  G  73  
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )   
 Cambiamenti  c l imatici  e  strategie  di  
adattamento in I ta l ia  :  ˜una œva lutaz ione 
economica /  a  cura di  Car lo Carraio.   
Bologna :  I l  Mul ino,  c2008.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  430  
Capita le  naturale  e  ambiente  /  a  cura di  
Beniamino Moro.   
Milano :  F .  Ange l i ,  ©1997.   
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  2   
D ip .  d i  Economia .  Sez ione  3   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I  A  1437  
Nuc leo  B ib l i o teca r io  Geog ra f ia   
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )   
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )   
Capone,  Dario   
Dir i tto ambientale  :  manuale  teorico -prat ico /  
Dario Capone,  Mar io Mercone .    
Napol i  :  Ediz ion i  Scient i f i che  I ta l iane,  1998.    
DOVE?                                                           
Dir .Cos t i tuz iona le  i t .  e  comp .    
D i r i t to  ammin is t ra t i vo    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                     V I  D  966   
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )     
 Caracciolo ,  A lberto <1926-2002>  
L 'ambiente come stor ia  :  sondaggi  e  proposte di  
stor iograf ia  del l 'ambiente /  Alberto Caracciolo .  
Bo logna :  I l  mul ino,  [1988] .   
DOVE?                                                           
BRAU -  A rea  Uman is t i ca   
D ip .  d i  Economia .  Sez ione  1   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  28  (222 )  
Stor ia  de l  D i r i t to  I ta l i ano   
S to r ia  economica   
Caravita ,  Beniamino  
Dir i tto del l 'ambiente /  Beniamino Carovita .   
Nuova ed.  Bologna :  I l  mul ino,  2001.   
DOVE?                                                           
Dir i t to  ammin is t ra t i vo   
D i r i t to  de l l ' Economia   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                       I  G  357  
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )   
Caravita ,  Beniamino  
Dir i tto pubbl ico de l l 'ambiente /  Beniamino 
Carovita .   
Bologna :  I l  mul ino,  [1990] .   
DOVE?                                                           
Dir .Cos t i tuz iona le  i t .  e  comp .   
Economia  e  po l i t i ca  ag rar ia   
Faco l ta '  d i  G iur i sp rudenza   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                       I  G  179  
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )   
S c i enze  pena l i s t i che   
 Caravita ,  Beniamino 
Dir i tto pubbl ico de l l 'ambiente /  Beniamino 
Caravita .   
Bo logna :  i l  Mul ino,  1994.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                       I  A  120  
Carazzi ,  Maria   
Geograf ia  :  per  conoscere l 'ambiente  /  Maria  
Carazzi .   
Mi lano :  Fe l t r ine l l i ,  1977.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                      V I I  C  27  
Carraro,  Car lo  
Ambiente,  occupazione e  progresso tecnico  :  un 
model lo per  l 'Europa /  Car lo Carraro ,  Marzio 
Galeott i .   
Bologna :  I l  mul ino,  [1995] .  
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  2   
Faco l ta '  d i  G iur i sp rudenza   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez  103  (361 )  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "   
Sc i enze  geogra f i che  (e conomia )   
 Casal i ,  Franco  
Energia  pul i ta :  quale? :  r ischi  e  benef ic i  
associat i  a l la  produzione  di  energia  da var ie  
fonti  energetiche /  Franco Casal i  ;  p refazione 
del  prof .  R.  A .  Ricci .   
Bologna :  Cappe l l i ,  [1987] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  115  
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )      
Casoni ,  Giorgio <1966-  >   
Economia del l 'ambiente e  metodi  di  valutazione 
/  Giorgio Casoni ,  Paolo Pol idori .   
Roma :  Carocc i ,  2002.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Ag ra r ia   
Faco l ta '  d i  Economia   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche        Co l lez .  1587  (196 )  
Faco l ta '  d i  Soc io log ia   
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )   
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )   
Catalano,  Mario  
Agricoltura ed eco logia  :  uno spaccato 
sul l 'ambiente agr icolo  contemporaneo /  M.  
Catalano,  A .  Onorat i .   
Roma :  Armando,  ©1986.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                      V I  G  36  
 Cecchi ,  Claudio  
Economia e  pol i t ica del l 'agr icoltura  e  
del l 'ambiente /  C.  Cecchi ,  R.  Cianferoni ,  A .  
Pacciani .   
Padova :  CEDAM,  1991.   
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  1   
Economia  e  po l i t i ca  ag rar ia   
Fac .  d i  Ve te r ina r ia -Don  Bosco   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                     V I  G  129  
Cel ler ino,  Rita  <1957-  >    
Oltre  la  tassazione  ambientale  :  nuov i  
strumenti  per  i l  contro l lo  del l '  inquinamento /  
Rita  Celer ino.    
 Bo logna :  I l  Mul ino,  1993   
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  3    
D i r .Cos t i tuz iona le  i t .  e  comp .    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  103  (316 )  
Cel l i ,  Giorgio  
I  semi del la  discordia  :  b iotecnologie ,  
agr icoltura e  ambiente /  Giorgio Cel l i ,  Nelson 
Marmirol i ,  Ivan Verga.   
Milano :  Ediz ion i  ambiente ,  [2000] .   
DOVE?                                                           
BRAU -  A rea  Uman is t i ca   
Faco l ta '  d i  Ag ra r ia   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  1901  (14 )  
 Cervel la t i ,  P ier  Lu igi   
La c i ttà  bel la  :  i l  recupero del l 'ambiente urbano 
/  Pier  Luigi  Cervel lat i .   
Bologna :  I l  mul ino,  ©1991,  s tampa 1992.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  858  (48 )  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "   
Nuc leo  B ib l i o teca r io  Geog ra f ia   
Sc i enze  geogra f i che  (e conomia )   
S to r ia  de l l ' a r ch i t e t tura   
The changing g lobal  environment /  edited by 
Nei l  Roberts .   
Oxford ;  Cambr idge ,  Mass .  :  B lackwel l ,  1994.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  188  
Chi  è  chi  de l l 'ambiente /  A cura di  Vanna Bal l io  
Capaldi  e  Flavia  Di  Castro.                                
Roma :  I s t i tuto  Po l ig ra f i co  e  Zecca  de l lo  Stato ,  
1987.                   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche              XXX Cod .  856  
 Cianciul lo,  Antonio 
La corsa del la  green economy :  come la  
r ivoluzione verde sta  cambiando i l  mondo /  
Antonio Cianciul lo  e  Gianni  S i lvestr ini .     
Mi lano :  Ediz ion i  ambiente ,  [2010] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  437  
Cicerchia ,  Annal isa   
P iani f icazione  strategica e  ambiente :  teor ie ,  
metodi ,  strumenti  ed esperienze internaziona l i  
/  Annal isa  Cicerchia .   
Milano :  F .  Ange l i ,  [2000] .   
DOVE?                                                           
Economia  e  po l i t i ca  ag rar ia   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  B  121  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "   
P ian i f .  e  sc i enza  de l  t e r r i t .   
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )   
Cervo,  Margherita  
Geopol i t ica del l ’acqua/ Margherita  Cervo .  
Roma :  Carocc i ,  2009.  
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche        Co l lez .  1952  (370 )  
 
 Città  e  ambiente  t ra  stor ia  e  progetto :  
repertor io di  idee,  esperienze e  strumenti  per  
una piani f icazione  urbana sostenibi le  /  a  cura 
di  Vanni  Bulgarel l i  ;  saggi  di  V .  Boraldi  . . .  [et  
a l . ] .   
Mi lano :  F .  Ange l i ,  [2004] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  1163  (91 )  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "   
P ian i f .  e  sc i enza  de l  t e r r i t .   
La città  sostenibi le  :  dal  L ibro verde  per  
l ' ambiente urbano in Europa del la  Cee,  un 
r i lancio  a l la  discussione  sul l 'attuale  condizione 
urbana in Ita l ia  e  un contr ibuto a l la  
progettazione di  una città  omogenea  a l lo  
sv i luppo sostenibi le  /  a  cura di  Edoardo 
Salzano.   
Roma :  Ediz ion i  de l l e  autonomie ,  s tampa 1992.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez  1465  (32 )  
Faco l ta '  d i  Soc io log ia   
P ian i f .  e  sc i enza  de l  t e r r i t .   
Le città  sostenibi l i  :  stor ia ,  natura,  ambiente :  
un percorso di  r icerca /  a  cura di  Catia  Mazzeri  
;  saggi  di  G.  Annoscia  . . .  [  et  a l . ] .  
Mi lano :  F .  Ange l i ,  [2003] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  1163  (75 )  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "   
Nuc leo  B ib l i o teca r io  Geog ra f ia   
 I l  codice del le  energie  r innovabi l i  e  
del l 'e f f ic ienza energetica 2010 :  legi s lazione,  
prassi ,  normativa regionale ,  g iur isprudenza ,  
del ibere Aeeg   /  a  cura del la  redazione 
normativa di  Edizioni  ambiente ;  con la  
supervis ione  di  Rocco Panetta ;  presentazione 
di  Luigi  Pelaggi  ;  introduzione di  Guido 
Bortoni .                                                         
Ed.  in teramente  r i formulata  con DVD completo  d i  
tut ta  la  documentaz ione  Mi lano :  Ediz ion i  
Ambiente ,  2009.                                    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche            XXX Cod .  1005   
Col loquio internazionale  sul  tema Geograf ia  e  
percezione  del l 'ambiente <1979 ;  Mi lano>  
Ricerca geograf ica  e  percezione de l l ' ambiente :  
att i  del  Col loquio internazionale  sul  tema 
Geograf ia  e  percez ione del l 'ambiente ,  svoltosi  a  
Mi lano i l  26 febbraio 1979 . . .  /  Robert  Geipel  
. . .  [et  a l . ]  ;  introduzione  di  G.  Corna  Pel legr ini .   
Mi lano :  Unicopl i ,  1980.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  376  
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )   
Commissione mondiale  per  l ' ambiente e  lo  
sv i luppo  
I l  futuro di  noi  tutt i  /  rapporto del la  
Commissione mondiale  per  l ' ambiente e  lo  
sv i luppo ;  prefazione di  Giorgio Ruf folo.   
Mi lano :  Bompian i ,  1988.   
DOVE?                                                           
Dir .Cos t i tuz iona le  i t .  e  comp .    
Faco l ta '  d i  Ag ra r ia    
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  118  
P ian i f .  e  sc i enza  de l  t e r r i t .    
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )          
 Conti ,  Laura  <1921-1993>  
Che cos 'e  l ' ecologia  :  capita le ,  lavoro  e  
ambiente /  Laura Conti .   
Milano :  G.  Mazzot ta ,  [1977] .   
DOVE?                                                           
Con f i gur .  ed  a t tuaz ione  a rch .   
D ip .  d i  Economia .  Sez ione  2   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche             Co l lez .  95  (49 )  
S to r ia  economica   
Convegno internazionale  di  studi  Tur ismo e 
ambiente <5.  ;  1998 ;  Sassar i>   
12:  Le tendenze evolut ive del le  att iv i tà  
tur ist iche :  quinto  Convegno internazionale  di  
studi  Turismo e ambiente :  Sassar i ,  28-30 
ottobre 1998 /  a  cura di  Cater ina Madau e  
Giuseppe Scanu.   
Bo logna :  Pat ron ,  2001.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche              V I I  A  772  (12 )  
Convegno internazionale  di  studi  Tur ismo e 
ambiente <5.  ;  1998 ;  Sassar i>   
13:  L ' importanza  economica del  tur ismo oggi  :  
quinto  Convegno internazionale  di  s tudi  
Turismo e ambiente,  Sassar i ,  28-30 ottobre 
1998 /  a  cura di  Pasquale  Brandis  e  Giuseppe 
Scanu.   
Bologna :  Pàt ron ,  2001.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche              V I I  A  772  (13 )  
 Convegno internazionale  di  studi  Tur ismo e 
ambiente <5.  ;  1998 ;  Sassar i>   
14:  La sostenibi l i tà  ambienta le  del lo  sv i luppo 
turist ico :  quinto Convegno internazionale  di  
studi  Turismo e ambiente,  Sassar i ,  28-30 
ottobre 1998 /  a  cura di  Giuseppe Scanu.   
Bologna :  Pàt ron ,  2001.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche              V I I  A  772  (14 )  
Convegno L 'ambiente:  un problema 
interdiscipl inare <1991 ;  Udine>  
L 'ambiente:  un problema interdiscipl inare :  att i  
del  Convegno.   Udine,  29 novembre 1991 /  a  
cura di  S i lv ia  Valusso.   
Udine  :  [ s .  n . ] ,  1992 (Pas ian  d i  Prato ,  Ext ra l i to )  .  
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  275  
Convegno nazionale  <3 ;  Genova ;  1980>  
L 'uomo e  i l  suo ambiente :  i l  recupero del le  
r isorse nel le  aree  metropol i tane :  3 .  convegno 
nazionale  (Genova,  20-21 novembre 1980)  
promosso dal  Comune di  Genova /  F.  Amman . . .  
[et  a l . ]  ;  introduzione di  Fulv io Cerofol ini  ;  
re lazione introdutt iva di  Gregorio Catrambone .   
Mi lano :  FrancoAnge l i ,  c1981.  
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  104  
 Cosenza,  Guido  
La transizione :  anal is i  del  processo di  
transizione a  una societa post industr ia le  
ecocompatib i le  /  Guido Cosenza.   
Milano :  Fe l t r ine l l i ,  2008.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  439  
Costa,  Enrico   
Da Tortora ad Amantea :  potenzia l i tà  d 'uso 
economico e  ambientale  dal l 'a l to l i torale  
t i rrenico calabrese  /  Enrico Costa,  Crist iano 
Oddi ,  Domenico Passarel l i  ;  a  cura di  Domenico 
Passatel l i .    
 Roma :  Gangemi ,  2001.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  D  106  
Sc ienze  geogra f i che  (e conomia )    
Costanzo,  Sa lvatore   
I l  P iano Domitio  :  progetto di  recupero 
ambientale  e  r iqua l i f icazione urbanist ica /  
Salvatore Costanzo,  Pao lo Farina.    
Napol i  :  CLEAN,  [2001] .    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  345  
 Cottre l l ,  A lan Howard  
Ambiente ed economia del le  r isorse /  Alan H.  
Cottre l l .   
Bologna :  I l  mul ino,  [1984] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  28  (165 )  
Croce,  E lena <1915-1994>  
La lunga  guerra per  l ' ambiente  /  Elena Croce .   
Milano :  A .  Mondador i ,  1979.   
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche                VI I  C 36 
Cundari ,  Gabrie l la   
Ambiente e  terr i tor io :  lo  sv i luppo sostenibi le  
dal la  teoria  a l la  realtà  /  Gabrie l la  Cundari .   
Tor ino :  G.  Giappiche l l i ,  [1998] .   
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  2   
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura   
Faco l ta '  d i  Economia   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez :  1624  (7 )  
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )   
 Daclon,  Corrado Maria   
L 'Europa e  l ' ambiente /  Corrado Maria  Daclon,  
Antonio Tamburrino ;  presentazione di  
Giovanni  Gal loni .   
Rimin i  :  Magg io l i ,  [1989] .   
DOVE?                                                           
Con f i gur .  ed  a t tuaz ione  a rch .   
D i r .Cos t i tuz iona le  i t .  e  comp .   
D i r i t to  ammin is t ra t i vo   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                     I I I  Q  401  
Daclon,  Corrado Maria   
Mediterraneo,  ambiente e  sv i luppo /  Corrado 
Maria  Daclon ;  presentazione di  Umberto 
Colombo ;  prefazione di  A le jandro López López.   
Rimin i  :  Magg io l i ,  [1993] .  
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez  1630  (86 )  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "   
Dagradi ,  P iero   
Uomo ambiente società :  introduzione a l la  
geograf ia  umana /  Piero Dagradi .   
3 .  ed.  Bologna :  Pàtron ,  1995.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  A  510  
Nuc leo  B ib l i o teca r io  Geog ra f ia   
Sc i enze  geogra f i che  (e conomia )   
 Danno al l ' ambiente e  responsabi l i tà  :  lo  
smalt imento dei  r i f iut i  del l ' industr ia  cartar ia  e  
conciar ia  :  at t i  del  Convegno di  S .  Miniato 
(P isa ) ,  centro s tudi  I  Cappuccini ,  10-11-12 
maggio 1991 /  a  cura del  dottor  Domenico 
Ammirat i .   
Padova :  CEDAM,  1992.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  1107  (17 )  
Debeir ,  Jean Claude  
Stor ia  del l 'energia  :  dal  fuoco a l  nucleare /  
Jean-Claude Debei r ,  Jean-Paul  Deléage,  Daniel  
Hémery ;  int roduzione di  P iero Bairat i .   
Milano :  Ediz ion i  del  So le -24 ore ,  1987.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  121  
S to r ia  economica     
I l  decl ino degl i  e lementi  :  ambiente  naturale  e  
r igenerazione de l le  r isorse ne l l 'Europa moderna  
/  a  cura di  A lberto  Caracciolo e  Gabr ie l la  
Bonacchi .   
Bo logna :  I l  mul ino,  1990.   
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  1   
Faco l ta '  d i  G iur i sp rudenza   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                   XI  A  1829  
S to r ia  economica   
 Degano,  Car lo  
Dar  voce a l l ' ambiente /  Car lo Degano,  Antonio 
Ferro.   
Milano :  Sper l ing & Kupfer ,  [1998] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  308  
Del la  Seta,  Roberto   
Dizionario del  pensiero ecologico :  da Pitagora  
a i  no-g lobal  /  Roberto Del la  Seta,  Daniele  
Guast ini .    
Roma :  Carocc i ,  2007.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  1996  (41 )  
Del la  Seta,  Roberto  
La di fesa del l 'ambiente in Ita l ia  :  stor ia  e  
cultura del  movimento eco logista  /  Roberto 
Del la  Seta.   
Milano :  F .  Ange l i ,  [2000] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  1777  (20 )  
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )   
 Del l 'Anno,  Paolo   
Manuale  di  dir i tto  ambientale  /  Paolo  
Del l 'Anno.    
[2 .  ed. ]   Padova :  Cedam,  1998.    
DOVE?                                                           
Dir i t to  ammin is t ra t i vo    
D i r i t to  de l l ' Economia    
Faco l ta '  d i  G iur i sp rudenza    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                     V I  A  526  
Del l 'Anno,  Paolo   
Manuale  di  dir i tto  ambientale  /  Paolo  
Del l 'Anno.    
3 .  ed.   Padova :  Cedam,  2000.    
DOVE?                                                           
Dir .Cos t i tuz iona le  i t .  e  comp .    
D i r i t to  ammin is t ra t i vo    
D i r i t to  de l l ' Economia    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                       I  G  352  
I n te rd ip .  Ingegner ia  EETIS    
P ian i f .  e  sc i enza  de l  t e r r i t .    
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
De Marchi ,  Bruna   
I l  r ischio ambientale  /  Bruna De  Marchi ,  Luigi  
Pel l izzoni ,  Daniele  Ungano.    
 Bo logna :  i l  Mul ino,  ©2001.    
DOVE?                                                           
Dir i t to  de l l ' Economia    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  28  (389 )  
Faco l ta '  d i  Soc io log ia    
P ian i f .  e  sc i enza  de l  t e r r i t .    
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )    
 Denti ,  Giovanni   
Mi lano :  l ' ambiente,  i l  terr i tor io,  la  c i ttà  /  
Giovanni  Denti ,  Annal isa  Mauri  ;  con un saggio 
di  Maria  Pia  Belski .   
Firenze  :  A l inea ,  2000.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  B  138  
De Pietr i -Tone l l i ,  A l fonso  
La borsa  :  l ' ambiente,  le  operazioni ,  l a  teor ia ,  
la  regolamentazione /  Al fonso De Pietr i -Tone l l i  
;  a  cura di  Bianca Lucia  Mazzei  ;  introduzione 
di  Massimo De Fe l ice.   
Tor ino.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  1389  (9 )  
De Seta,  Cesare  
Architettura ,  ambiente e  societa a  Napol i  nel  
'700 /  Cesare De Seta.   
Tor ino :  E inaudi ,  [1981] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  197  (634 )  
 Di Donna,  Valer io  
L 'ambiente :  r isorse e  r ischi  /  Valer io Di  
Donna,  Antonio Va l lar io.   
Napol i  :  L iguor i ,  1994.  
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  221  
Di Giovanni ,  E l isabetta   
Nuove complementarità  tra  uomo e ambiente /  
El isabetta  Di  Giovanni .   
Milano :  F .  Ange l i ,  2000.   
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche      Col lez.  1948 (7 )  
D ' Ignazio,  Guerino 
I l  governo del l 'ambiente f ra  Unione Europea,  
stato,  regioni  ed autonomie local i  /  Guerino 
D ' Ignazio.                                             
R imin i  :  Magg io l i ,  1996.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  1356  (38 )  
 Di Muzio,  Marcel lo  
Vademecum per  l ' ambiente :  guida prat ica ad 
adempimenti ,  obbl ighi ,  autorizzazioni  per  le  
imprese /  Marcel lo  Di  Muzio.    
Roma :  EPC l ibr i ,  ©2000.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  342  
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )   
Di P l inio,  Giampiero  
Dir i tto pubbl ico de l l 'ambiente e  aree  natural i  
protette  :  i l  dual ismo giur idico  del l 'ambiente 
f ra  tutela  comparativa e  protezione integra le  /  
Giampiero Di  P l inio.   
Tor ino :  UTET l ibrer ia ,  1994.   
DOVE?                                                           
Dir i t to  comune  pa t r imon ia l e   
D i r i t to  de l l ' Economia   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  372  
P ian i f .  e  sc i enza  de l  t e r r i t .   
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )   
Diritt i  umani ,  poter i  degl i  stat i  e  tutela  
del l 'ambiente /  a  cura di  Laura Lippol is .   
Milano :  A .  Giuf f rè ,  1993.   
DOVE?                                                           
Dir .Cos t i tuz iona le  i t .  e  comp .   
D i r i t to  comune  pa t r imon ia l e   
D i r i t to  de l l ' Economia   
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura   
Faco l ta '  d i  G iur i sp rudenza   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche               Un iv .  98  (15 )   
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )   
 Diritto ambientale  e  Cost i tuzione :  esperienze 
europee /  a  cura d i  Domenico Amirante.    
Milano :  FrancoAnge l i ,  2000.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  390  (26 )  
Diritto del l 'ambiente:  le  discipl ine di  settore /  
L .  Butt i  . . .  [et  a l . ]  ;  a  cura di  Fi l ippo Sgubbi  e  
Massimo Franzoni ,  con la  col laborazione di  
A lessandro Lol l i .   
Tor ino :  G.  Giappiche l l i ,  [2000] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche            Co l lez .  1926(5 )  
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )   
Diritto pubbl ico de l l 'ambiente :  d i r i tto,  et ica ,  
pol i t ica  /  a  cura d i  Vittor io Domenichel l i ,  Nino 
Ol ivett i  Rason,  Corrado Pol i  ;  coordinatore 
del l 'opera:  Giampaolo Peccolo ;  contr ibuti  di  
Antonio Autiero . . .  [et  a l . ] .  
Padova :  CEDAM,  1996.   
DOVE?                                                           
Dir .Cos t i tuz iona le  i t .  e  comp .   
D i r i t to  de l l ' Economia   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  276  
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )   
S c i enze  in te rnaz iona l i s t i che   
 Disagio e  ambiente  /  a  cura di  Francesco Vi l la ,  
A l f redo Agustoni .   
Milano :  V&P univers i tà ,  [2002] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  387  
Dizionario del l 'ambiente /  a  cura di  Giuseppe 
Gamba e Giul iano Mart ignett i .   
Tor ino :  ISEDI ,  1995.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  270  
D'Urso,  Mario  
Tutela  del l 'ambiente e  piani f icazione  
urbanist ica /  Mario D 'Urso.   
Padova :  CEDAM,  1990.   
DOVE?                                                           
Dir i t to  ammin is t ra t i vo   
D i r i t to  de i  rappor t i  c i v i l i   
Faco l ta '  d i  G iur i sp rudenza   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  1014  (10 )  
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )   
S c i enze  pena l i s t i che   
 Ecologia  urbana :  tutto c iò  che  occorre sapere 
del l 'ambiente in cui  v iv iamo /  a  cura di  
Krunica Hruska.   
Napol i  :  CUEN,  [2000] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  334  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "   
Economia del l 'ambiente e  b ioeconomia /  a  cura 
di  Romano Molest i .   
Milano :  F .  Ange l i ,  [2003] .   
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  3   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  635  (42 )  
Sc ienze  geogra f i che  (e conomia )   
Economia e  ambiente /  a  cura di  Ignazio Musu.   
Bologna :  I l  mul ino,  [1993] .   
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  1   
D ip .  d i  Economia .  Sez ione  2   
D ip .  d i  Economia .  Sez ione  3   
Economia  e  po l i t i ca  ag rar ia   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I  A  1158  
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Faco l ta '  d i  G iur i sp rudenza    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche        XXX Cod .  402  (16 )  
Stor ia  economica         
I ta l ia  :  Ministero del l 'ambiente  
Nota  aggiuntiva :  predisposta in  occasione  del la  
trasmissione a l  Par lamento del la  re lazione 
1989 sul lo stato del l 'ambiente  in Ita l ia  /    
Giorgio Ruf folo.   
Roma :  I s t i tuto  Po l ig ra f i co  e  Zecca  de l lo  Stato ,  
1989.  
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  243  
Med ic ina  p reven t i va .  I g i ene    
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
I ta l ia  :  Ministero del l 'ambiente 
 Relazione sul lo s tato de l l 'ambiente /  Ministero 
del l 'Ambiente.  Roma :  I s t i tuto  Po l ig ra f i co  e  Zecca  
de l lo  Stato ,  1989.                     
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  144  
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
 Jones,  E .  L .   
I l  miracolo europeo :  ambiente,  economia e  
geopol i t ica nel la  s tor ia  europea e  as iat ica /  
Eric  L .  Jones.   
Bologna :  I l  Mul ino,  1984.  
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  75  (260 )  
Jossa,  Paolo  
Dai  progett i  per  lo  sv i luppo e  per  l ' ambiente a l  
progetto ambientale  /  Paolo Jossa ;  
presentazione di  Uberto Siola .   
Napol i  :  Ediz ion i  sc ient i f i che  i ta l iane ,  [1992] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                   V I I  C  180  
Stor ia  de l l ' a r ch i t e t tura    
Kapp,  K.  Wi l l iam  
Economia e  ambiente :  saggi  scelt i  /  K.  Wi l l iam 
Kapp.   
Ancona :  Ot ium,  [1991] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  1176  (5 )  
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )     
 Kelman,  Steven  
A che prezzo g l i  incentiv i?  :  g l i  economist i  e  
l ' ambiente /  Steven Ke lman ;  presentazione di  
Sebast iano Maf fettone ;  introduzione  di  Chicco 
Testa.   
Milano :  F .  Ange l i ,  [1988] .   
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  1    
D ip .  d i  Economia .  Sez ione  2    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  1067  (3 )  
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
Krämer ,  Ludwig   
Codice  del l 'ambiente :  norme comunitar ie  /  
Ludwig Krämer,  Marco Onida .   
Tor ino :  G.  Giappiche l l i ,  [2001] .  
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche         XXX Cod .  910  (5 )  
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
S c i enze  in te rnaz iona l i s t i che         
La Camera,  Francesco M.    
Valutazione di  impatto ambientale  :  guida 
a l l ' appl icazione de l la  normativa /  Francesco La  
Camera .    
Milano :  I l  So le  24 Ore  P i ro la ,  1998.  
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                       I  G  327  
 Landi ,  Pasquale   
La tutela  processuale  del l 'ambiente :  art .18 
del la  legge 8  lugl io 1986,  n.349 /  Pasquale  
Landi  ;  prefazione del  Cons .  Antonio 
Maccanico.   
Padova :  CEDAM,  1991.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                      V  A  112  
Leone,  Giovanni  <1945-  >   
L 'uomo,  la  c i ttà ,  l ' ambiente :  corso d i  
sociologia  ambientale  /  Giovanni  Leone.   
Tor ino :  UTET univers i tà ,  1999.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  314  
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
Leone,  Ugo <1940-  >   
Ambiente,  r isorse,  Mezzogiorno /  Ugo Leone.   
Napol i  :  Stor ia  d i  Napol i  e  de l la  S ic i l ia ,  1978.  
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  748  
Sc ienze  F i s i che         
 Leone,  Ugo <1940-  >   
Encic lopedia  del l 'ambiente umano /  Ugo Leone.   
Milano :  Tet i ,  [1980 ] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  518  (25 )  
Leone,  Ugo <1940-  >   
Geograf ia  per  l ' ambiente /  Ugo Leone .   
Roma :  NIS,  1987.   
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  2    
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  108   
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "    
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )           
Leone,  Ugo <1940-  >   
La pol i t ica del  rat toppo :  i t inerar i  d i  pol i t ica  
del l 'ambiente /  Ugo Leone.   
Napol i  :  CUEN,  s tampa 1990.   
DOVE?                                                           
Dir .Cos t i tuz iona le  i t .  e  comp .    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  200  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )                
 Leone,  Ugo <1940-  >   
La pol i t ica del l 'ambiente /  Ugo Leone .   
[F i renze ]  :  Le  Monnier ,  stampa 1980.   
DOVE?                                                           
Dir .Cos t i tuz iona le  i t .  e  comp .    
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche             Co l lez .  862  (6 )  
Nuc leo  B ib l i o teca r io  Geog ra f ia    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )    
Leone,  Ugo <1940-  >  
La s icurezza fa  chiasso :  ambiente,  r i schio 
qual i tà  de l la  v i ta  /  Ugo Leone.                           
Napol i  :  Guida,  2004.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  412  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "    
P ian i f .  e  sc i enza  de l  t e r r i t .    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )    
Leone,  Ugo <1940-  >   
Nuove pol i t iche per  l ' ambiente  /  Ugo Leone.   
Roma :  Carocc i ,  2002.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  370  
In terd ip .  "Marce l lo  Canino"    
Sc ienze  geogra f i che ( economia )    
 Leone,  Ugo <1940-  >   
Una pol i t ica  per  l ' ambiente /  Ugo Leone.   
Roma :  NIS,  1996.   
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  2    
Faco l ta '  d i  Economia    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez  1575  (38 )  
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
Lepore ,  Giuseppe   
I  s istemi di  gest ione ambientale  :  da l la  norma 
ISO 14001 al  regolamento EMAS I I  /  Giuseppe 
Lepore ,  Maria  Capraio.    
 Mi lano :  FrancoAnge l i ,  2003.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  684  (525 )  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "    
Lettera,  Francesco   
Lo Stato ambientale  :  i l  nuovo regime del le  
r isorse ambienta l i  /  Francesco Lettera.    
Milano :  Giuf f rè ,  1990.    
DOVE?                                                           
Dir .Cos t i tuz iona le  i t .  e  comp .    
D i r i t to  ammin is t ra t i vo    
D i r i t to  de i  rappor t i  c i v i l i    
Faco l ta '  d i  G iur i sp rudenza    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                     V I  D  767  
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
 Lewanski ,  Rodol fo  
Governare l 'ambiente :  attor i  e  processi  del la  
pol i t ica ambientale  /  Rodol fo Lewanski .   
Bo logna :  I l  mul ino,  [1997] .   
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  3    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  103  (385 )  
Faco l ta '  d i  Soc io log ia    
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "    
Nuc leo  B ib l i o teca r io  Geog ra f ia    
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )           
Lezioni  di  legis laz ione ambientale  /  a  cura di  
Gianfranco Amendola.    
Rimin i  :  Magg io l i ,  1986.    
DOVE?                                                           
Dir .Cos t i tuz iona le  i t .  e  comp .    
D i r i t to  ammin is t ra t i vo    
Faco l ta '  d i  G iur i sp rudenza    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                     V I  D  669  
Libert i ,  Roberto   
I  s istemi di  Gest ione Ambientale  Integrata :  
tecnologie  ambiental i  per  i l  prodotto  edi l iz io /  
Roberto Libert i .    
Firenze  :  A l inea ,  2003.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  411  
Sc ienze  geogra f i che  (e conomia )     
 Lima,  Antonietta  Iolanda  
La dimensione sacrale  del  paesaggio :  ambiente  
e  architettura popolare di  S ic i l ia  /  Antonietta  
Iolanda Lima ;  introduzione di  Enrico  Guidoni .   
Palermo :  S .  F .  F laccov io ,  1984.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                   XI  A  1404  
Stor ia  de l l ' a r ch i t e t tura    
  
Local  impacts  of  nuclear  power  plants  :  an 
international  comparison :  the Brit i sh 
experience and the  Piedmontese case  /  Alex  
Fubini  & Alber ico Zeppetel la  (eds. ) .   
Tor ino :  CELID,  1986.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  132  
Loda,  Mire l la    
Pol i t ica  ambientale  ed innovazione terr i tor ia le  
:  i l  caso  del la  normativa sul le  acque  nei  s istemi 
produtt iv i  local i  /  Mirel la  Loda.     
Mi lano :  FrancoAnge l i ,  2001.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  217  (54 )  
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
 Longo,  Ernesto  
Ambiente & impresa :  scenari ,  organizzazione,  
normative e  control l i  /  Ernesto  Longo.   
Milano :  ETAS l ibr i ,  1993.   
DOVE?                                                           
Dir i t to  ammin is t ra t i vo    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                     V I  H 350  
Lorenzetto,  Anna  
Verso un ecosistema educativo  :  soc ietà,  
ambiente,  progetto  /  Anna Lorenzetto .   
Roma :  S tudium,  [1988] .  
DOVE?                                                           
BRAU -  A rea  Uman is t i ca    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  531  (14 )   
Lovelock,  James  
Le nuove  età di  Ga ia  :  una b iograf ia  del  nostro 
mondo vivente /  James Lovelock.   
Tor ino :  Bol la t i  Bor ingh ier i ,  1991.  
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  191  
 Lucarel l i ,  Francesco <1936-  >   
Dir i tto a l l ' ambiente,  procedure d ' impatto :  
Earth summit ,  Rio  de Janeiro,  g iugno '92 /  
Francesco Lucarel l i ,  Ennio  Forte.   
Napol i  :  Ide lson,  1992.   
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  2    
D i r i t to  de l l ' Economia    
Faco l ta '  d i  Economia    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche            Co l lez  1504  (2 )  
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )        
Lucarini ,  Loredana   Una  stor ia  ecolog ica :  come 
middle  c lass ,  s indacato e  ambiental i st i  s i  
imposero a l  Gruppo Fiat  /  Loredana Lucarini  ;  
prefazione di  Mass imo Scal ia .     
Mi lano :  F .  Ange l i ,  1998.     
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  294  
Luhmann,  Niklas    
Comunicazione ecologica :  puo la  società 
moderna adattars i  a l le  minacce ecologiche? /  
Niklas  Luhmann ;  t raduzione eintroduzione di  
Raf fael la  Sutter  ;  con un saggio introdutt ivo di  
Achi l le  Ardigo.    
Milano :  Ange l i ,  1989.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  425  (19 )  
 McKibben,  Bi l l   
La f ine del la  natura :  i l  mani festo de l l 'a l tra  
ecologia  /  Bi l l  McKibben.   
Milano :  Bompian i ,  1989.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  153  
Maddalena,  Paolo   
Responsabi l i tà  amministrat iva,  danno pubbl ico 
e  tutela  del l 'ambiente /  Paolo Maddalena.    
Rimin i  :  Magg io l i ,  1985.   
DOVE?                                                           
Dir i t to  ammin is t ra t i vo    
Faco l ta '  d i  Ag ra r ia    
Faco l ta '  d i  G iur i sp rudenza    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche             Co l lez .  555  (3 )   
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )           
Madotto,  Rita  
L 'ecocapita l ismo :  l ' ambiente come grande 
business /  Rita  Madotto.                                  
Roma :  Datanews,  1993.      
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  224  
 Malagol i ,  Claudio <1956-  >   
Agricoltura e  ambiente :  contr ibuto a l lo  
sv i luppo sostenibi le  /  Claudio Malago l i .   
Bologna :  CLUEB,  [1994] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                      I  G  177  
Malcevschi ,  Sergio    
Qual i tà  ed  impatto  ambientale  :  teor ia  e  
strumenti  del la  va lutazione di  impatto /  Sergio 
Malcevschi .    
Milano :  Etas  l ibr i ,  1991.    
DOVE?                                                           
Economia  a z i enda le    
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  269  
I ng .  ma te r ia l i  e  p roduz ione    
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "    
P ian i f .  e  sc i enza  de l  t e r r i t .    
Mammone,  Giovanni   
Salute,  terr i tor io  e  ambiente  /  Giovanni  
Mammone.   
Padova :  CEDAM,  1985.   
DOVE?                                                           
Dir .Cos t i tuz iona le  i t .  e  comp .    
D i r i t to  ammin is t ra t i vo    
D i r i t to  comune  pa t r imon ia l e    
D i r i t to  de i  rappor t i  c i v i l i    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                 I  G  104  (17 )  
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )         
 Mantini ,  P ier lu ig i   
Lezioni  di  dir i tto pubbl ico del l 'ambiente /  
Pier lu igi  Mantini  ;  contr ibuti  di  G.  Amendola . . .  
[et  a l . ] .   
Padova :  CEDAM,  1991.   
DOVE?                                                           
Dir i t to  ammin is t ra t i vo    
D i r i t to  comune  pa t r imon ia l e    
Faco l ta '  d i  G iur i sp rudenza    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                       I  G  239  
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )      
Martel l i ,  Andrea    
Valutazione di  impatto ambientale  /  Andrea 
Martel l i .    
Napol i  :  S is temi  ed i tor ia l i  SE,  2003.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  2005  (14 )  
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
Martinel l i ,  Franco <1933-  >   
Senza ambiente  :  sociologia  de l la  povertà :  la  
condizione dei  senza casa a  Roma /  Franco 
Mart inel l i .   
3 .  ed.  Napol i  :  L iguor i ,  2003.   
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  2    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  1968  (6 )  
 Martinengo,  Maria  Crist ina  
I l  tur ismo del l 'ambiente /  di  Maria  Crist ina 
Mart inengo e  Luca  Savoja  ;  introduzione di  
Guido Sartor io.   
Milano :  Guer in i  studio ,  1999.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  317  
Faco l ta '  d i  Soc io log ia       
Martinucci ,  Davide    
Procedure digita l i  a  supporto del la  contabi l i tà  
ambientale  :  lo  studio del la  b iodivers ità  nel  
comune di  Duino-Auris ina /  Davide Mart inucci .   
Venez ia  :  I s t i tuto  Univers i tar io  d i  Archi te t tura  d i  
Venez ia .  Dipar t imento d i  p ian i f i caz ione ,  2002.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura    
Faco l ta '  d i  Ingegner ia    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche              V I I  B  205  (11 )  
P ian i f .  e  sc i enza  de l  t e r r i t .    
Martirani ,  Giul iana  
Facciamo pace? :  l avoro di  gruppo e  progett i  
non violenti  per  lo  sv i luppo,  l ' ambiente,  la  pace 
/  Giul iana Mart i rani .   
Torre  de i  Nol f i  :  Qualev i ta,  stampa 1992.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  A  388  
 Martirani ,  Giul iana  
Svi luppo,  ambiente,  pace :  progetto educativo 
per  un nuovo modo di  v ivere /  Giul iana 
Mart i rani .   
Bologna :  EMI ,  1988.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  A  157  
Nuc leo  B ib l i o teca r io  Geog ra f ia         
Mastro jeni ,  Grammenos   
I l  c ic lo indissolubi le  :  pace,  ambiente,  sv i luppo 
e  l ibertà  nel l 'equi l ibr io g lobale  /  Grammenos 
Mastro jeni .   
Milano :  V&P,  [2002] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  1971  (8 )  
Sc ienze  geogra f i che  (e conomia )     
Materia l i  per  un corso  di  po l i t ica de l l 'ambiente 
/  a  cura di  Gianni  Cannata.   
Milano :  A .  Giuf f re ,  1975.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                     V I I  C  92  
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )       
 Mediterraneo :  c i t tà ,  culture,  ambiente,  
governance ,  migranti  /  a  cura  di  Aurel io 
Angel ini  ;  introduzione di  Emanuele  Sgroi .  
Mi lano :  FrancoAnge l i ,  2007.                                
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  229  (68 )  
Mela,  A l f redo  
Sociologia  del l 'ambiente /  Al f redo Mela,  Maria  
Carmen Bel loni ,  Luca Davico.   
Roma :  Carocc i ,  1998.   
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  2    
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  971  (371 )  
Faco l ta '  d i  Soc io log ia    
I ngegner ia  ed i l e    
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )     
Mercato unico e  ambiente :  contrasto o 
compatib i l i ta? /  Emil io Gerel l i  . . .  [et  a l . ]  ;  a  
cura di  Emil io Gerel l i .   
Milano :  P i ro la ,  [1993] .   
DOVE?                                                           
Dir .Cos t i tuz iona le  i t .  e  comp .    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  1619  (10 )  
 Michelott i ,  Carmen  
Scarichi  industr ia l i  e  inquinamento /  di  
Carmen Michelott i .   
Milano :  FAG,  [2002] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  400  
Milone ,  A lberta    
La valutazione  di  impatto  ambientale  :  
d iscipl ina attuale  e  prospett ive /  di  A lberta  
Mi lone ,  Carmela Bi lanzone.    
 P iacenza :  La Tr ibuna,  2003.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  2044  (11 )  
Sc ienze  geogra f i che ( economia )    
Mio,  Chiara   
I l  budget  ambienta le  :  programmazione e  
control lo  de l la  var iabi le  ambientale  /  Chiara  
Mio ;  prefazione di  Car lo Concini .    
Milano :  EGEA,  ©2001.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                     V I  H 765  
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )     
 Mio,  Chiara  
Bi lancio e  ambiente /  Chiara Mio ,  Andrea 
Giornett i  ;  presentazione di  Antonio 
Tamborr ino ;  prefazione di  Giuseppe Prezioso ;  
in appendice i l  documento del  CNDC Aspett i  
ambiental i  e  pr inc ipi  contabi l i  nazional i .   
Milano :  EGEA,  2002.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  368  
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )     
La misura de l lo  spreco :  esercizi  d i  valutazione 
ambientale  strateg ica del le  r isorse f is iche /  
Pier  Luigi  Paol i l lo  (a  cura di ) .    
Milano :  FrancoAnge l i ,  2005.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  2003  (14 )  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "    
P ian i f .  e  sc i enza  de l  t e r r i t .    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )    
Un model lo economico-ambientale  per  la  
gest ione del le  r isorse forestal i  /  a  cura di  
Leonardo Casini ,  Augusto Marinel l i .    
Milano :  FrancoAnge l i ,  1996.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Ag ra r ia    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  1672  (11 )  
 Molest i ,  Romano  
Economia del l 'ambiente per  una nuova 
impostazione /  Romano Molest i  ;  p re fazione di  
N.  Georgescu-Roegen.   
Pisa  :  I l  Pens iero  Economico Moderno,  1988.   
DOVE?                                                           
Bio log ia  Vege ta l e    
D ip .  d i  Economia .  Sez ione  1    
D ip .  d i  Economia .  Sez ione  3    
Faco l ta '  d i  G iur i sp rudenza    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  145   
Money,  David C.   
Ambiente ed economia :  at lante iconograf ico di  
geograf ia  umana /  David C.  Money.   
Bologna :  Zan iche l l i ,  [1974] .   
DOVE?                                                           
Con f i gur .  ed  a t tuaz ione  a rch .    
D i r i t to  ammin is t ra t i vo    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                     V I I  C  62  
Nuc leo  B ib l i o teca r io  Geog ra f ia    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )    
Money,  David C.   
Popolazione e  ambiente :  at lante iconograf ico 
di  geograf ia  umana /  David C.  Money.   
Bologna :  Zan iche l l i ,  1976.   
DOVE?                                                           
Con f i gur .  ed  a t tuaz ione  a rch .    
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                      V I I  C  61  
 Monitor ing  the  environment :  vthe L inacre 
Lectures 1990-91 /  edited by Bryan Cart ledge.    
Oxford :  Oxford Univers i ty  Press ,  1992.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  201  
Moraci ,  Francesca   
Valutazione d ' impatto ambientale  in aree 
cost iere  :  problemi ,  tecniche,  pol i t iche e  casi  
di  studio /  Francesca Moraci .    
Roma :  Gangemi ,  1988.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  148  
Mortar i ,  Luigina   
Ecologicamente pensando :  cultura ambientale  
e  processi  formativ i  /  Luigina Mortar i .    
Mi lano :  Unicopl i ,  c  1998.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche        Co l lez .  1599  (150 )  
 Musu,  Ignazio  
Introduzione a l l ' economia del l 'ambiente /  
Ignazio Musu.   
Bologna :  I l  mul ino,  [2000] .   
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  3    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  316  
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )       
Musu,  Ignazio  
Introduzione a l l ' economia del l 'ambiente /  
Ignazio Musu.   
2.  ed.  Bologna :  I l  mul ino,  [2003] .   
DOVE?                                                           
BRAU -  A rea  Uman is t i ca    
Economia  e  po l i t i ca  ag rar ia    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  384  
La natura ne l  conto :  contabi l i tà  ambientale  :  
uno st rumento per  lo  sv i luppo sostenibi le  /  a  
cura di  Fausto Giovanel l i ,  I l ar ia  Di  Bel la ,  
Roberto Coizet  ;  prefazione di  Romano Prodi  ;  
con contr ibuti  di  Fausto  Giovane l l i  . . .  [e  a l . ] .    
Milano :  Ediz ion i  Ambiente ,  2000.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  1901  (9 )  
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
 Nicol ini ,  Luigi    
Agr icoltura e  dibatt i to ecologico /  Lu igi  
Nicol ini .    
F i renze  :  La  Nuova I ta l ia ,  1978.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche             Co l lez .  372  (8 )  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "    
Nigro,  Benito  
Formular io del l 'ambiente :  acqua,  r i f iut i  
per icolosi  ed imbal laggi ,  boni f ica dei  s i t i  
inquinati ,  e lett rosmog,  inquinamento 
atmosfer ico,  inquinamento acust ico ,  beni  
ambiental i  e  cultural i  :  adempimenti ,  scr i tt i  
d i fensiv i  e  r icorsi  annotat i  con leggi  e  
g iur isprudenza /  Benito Nigro.   
Mi lano :  I l  so le -24 ore ,  2000.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                   V I I  C  332  
Notargiovanni ,  A lessandro 
Ambiente e  re lazioni  industr ia l i  :  i l  caso Acna e  
le  aree ad a lto r ischio /  Alessandro 
Notargiovanni  ;  introduzione  di  Giorgio Ruf folo.  
Roma :  Ediesse ,  1992.  
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  175  
 Nucara,  A lessandro   
L 'ambiente e  l 'Unione Europea :  la  f i scal i ta  
ambientale  e  i l  l ibero commercio /  A lessandro 
Nucara ;  prefazione di  Gian Luigi  Tosato.   
Roma :  Gangemi ,  stampa 1999.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  330  
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
S c i enze  in te rnaz iona l i s t i che    
Nuove dimensioni  per  la  piani f icazione cost iera  
:  att i  del  Convegno internazionale  organizzato 
dal l ' Ist i tuto di  studi  g iur idic i ,  economici  e  
del l 'ambiente e  da  the Inst i tute for  the human 
environment :  con i l  patrocinio di  Consig l io 
nazionale  del le  r icerche;  United States  
Departement of  commerce,  Washington D.C.   
Roma :  ISGEA ;  Mi lano :  Giuf f re ,  1980.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  G iur i sp rudenza    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  668  (15 )   
Osti ,  Giorgio  
La natura,  g l i  a l tr i ,  la  società :  i l  terzo settore 
per  l ' ambiente in I ta l ia  /  Giorgio Ost i .  
Milano :  F .  Ange l i ,  1998.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez  1572  (14 )  
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
 Paccino,  Dario <1918-2005>   
L ' imbrogl io ecolog ico :  l ' ideologia  de l la  natura 
/  Dario Paccino.    
Tor ino :  E inaudi ,  1972.    
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  2    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  149  (52 )  
S c i enze  F i s i che    
S to r ia  de l l ' a r ch i t e t tura    
S to r ia  economica    
Pal lante ,  Maurizio   
Ricchezza ecologica /  Maurizio  Pal lante.    
Roma :  Mani f es to l ibr i ,  ©2003.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  407  
Faco l ta '  d i  Soc io log ia    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )    
Panel la ,  Giorgio   
Economia e  pol i t iche del l 'ambiente  /  Giorgio 
Panel la .   
Roma :  Carocc i ,  2002.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche        Co l lez .  1575  (409 )  
Sc ienze  geogra f i che  (e conomia )    
 Papa,  Stefano <1968-  >   
Inquinamento da campi  e lett romagnetici  e  
tutela  del l 'ambiente :  la  sa lvaguardia  del  
terr i tor io f ra  Stato,  regioni  ed enti  local i  /  
Stefano Papa .   
Tor ino :  G.  Giappiche l l i ,  [2003] .  
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  421  
Papett i ,  Patr izia   
Inquinamento e let tromagnetico a  bassa 
f requenza :  va lutazione economico-ambientale  
degl i  interventi  di  r isanamento /  Patr izia  
Papett i .   
Napo l i  [ e t c . ]  :  Ed i z ion i  s c i en t i f i che  i ta l i ane ,  [2002 ] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  413  
Sc ienze  geogra f i che  (e conomia )          
Pasqual ini  Salsa ,  C laudia   
I l  d i r i tto del l 'ambiente /  Claudia  Pasqual ini  
Salsa  ;  prefazione di  Susanna Agnel l i .   
Mi lano :  Ediz ion i  del  So le -24 ore ,  1988.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  1189  (14 )  
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )  
 Passmore ,  John  
La nostra  responsabi l i tà  per  la  natura /  John 
Passmore .   
Milano :  Fe l t r ine l l i ,  1986.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  102  
F i l o so f ia  de i  d i r i t t i    
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )       
Patrono,  Paolo   
Inquinamento industr ia le  e  tutela  penale  
del l 'ambiente /  Paolo Patrono.   
Padova :  CEDAM,  1980.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  469  (26 )  
Pearce,  David Wi l l i am  
Economia del le  r isorse natural i  e  del l 'ambiente 
/  David W.  Pearce,  R.  Kerry Turner .   
Bo logna :  I l  mul ino,  1991.   
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  2    
D ip .  d i  Economia .  Sez ione  3    
Economia  e  po l i t i ca  ag rar ia    
Faco l ta '  d i  Ag ra r ia    
Faco l ta '  d i  Economia    
Faco l ta '  d i  G iur i sp rudenza    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  A  337  
Nuc leo  B ib l i o teca r io  Geog ra f ia    
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )    
 Pearce,  David Wi l l i am  
Economia del le  r isorse natural i  e  del l 'ambiente 
/  David W.  Pearce,  R.  Kerry Turner .   
Bo logna :  I l  mul ino,  1997.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  286  
Pearce,  David Wi l l i am 
World without end :  economics,  environment 
and sustainable  development /  David  W.  Pearce  
and Jeremy J.  War ford.    
Oxford :  publ i shed for  the  wor ld  bank by  Oxford 
univers i ty  press ,  1993.  
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  208  
Pecora,  A ldo  
Ambiente geograf ico e  societa  umane /  Aldo 
Pecora.   
Tor ino :  Loescher ,  1977.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  247  (18 )  
 Pel l izzoni ,  Luigi   
Sociologia  del l 'ambiente /  Luigi  Pel l izzoni ,  
Giorgio Osti .   
Bologna :  I l  mul ino,  [2003] .   
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  1    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                   IX  A  1126  
Faco l ta '  d i  Soc io log ia    
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
Pel l izzoni ,  Luigi   
Sociologia  del l 'ambiente /  Luigi  Pel l izzoni ,  
Giorgio Osti .   
2.  ed.  Bologna :  I l  mul ino,  2008.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  434  
Per un tr ibuna le  internazionale  del l ' ambiente :  
att i  del  Convegno,  Roma,  21-24 apri le  1989 /  a  
cura di  Amedeo Post ig l ione.   
Milano :  A .  Giuf f rè ,  1990.   
DOVE?                                                           
Dir .Cos t i tuz iona le  i t .  e  comp .    
D i r i t to  ammin is t ra t i vo    
Faco l ta '  d i  G iur i sp rudenza    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  1153  (9 )  
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )        
 Per una r i forma de l la  responsabi l i tà  c iv i le  per  
danno a l l ' ambiente  /  G.  Bognett i  . . .  [ et  a l . ]  ;  a  
cura di  P ietro  Trimarchi .   
Milano :  Giuf f rè ,  [1994] .   
DOVE?                                                           
Dir i t to  de i  rappor t i  c i v i l i    
Faco l ta '  d i  G iur i sp rudenza    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez  1564  (17 )  
P ian i f .  e  sc i enza  de l  t e r r i t .       
Perr ings,  Char les   
Economia e  ambiente /  Char les  Perr ings ;  
presentazione di  A lessandro Vercel l i .   
Milano :  ETAS l ibr i ,  1992.   
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  2    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                     V I  A  263  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "    
P ian i f .  e  sc i enza  de l  t e r r i t .    
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )            
Piani f icazione  del l 'ambiente e  del  paesaggio /  
scr i tt i  d i  L .  Aira ld i  . . .  [et  a l . ]  ;  a  cura di  Luigi  
Aira ldi  e  Gianni  Be ltrame.   
Milano :  F .  Ange l i ,  ©1987.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  1163  (17 )  
 Piani f icazione  del l 'ambiente e  del  paesaggio /  
scr i tt i  d i  L .  Aira ld i  . . .  [et  a l . ]  ;  a  cura di  Luigi  
Aira ldi  e  Gianni  Be ltrame.   
3 .  ed.  Mi lano :  F .  Ange l i ,  ©1993.   
DOVE?                                                           
Economia  e  po l i t i ca  ag rar ia    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  B  207   
La piani f icazione nel le  aree ad a lto r ischio 
ambientale  /  a  cura di  Giovanni  Campeol  ;  
scr i tt i  d i  Duccio B ianchi  . . .  [et  a l . ] .    
Milano :  Franco Ange l i ,  1994   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  1163  (33 )  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "    
Nuc leo  B ib l i o teca r io  Geog ra f ia    
P ian i f .  e  sc i enza  de l  t e r r i t .    
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )    
Piani f icazioni  terr i tor ia l i  e  tutela  de l l 'ambiente 
/  G.  Cugurra . . .  [et  a l . ]  ;  a  cura di  Franco Bassi  
e  Leopoldo Mazzarol l i  ;  con la  col laborazione  di  
Nicola  Ai  cardi .   
Tor ino :  G.  Giappiche l l i ,  ©2000.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  1926  (4 )  
 Picciaredda,  Franco  
I  tr ibuti  e  l ' ambiente :  prof i l i  r icostrutt iv i  /  
Franco Picciaredda,  P ietro Se l icato .   
Milano :  A .  Giuf f rè ,  1996.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche               Un iv .  241  (4 )  
Pieroni ,  Osvaldo  
Fuoco,  acqua,  terra  e  ar ia  :  l ineamenti  di  una 
sociologia  del l 'ambiente /  Osvaldo  Pieroni .   
Roma :  Carocc i ,  2002.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche        Co l lez .  1575  (361 )  
Faco l ta '  d i  Soc io log ia     
Pierott i ,  P iero <1937-  >    
L 'utopia  possib i le  :  come Pecciol i  ha  
trasformato un'emergenza ambientale  in un 
model lo di  sv i luppo e  di  buon governo /  
Pierott i ,  Preit i ,  Fantacone ;  prefazione di  
Giuseppe De Rita .    
P isa  :  Ediz ion i  P lus ,  2003.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  418  
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )    
 Pinchemel ,  Phi l ippe  
L 'ambiente naturale  :  fondamenti  di  geograf ia  
f is ica /  Phi l ippe e  Geneviève Pinchemel .   
Mi lano :  F .  Ange l i ,  ©1996.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche            Co l lez  467  (61 )  
Sc ienze  geogra f i che  (e conomia )        
Pini ,  Fabrizio M.    
Verde marketing :  i  prodott i  del  futuro hanno 
un'anima ecologica /  Fabrizio M.  Pin i .    
 Mi lano :  Lupet t i ,  1995.    
DOVE?                                                           
Economia  a z i enda le    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  264  
Matemat i ca  e  s ta t i s t i ca    
 
P inna,  Sergio  
La protezione del l ' ambiente :  i l  contr ibuto del la  
f i losof ia  del l 'economia e  del la  geograf ia  /  
Sergio Pinna.   
Milano :  F .  Ange l i ,  [1995] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  467  (56 )  
 Pinna,  Sergio 
 La protezione  del l 'ambiente :  i l  contr ibuto 
del la  f i losof ia  del l ' economia e  del la  geograf ia  /  
Sergio Pinna.                              
3 .  ed.  -  Mi lano :  F .  Ange l i ,  1999.                           
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  365  
Più r icchi  con l 'ambiente :  nuovi  indicator i  d i  
sv i luppo economico /  Marco Fort is  . . .  [et  a l . ] .   
Mi lano :  V i ta e  pens iero ,  1994.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  1498  (21 )  
Poggio,  P ier  Paolo   
La cr is i  ecologica :  or ig ini ,  r imozioni ,  
s igni f icat i  /  P ier  Paolo  Poggio.    
Mi lano :  Jaca  Book,  2003.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  122  (644 )  
Sc ienze  geogra f i che  (e conomia )    
 Pol i t ica e  legis lazione ambienta le  /  a  cura di  
Vincenzo Pepe.    
Napol i  :  Ediz ion i  Scient i f i che  I ta l iane,  c1996.   
DOVE?                                                           
Dir i t to  ammin is t ra t i vo    
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                     V I  D  961  
Sc ienze  geogra f i che  (e conomia )    
S c i enze  in te rnaz iona l i s t i che    
Pol i t ics  of  c l imate  change :  a  european 
perspective /  Edited by Tim O'Riordan and Ji l l  
Jager .  
London ;  New York :  Rout ledge ,  1996.     
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  172  
I l  ponte insostenib i le  :  L ' impatto ambientale  
del  manufatto di  a ttraversamento stabi le  del lo  
Stretto di  Messina  /  a  cura di  V .  Bett ini ,  M.  
Guerzoni ,  A .  Riparo.    
Firenze  :  A l inea ,  2001.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  2026  (5 )  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )    
 Popolazione,  ambiente e  conf l i tt i  ne i  Balcani  
degl i  anni  novanta  /  a  cura di  Corrado Boni fazi .  
Mi lano :  Ange l i ,  2002.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                   XIV  F  206  
Postig l ione,  Amedeo  
I l  d i r i tto a l l ' ambiente :  con repertor io completo 
ed aggiornato di  normativa regionale  
ambientale  /  Amedeo Post ig l ione.   
Napol i  :  Jovene,  1982.  
DOVE?                                                           
Dir .Cos t i tuz iona le  i t .  e  comp .    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                        I  D  48  
Pozzana,  Giuseppe    
Valutazione d ' impatto ambientale  e  geographic 
information systems :  indir i zzi  di  una 
integrazione :  s tudio per  l ' a rea pisana /  
Giuseppe Pozzana,  I rene  Campari ,  Dario 
Franchini  ;  prefazione di  Mercedes Presso.    
Milano :  FrancoAnge l i ,  1993.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche         Co l le z .  1288  (16 )  
P ian i f .  e  sc i enza  de l  t e r r i t .    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )    
 Pozzo,  Barbara <1964-  >    
Danno ambientale  ed imputazione  de l la  
responsabi l i tà  :  esperienze giur idiche a  
confronto /  Barbara Pozzo.   
Milano : Giuffrè, 1996 .   
DOVE?                                                           
Dir .Cos t i tuz iona le  i t .  e  comp .    
D i r i t to  ammin is t ra t i vo    
D i r i t to  de i  rappor t i  c i v i l i    
Faco l ta '  d i  G iur i sp rudenza    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                     V I  D  920  
I  problemi economici  del la  tute la  ambientale .    
Mi lano :  Giuf f rè ' ,  1984.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  103  
Prof i l i  d i  r icerca e  intervento psicologico-
socia le  nel la  gest ione ambienta le  /  a  cura di  
Anna Maria  Nenci .    
Milano :  FrancoAnge l i ,  ©2003.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche         Co l le z .  1903  (21 )  
Faco l ta '  d i  Soc io log ia    
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )    
 Progetto ambiente :  una scelta  cooperat iva /  
[ re lazioni  di ]  G .  Ber l inguer  . . .  [et  a l . ]  ;  
contr ibuti  di  r icerca di  ICIE  e  Promosvi luppo ;  
introduzione di  Annalo la  Geiro la .   
Milano :  F .  Ange l i ,  [1987] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  140  
La qual i tà  del la  v i ta  e  l ' ambiente /  a  cura di  
Donate l la  Ferranti  e  Alessandro Pascol ini .   
Mi lano :  Giuf f rè ,  stampa 1989.   
DOVE?                                                           
Dir .Cos t i tuz iona le  i t .  e  comp .    
D i r i t to  comune  pa t r imon ia l e    
Faco l ta '  d i  G iur i sp rudenza    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  1269  (2 )   
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )      
Qual i tà  ed  ecoef f ic ienza del le  trasformazioni  
urbane :  sper imentazione progettua le  di  unità  
insediat ive a  conformità ecologica nel l 'ambito 
del lo  SDO di  Roma /  a  cura di  A lessandra 
Batt ist i  e  Fabrizio  Tucci  ;  presentazione di  
Salvatore Dierna e  Fabrizio Or landi  ;  test i  d i  
A lessandra Batt ist i  . . .  [et  a l . ] .    
Firenze  :  A l inea ,  c2002.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  374  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "    
 Querini ,  Giul io  
Risorse natural i ,  ambiente e  crescita  
industr ia le  /  Giul io Quercini .   
Roma :  Kappa,  ©1987.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  129  
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )      
Ramacci ,  Luca   
Manuale  di  autodi fesa ambientale  del  c i ttadino 
/  Luca Ramacci .    
Napol i  :  SE,  2002.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  389  
Sc ienze  geogra f i che  (e conomia )    
Recupero ambientale  :  tecnologie ,  
b ioremediat ion e  b iotecnologie  /  a  cura di  
Roberto Danovaro ;  contr ibuti  di  Pao lo 
Batt istoni  . . .  [et  a l . ] .    
Tor ino :  UTET,  2001.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  373  
 I l  recupero di  a ree  industr ia l i  d ismesse in 
ambiente urbano /  a  cura de l  Dipart imento di  
scienze del  terr i tor io del la  Facoltà  d i  
architettura del  Pol i tecnico di  Mi lano.   
Milano :  F .  Ange l i ,  [1988] .  
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  1170  (7 )  
Rif iut i  e  ambiente :  aspett i  economic i ,  
tecnologici  e  g iur idic i  /  a  cura di  S iro 
Lombardini  e  Roberto Malaman.   
Bologna :  I l  mul ino,  [1993] .   
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  1    
D ip .  d i  Economia .  Sez ione  2    
Faco l ta '  d i  Ag ra r ia    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez  103  (324 )  
Sc ienze  geogra f i che  (e conomia )    
  
Rischio e  degrado ambientale  in Ita l i a  /  a  cura 
di  Ugo Leone.    
Bologna :  Pàt ron ,  1998.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  293  
Nuc leo  B ib l i o teca r io  Geog ra f ia    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )    
 Risorse natural i  e  ambiente :  strumenti  di  
valutazione /  a  cura di  S i lv io Menghini .   
Milano :  F .  Ange l i ,  [2006] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  1976  (6 )   
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "    
P ian i f .  e  sc i enza  de l  t e r r i t .        
Rombai ,  Leonardo  
Geograf ia  stor ica del l ' I ta l ia  :  ambiente,  
terr i tor i ,  paesaggi  /  Leonardo Rombai .   
F i renze  :  Le  Monnier ,  2002.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  A  763  
Rossi  Locci ,  Mario   
Manuale  per  l ' ambiente /  Mario Rossi  Locci .   
Rimin i  :  Magg io l i ,  [2000] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche        Co l lez .  1923  (258 )  
 Ruddle,  Kenneth  
Ambiente e  sv i luppo nel  Terzo  mondo :  i l  
problema del le  r isorse r innovabi l i  /  Kenneth 
Ruddle,  Walther  Manshard ;  a  cura di  P ierpaolo 
Faggi  ;  con una presentazione di  Giorgio 
Valessi .   
Mi lano :  UNICOPLI ,  1986.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  1017  (25 )  
Rusconi ,  Antonio <1948-  >  
Acqua :  conoscenze su r isorsa e  ut i l i zzo /  
Antonio Rusconi  ;  introduzione di  Gianfranco 
Merl i .    
Roma :  Edi tor ia le  Verde  Ambiente ,  [1994] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  242  
I ng .  Id rau l i ca  ( v .  C laud io )    
Sacchett i ,  S imona   
L 'ab itazione ecologica :  arredare,  vest i re ,  
dormire e  v ivere ecologicamente in  casa /  
Simona Sacchett i  ;  presentazione  di  G.  Abrami ;  
introduzione di  S .  Meletani .    
 2 .  ed.   Padova :  GB,  1991.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                   V I I  C  173  
 Salv i ,  Cesare <1948-  >   
Le immissioni  industr ia l i  :  rapport i  d i  v ic inato 
e  tutela  del l 'ambiente /  Cesare  Salv i .   
Milano :  A .  Giuf f rè ,  1979.   
DOVE?                                                           
Dir i t to  ammin is t ra t i vo    
D i r i t to  comune  pa t r imon ia l e    
D i r i t to  de i  rappor t i  c i v i l i    
Faco l ta '  d i  G iur i sp rudenza    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche              Un iv .  132  (29 )  
Santoloci ,  Maurizio  
Ambiente e  terr i tor io :  quesit i  e  r isposte /  
Maurizio Santo loci .   
Milano :  I l  so le -24 ore ,  2000.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  325  
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )   
Santoloci ,  Maurizio  
Dir i tto a l l ' ambiente :  come combattere le  
v iolazioni  ambiental i  /  Maurizio  Santoloci   
Ed.  aggiornata  a l  Decreto acque b is .   
Milano :  Ambiente ,  [2000] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Ag ra r ia    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  364  
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )      
 Santoloci ,  Maurizio  
Dir i tto a l l ' ambiente :  come combattere le  
v iolazioni  ambiental i  usando le  leggi  e  le  
ist i tuzioni  /  Maurizio Santoloci  ;  WWF.  
Milano : Ambiente, 2000. 
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  1901  (7 )  
Santoloci ,  Maurizio   
E lettrosmog abusiv ismo e inquinamento :  
tecnica di  control lo  ambientale  /  Maurizio 
Santoloci ,  Guido Santonocito,  Tiziana 
Beomonte.   
Roma :  Laurus Robuf fo ,  ©2001.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  362  
Santonastaso,  Fel ice  
L ibertà  di  iniziat iva economica e  tute la  
del l 'ambiente :  l ' at t iv i tà  d ' impresa t ra  contro l lo  
socia le  e  mercato /  Fel ice Santonastaso.   
Milano :  Giuf f rè ,  1996.  
DOVE?                                                           
Dir .Cos t i tuz iona le  i t .  e  comp .    
D i r i t to  comune  pa t r imon ia l e    
Faco l ta '  d i  G iur i sp rudenza    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche              Un iv .  162  (10 )  
I n te rd ip .  Ingegner ia  EETIS    
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )         
 Santoprete,  Giancar lo  
Ambiente e  r isorse  natural i  :  att iv i tà  
antropiche  e  inquinamento /  Giancar lo 
Santoprete.   
Pisa  :  ETS,  [2003] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  404  
Sc ienze  geogra f i che  (e conomia )    
Santoprete,  Giancar lo  
L ' industr ia  lapidea  :  tecnologia ,  produzione  ed 
ambiente /  Giancar lo Santoprete.   
Tor ino :  G.  Giappiche l l i ,  [1992] .  
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  1505  (3 )  
Sassoon,  Enrico  
Management  del l 'ambiente :  la  nuova  pr ior i tà  
strategica  per  g l i  anni  Novanta /  Enrico 
Sassoon,  Crist ina Rapisarda Sassoon ;  
introduzione di  Gianfranco Dioguardi .  
Milano :  I l  so le  24-ore  l ibr i ,  1993.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  189  
Matemat i ca  e  s ta t i s t i ca               
 Schmidheiny,  Stephan  
Cambiare rotta  :  ˜una œprospett iva g lobale  del  
mondo economico industr ia le  sul lo sv i luppo e  
l ' ambiente /  Stephan Schmidheiny ;  con i l  
Business counci l  f or  sustainable  development.   
Bologna :  I l  mul ino,  [1992] .   
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  2    
D ip .  d i  Economia .  Sez ione  3    
Faco l ta '  d i  Economia    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  166  
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )   
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )    
S to r ia  economica          
Scudo,  Gianni    
Spazi  verdi  urbani  :  la  vegetazione come 
strumento di  progetto per  i l  comfort  
ambientale  neg l i  spazi  abitat i  /  Gianni  Scudo,  
José Manuel  Ochoa de la  Torre ;  con i l  
contr ibuto di  A .  Bel lomo e F.  E lsa .    
Napol i  :  S is temi  ed i tor ia l i ,  2003.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  B  125  
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )    
Segre,  Anna  
Pol i t iche per  l ' ambiente :  dal la  natura a l  
terr i tor io /  Anna Segre,  Egidio  Dansero.   
Tor ino :  UTET l ibrer ia ,  [1996] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  B  119  
Nuc leo  B ib l i o teca r io  Geog ra f ia    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )    
 Semeraro ,  Raf fael la    
Educazione ambientale  ecologia  ist ruzione  /  
Raf fael la  Semeraro .    
Milano :  Franco Ange l i ,  1988.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  147  
Seminario internazionale  di  geograf ia  medica 
<2.  ;  1985 ;  Cassino>  
Ambiente urbano e  qual i tà  del la  v i ta  :  secondo 
Seminario internazionale  di  geograf ia  medica,  
Cassino,  4 -7  dicembre 1985 /  att i  a  cura di  
Gabrie l la  Arena.   
Perug ia  :  Rux,  1986 .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  A  203  
Serrel i ,  S i lv ia    
Dimensioni  p lural i  del la  c i t ta '  ambientale  :  
prospett ive di  integrazione ambientale  nel  
progetto del  ter r i tor io /  Si lv ia  Serra l i .    
Milano :  Franco Ange l i ,  c2004.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  1109  (18 )  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "    
P ian i f .  e  sc i enza  de l  t e r r i t .    
 Sestini ,  A ldo  
Introduzione a l lo  s tudio del l 'ambiente :  
fondamenti  di  geograf ia  f is ica /  Aldo  Sest ini .   
Milano :  F .  Ange l i ,  c1983.   
DOVE?                                                           
Facolta '  d i  Scienze  Pol i t iche      Col lez.  467 (16)  
In terd ip .  "Marce l lo  Canino"    
Nuc leo  Bib l io tecar io  Geogra f ia    
Sc ienze  geogra f i che ( economia )      
La sf ida dei  ter r i tor i  ne l la  green economy / a  
cura di  Enrico Borghi  ;  prefazione di  Enrico 
Letta .   
Bologna :  I l  mul ino ;  Roma :  Are l ,  2009 .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  438  
Simmons,  Ian  Gordon 
Interpret ing  nature :  cultural  constructions of  
the environment /  I .  G .  S immons.    
London ;  New York,  1993.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  215  
 Smiragl ia ,  Claudio   
L 'ambiente del l 'uomo :  introduzione a l la  
geograf ia  f is ica /  Claudio Smiragl ia ,  Roberto  
Bernardi .   
Bologna :  Pàt ron ,  1999.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  736  (37 )  
Nuc leo  B ib l i o teca r io  Geog ra f ia    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )        
Socco,  Car lo  
Città ,  ambiente,  paesaggio  :  l ineamenti  di  
progettazione urbanist ica /  Car lo Socco.   
Tor ino :  UTET l ibrer ia ,  2000.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  312  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )         
Società i ta l iana di  economia agrar ia   
Problemi economic i  nei  rapport i  t ra  agr icoltura  
e  ambiente  :  att i  del  25.  Convegno di  studi  
del la  SIDEA :  Ancona,  ottobre 1988.   
[Roma]  :  Soc ie tà  i ta l iana d i  economia agrar ia  ;  
[Bo logna]  :  I l  mul ino,  [1989] .   
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  1    
D ip .  d i  Economia .  Sez ione  2    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                     V I  G  104   
 I  sociologi  e  l ' ambiente :  teor ie ,  concett i ,  
metodi  e  r icerche /  [ re lazioni  di ]  Amendola . . .  
[et  a l . ]  ;  a  cura di  Franco Mart ine l l i .   
Roma :  Bulzon i ,  [1989] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  1210  (9 )  
La sostenibi l i tà  ambientale  del  terr i tor io :  
teor ie  e  metodi  /  a  cura di  Fiorenzo Fer la ino.    
Tor ino :  Utet ,  ©2005.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  423  
Sc ienze  geogra f i che  (e conomia )    
Sostenibi l i tà  ambientale  e  partecipazione :  
model l i  appl icat iv i  ed esperienze di  Agenda 21 
Locale  in Ita l ia  /  a  cura di  Enrico Maria  Tacchi .  
Milano :  FrancoAnge l i ,  ©2004.   
DOVE?                                                           
Dir i t to  ammin is t ra t i vo    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  139  (456 )  
Faco l ta '  d i  Soc io log ia    
 Spazio e  conoscenza nel la  costruzione 
del l 'ambiente /  a  cura di  Maria  Bottero ;  scr i tt i  
d i  Gianluca Bocchi  . . .  [et  a l . ] .  
Milano :  F .  Ange l i ,  ©1991.   
DOVE?                                                           
Con f i gur .  ed  a t tuaz ione  a rch .    
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                      V I I  B  72  
P ian i f .  e  sc i enza  de l  t e r r i t .     
Spinel l i ,  Giorgio  
Ambiente,  economia,  ecosis temi :  da i  l imit i  
del lo  sv i luppo a l la  sostenibi l i tà  :  appunti  dal le  
lezioni  di  geograf ia  economica /  Giorgio 
Spinel l i ,  L idia  Scarpel l i .   
Roma :  Kappa,  ©1994,  s tampa 1995.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  272  
Sc ienze  geogra f i che  (e conomia )      
Storia  del l 'ambiente in Ita l ia  tra  Ottocento e  
Novecento /  a  cura  di  Angelo Varni .   
Bologna :  I l  mul ino,  [1999] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  309  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "     
 Storto ,  Marco   
Legis lazione  ambientale  :  guida a l la  normativa 
statale  e  regionale  /  Marco Storto.    
 Roma :  La nuova I ta l ia  Sc ient i f i ca ,  1992.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Ag ra r ia    
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura    
Faco l ta '  d i  G iur i sp rudenza    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  867  (76 )  
Ma temat i ca  e  s ta t i s t i ca    
Nuc leo  B ib l i o teca r io  Geog ra f ia    
Strassoldo,  Raimondo  
S istema e ambiente :  introduzione  a l l ' ecologia  
umana /  Raimondo Strasso ldo.   
Milano :  F .  Ange l i ,  c1977.   
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  2    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                     IX A  267  
Faco l ta '  d i  Soc io log ia    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )      
Studi  in onore  di  Mario Pinna /  a  cura di  Paolo 
Ghelardoni .   
Roma :  Soc ie tà  geogra f i ca  i ta l iana,  1998.               
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  1437  (55 )  
Nuc leo  B ib l i o teca r io  Geog ra f ia    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )     
 Lo studio di  impatto ambientale  :  e lementi  per  
un manuale  /  a  cura di  Massimo Pazienti .    
Milano :  Franco Ange l i ,  1991.  
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  1112  (7 )  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "    
Tabet ,  Duccio  
Economia agrar ia  e  ambiente  naturale  :  saggi ,  
conferenze ,  art icol i  :  1946-1987 /  Duccio Tabet  
;  presentazione di  Valer io Romani  ;  prefazione 
di  Michele  Pist i l lo .   
Milano :  Ange l i ,  1990.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Ag ra r ia    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                     V I  G  107   
Tal ia ,  I ta lo  
Ambiente,  uomini ,  c i tta  nel l 'organizzazione 
terr i tor ia le  del  Mezzogiorno /  Ita lo Tal ia .   
Napol i  :  L iguor i ,  2007.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  B  218  
Nuc leo  B ib l i o teca r io  Geog ra f ia    
 Terr i tor io e  progetto :  prospett ive di  r icerca 
or ientate in  senso ambientale  /  a  cura di  
Giovanni  Maciocco e  Paola  Pitta luga.    
 Mi lano :  Franco Ange l i ,  2003.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  1109  (14 )  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )    
Thomas,  Keith <1933-  >   
L 'uomo e  la  natura  :  dal lo  s f ruttamento 
a l l ' estet ica  del l 'ambiente,  1500-1800 /  Keith 
Thomas ;  t raduzione di  E lda  Negri  Monaster i .   
Tor ino :  G.  E inaudi ,  [1994] .   
DOVE?                                                           
BRAU -  A rea  Uman is t i ca    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche            Co l lez  77  (202 )   
Tinacci  Mossel lo,  Maria   
Pol i t ica del l 'ambiente :  anal is i ,  azioni ,  progett i  
/  Maria  Tinacci  Massel lo .   
Bologna :  i l  Mul ino,  [2008] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Economia    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  442  
 Trasport i  e  sostenibi l i tà  ambientale  :  anal is i  
economica dei  rapport i  tra  inf rastutture,  
mobi l i tà  e  ambiente /  a  cura di  Lanfranco Senn 
e Marco Percolo.  
Milano :  EGEA,  2003.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  419  
Trevis iol ,  Er ich Roberto  
Cic lo del le  acque e  ambiente costruito :  
progettazione dei  s istemi idr ic i ,  
approvvigionamento,  c i rcolazione,  depurazione 
con tecniche non convenzional i  /  Er ich Roberto 
Trevis iol  ;  con la  col laborazione di  Herbert  
Dreiseit l  . . .  [et  a l . ] .   
Milano :  I l  so le -24 ore ,  [2002] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  363  
Tricart ,  Jean  
L 'eco-geograf ia  e  la  piani f icazione 
del l 'ambiente naturale  /  Jean Tricart ,  Jean 
Ki l ian.   
Milano :  F .  Ange l i ,  [1985] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Ag ra r ia    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                      V I I  B  25  
P ian i f .  e  sc i enza  de l  t e r r i t .    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )            
 Turismo e ambiente nel la  società post -
industr ia le  :  Mi lano,  9 -10 marzo 1989 :  att i  del  
Convegno.   
[S . l .  :  s .n . ,  dopo i l  1989] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  A  601  
Turner ,  R.  Kerry   
Economia ambientale  /  R.  Kerry Turner ,  David 
W.  Pearce,  Ian  Bateman ;  a  cura di  Fausta 
Pel l izzar i .    
Nuova ediz ione .  Bologna :  i l  Mul ino,  2003.    
DOVE?                                                           
BRAU -  A rea  Uman is t i ca    
D ip .  d i  Economia .  Sez ione  3    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  416  
Sc ienze  geogra f i che  (e conomia )    
Turner ,  Kerry R.    
Economia ambientale  :  una introduzione 
e lementare /  Kerry R.  Turner ,  David  W.  Pearce ,  
Ian Bateman.    
Bologna :  i l  Mul ino,  1996.    
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  1    
D ip .  d i  Economia .  Sez ione  2    
Economia  e  po l i t i ca  ag rar ia    
Faco l ta '  d i  Economia    
Faco l ta '  d i  G iur i sp rudenza    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  250  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "    
Nuc leo  B ib l i o teca r io  Geog ra f ia    
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )    
 Tutela  ambientale  /  a  cura di  Paola  Oreto.    
Palermo :  Gra f i l l ,  2003.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                       I  G  358  
La tutela  del l 'ambiente:  i l  contr ibuto  del la  
r icerca mult idiscipl inare :  att i  del  Convegno di  
Pavia  del  3  e  4  g iugno 1993 /  raccolt i  e  
ordinati  da Giovanni  Cordini .   
Padova :  CEDAM,  1994.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche               Un iv .  237  (1 )  
La tutela  del l 'ambiente con part icolare  
r i fer imento ai  centr i  stor ic i  :  att i  de l  convegno 
tenuto  a  Firenze,  28-31 ottobre 1976.   
Roma :  ISGEA ;  Mi lano :  Giuf f re ,  1977.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche             Co l lez .  668  (9 )  
 UE e PECO :  impatto ambientale  
del l 'a l largamento /  a  cura di  Guido Paggi .    
Bar i  :  Cacucc i ,  ©2004.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Economia    
Faco l ta '  d i  G iur i sp rudenza    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                     I I I  Q2  79  
United  nations  env ironment programme  
Lo stato del l 'ambiente :  rapporto sul le  
condizioni  ambiental i  del  pianeta  1987 /  
United  Nations ,  Environment programme  
Edizione  i ta l iana /  a  cura di  Dario Franchini .   
[P ie t rasanta ]  :  CISIAC ;  Mi lano :  Guer in i ,  1988.   
DOVE?                                                           
Con f i gur .  ed  a t tuaz ione  a rch .    
D i r .Cos t i tuz iona le  i t .  e  comp .    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  182   
United  nations  env ironment programme  
Notizie  dal  pianeta  Terra :  lo  stato 
del l 'ambiente secondo i l  Programma del le  
Nazioni  Unite  /  United Nations  Environment 
Programme ;  edizione i ta l iana  a  cura  di  Dario 
Franchini  ;  in col laborazione  con le  Nazioni  
Unite .   
Milano :  Guerr in i ,  1992,  s tampa 1993.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  1246  (10 )  
 Uomo e ambiente d 'a lta  montagna :  dal la  
conf l i ttual i tà  a l l ' integrazione /  coordinato  da 
Roberto Bernardi ,  Gugl ie lmina Diola iut i ,  
Claudio Smiragl ia .                                             
Roma :  Soc ie tà  Geogra f i ca  I ta l iana,  2001.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  1437  (66 )  
Nuc leo  B ib l i o teca r io  Geog ra f ia     
L'  uomo e i l  suo  ambiente :  economia del le  
r isorse umane e  natural i  :  1 .  Convegno 
nazionale  (Genova,  23-24-25 novembre 1978)  
promosso dal  Comune di  Genova /  G.  Amendola 
. . .  [et  a l . ]  ;  a  cura  di  M.  De Paz  . . .  [et  a l . ]  ;  
introduzione di  F.Cerofo l ini ,  F.  Peschiera,  M.  
Fossa ;  prefazione di  G.  Catrambone.   
Milano :  FrancoAnge l i ,  c1980.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                      V I I  C  71  
L'  uomo e i l  suo  ambiente :  tutela ,  economia,  
gest ione del la  r isorsa acqua :  2 .  Convegno 
nazionale ,  Genova 22-23-24 novembre 1979 
promosso dal  Comune di  Genova /  P .  Berbenni  
. . .  [et  a l . ]  ;  a  cura  di  M.  De Paz  . . .  [et  a l . ]  ;  
introduzioni  di  F.  Cerofo l ini  e  F.  Peschiera ;  
prefazione di  G.  Catrambone.   
Mi lano :  F .  Ange l i ,  c1981.  
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                      V I I  C  51  
 L'  uomo e l 'a l ta  montagna :  prospett ive di  
valor izzazione  b iologica e  socia le  del l 'ambiente 
a lto-montano /  a  cura di  Franco Demarchi .   
Milano :  F .  Ange l i ,  [1979] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche             Co l lez .  664  (3 )  
Urbanist ica,  edi l i z ia  ed ambiente 
nel l 'ordinamento del la  Regione Umbria  /  a  cura 
di  M.  G.  Antoniucc i  . . .  [et  a l . ]  ;  coord inamento:  
Lorenzo Migl ior ini .   
Padova :  CEDAM,  1988.   
DOVE?                                                           
Dir i t to  ammin is t ra t i vo    
Faco l ta '  d i  G iur i sp rudenza    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  1644  (1 )  
Vacca,  Michele   
La pol i t ica comunitar ia  del l 'ambiente  e  la  sua 
attuazione negl i  S tat i  membri  /  Michele  Vacca.   
Milano :  A .  Giuf f rè ,  1992.   
DOVE?                                                           
Dir i t to  ammin is t ra t i vo    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche               Un iv .  241  (2 )   
 Val lega,  Ada lberto  <1934-2006>   
Esistenza,  società,  ecosistema :  pens iero 
geograf ico  e  quest ione ambienta le  /  Adalberto 
Val lega.    
Milano :  Murs ia ,  1990.  
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                       V I I  C  2  
Nuc leo  B ib l i o teca r io  Geog ra f ia    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )    
Valor i  cost i tuzional i  nel l 'ambiente-paesaggio  /  
Renzo Cuonzo . . .  [ et  a l . ]  ;  a  cura di  P iernicola  
de Leonardis .  
Tor ino :  G.  Giappiche l l i ,  [1997] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  282  
Valor i ,  Giancar lo E l ia   
I l  futuro è  g ià  qui  :  g l i  scenari  che 
determineranno le  v icende del  nostro pianeta /  
Giancar lo El ia  Valor i .   
Milano :  R izzo l i ,  2009.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  433  
 La valor izzazione tur ist ica del lo  spazio f is ico 
come via  a l la  sa lvaguardia  ambientale  /  a  cura 
di  Remo Terranova ,  P ier lu ig i  Brandol ini ,  Marco 
Firpo.    
Bologna :  Pàt ron ,  2005.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  1114  (36 )  
Sc ienze  geogra f i che  (e conomia )    
Valutare l 'ambiente :  cost i  e  benef ic i  nel la  
pol i t ica ambientale  /  a  cura di  Jean-Phi l ippe 
Barde e  David W.  Pearce.   
Bologna :  I l  mul ino,  [1993] .   
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  1    
D ip .  d i  Economia .  Sez ione  2    
Economia  e  po l i t i ca  ag rar ia    
Faco l ta '  d i  Economia    
Faco l ta '  d i  G iur i sp rudenza    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  225  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "    
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )        
La valutazione  ambientale  s trategica  nel la  
piani f icazione ter r i tor ia le  :  nuove  prospett ive 
per  la  gest ione de l le  trasformazioni  
urbanist iche  /  a  cura di  Maurizio Garano,  
Corrado Zoppi .    
Roma :  Gangemi ,  2003.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  406  
 Valutazione de l l ' impatto  ambientale  :  le  nuove 
f rontiere  /  a  cura di  Virginio Bett ini  ;  
contr ibuti  di  Teresa Amador  . . .  [et  a l . ] .    
Tor ino :  Utet  l ibrer ia ,  ©2002.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  310  
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
Valutazione di  impatto ambientale  /  a  cura di  
Michele  Tal ia .    
Roma :  Gangemi ,  1987.    
DOVE?                                                           
Con f i gur .  ed  a t tuaz ione  a rch .    
D i r i t to  ammin is t ra t i vo    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  116  
I ng .  Id rau l i ca  ( v .  C laud io )    
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "    
P ian i f .  e  sc i enza  de l  t e r r i t .    
Valutazione di  impatto ambientale  /  a  cura di  
P iergiorgio Bura  e  Enzo Coccia .   
Venez ia  :  Mars i l i o ,  1984.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  105  
 La valutazione  di  impatto  ambientale  :  
i struzioni  per  l '  uso /  M.  Albert i ,  M.  Berr ini ,  A .  
Melone,  M.  Zambrini  ;  a  cura del la  Cooperat iva 
ecologica ;  introduzione di  V .  Bett ini  e  E.  
Falqui .    
Milano :  FrancoAnge l i ,  1988.    
DOVE?                                                           
Dir .Cos t i tuz iona le  i t .  e  comp .    
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura    
Faco l ta '  d i  G iur i sp rudenza    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  1244  (5 )  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "    
P ian i f .  e  sc i enza  de l  t e r r i t .    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )    
La valutazione  d ' impatto  ambientale  :  problemi 
di  inser imento nel l 'ordinamento i ta l i ano /  a  
cura di  Paolo Del l 'Anno.    
Rimin i  :  Magg io l i ,  1987.    
DOVE?                                                           
Con f i gur .  ed  a t tuaz ione  a rch .    
D i r i t to  ammin is t ra t i vo    
D i r i t to  comune  pa t r imon ia l e    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  1314  (3 )  
P ian i f .  e  sc i enza  de l  t e r r i t .    
Valutazione di  impatto ambientale  e  
piani f icazione del  terr i tor io cost iero  /  scr i tt i  
d i  Falqui  . . .  [et  a l . ]  ;  a  cura di  Dario Franchini .   
Milano :  Guer in i ,  1987.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  1246  (2 )  
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
 Verdesca,  Daniele    
Manuale  di  valutaz ione d ' impatto  economico-
ambientale  per  piani  urbanist ic i ,  att iv i tà  
agr icole  e  industr ia l i ,  inf rastrutture di  
trasporto,  impiant i  di  depurazionee e  
smalt imento /  Daniele  Verdesca.    
R imin i  :  Magg io l i ,  2003.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  1923  (99 )  
P ian i f .  e  sc i enza  de l  t e r r i t .    
Vergine,  A lberta  Leonarda   
Radiazioni  ionizzanti  :  protezione de l la  
popolazione,  dei  lavorator i  e  dei  pazienti  /  
Alberta  Leonarda Vergine,  E l io Girolett i .    
Napol i  :  Esse l ibr i ,  2003.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche          Co l lez .  2005  (13 )  
Vismara,  Renato   
Protezione  ambientale  :  cr i ter i  e  tecniche per  
la  piani f icazione terr i tor ia le  /  Renato Vismara.   
Napol i  :  Esse l ibr i -Simone,  2001.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  358  
Sc . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
S c i enze  geogra f i che  (e conomia )     
 Wackernagel ,  Mathis    
L ' impronta ecologica :  come r idurre l ' impatto 
del l 'uomo sul la  ter ra  /  Mathis  Wackernagel ,  
Wi l l iam Rees ;  ediz.  i ta l .  acura di  Gianfranco 
Bologna e  Paolo Lombardi .    
Milano :  Ediz ion i  Ambiente ,  1996.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  271  
Weiner ,  Er ic  
La geograf ia  del la  g ioia  /  Eric  Weiner  ;  
t raduzione dal l 'americano di  I la r ia  Kater inov.  
Milano :  R izzo l i ,  2008.  
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  441  
Worldwatch inst i tute  
State of  the world  1988 :  rapporto su l  nostro  
pianeta del  Worldwatch inst i tute /  
presentazione Gianfranco Bologna ;  
introduzione Riccardo Gal l i .   
Tor ino :  ISEDI ,  1988.   
DOVE?                                                           
BRAU -  A rea  Uman is t i ca    
B io log ia  Vege ta l e    
Faco l ta '  d i  Ag ra r ia    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  120  
P ian i f .  e  sc i enza  de l  t e r r i t .              
 Worldwatch inst i tute 
State of  the world  1989 :  rapporto su l  nostro  
pianeta del  Worldwatch Inst i tute  /  Lester  R.  
Brown e a l tr i .    
Tor ino :  ISEDI ,  1989.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Ag ra r ia    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  253  
Nuc leo  B ib l i o teca r io  Geog ra f ia    
S to r ia  economica    
Worldwatch inst i tute  
State of  the world  1990 :  rapporto su l  nostro  
pianeta del  Worldwatch inst i tute /  [Lester  R.  
Brown ed a ltr i ]  ;  edizione i ta l iana a  cura di  
Gianfranco Bologna.   
Tor ino :  ISEDI ,  1990.   
DOVE?                                                           
Bio log ia  Vege ta l e    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  252  
Worldwatch inst i tute  
State of  the world  1991 :  rapporto su l  nostro  
pianeta del  Worldwatch Inst i tute  /  [Lester  R.  
Brown e a l tr i ]  ;  edizione i ta l iana a  cura di  
Gianfranco Bologna.   
Tor ino :  ISEDI ,  1991.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  255  
Sc ienze  F i s i che                                                        
 Worldwatch inst i tute 
State of  the world  1992 :  rapporto su l  nostro  
pianeta del  Worldwatch Inst i tute  /  Lester  R.  
Brown e a l tr i  ;  presentazione di  Umberto 
Colombo ;  edizione  i ta l iana a  cura di  
Gianfranco Bologna.    
Tor ino :  I sedi ,  1992 .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  273  
Worldwatch inst i tute  
State of  the world  1993 :  rapporto su l  nostro  
pianeta del  Worldwatch Inst i tute  /  Lester  R.  
Brown e a l tr i  ;  presentazione di  Car lo Ripa di  
Meana ;  edizione  i ta l iana a  cura di  G ianfranco 
Bologna.   
Tor ino :  I sedi ,  1993 .   
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  2    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  167   
Worldwatch inst i tute   
State of  the world  1994 :  rapporto su l  nostro  
pianeta /  Worldwatch Inst i tute ;  Lester  R.  
Brown . . .  [e t  a l . ]  ;  edizione i ta l iana a  cura di  
Gianfranco Bologna.    
Tor ino :  ISEDI ,  1994.    
DOVE?                                                           
DETEC   
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  251  
 Worldwatch inst i tute  
State of  the world  1995 :  rapporto su l  nostro  
pianeta del  Worldwatch Inst i tute  /  [a  cura ]  
Lester  R.  Brown e a ltr i  ;  edizione i ta l iana a  
cura di  Gianfranco Bologna.   
Tor ino :  ISEDI ,  1995.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  249  
Worldwatch inst i tute   
State of  the world  1999 :  stato del  pianeta e  
sostenibi l i tà  :  rapporto annuale  /  Worldwatch 
Inst i tute ;  a  cura  di  Lester  R.  Brown . . .  [et  a l . ]  ;  
ediz.  i ta l .  a  cura  d i  Gianfranco Bologna.    
Milano :  Ediz ion i  Ambiente ,  1999.    
DOVE?                                                           
Dir .Cos t i tuz iona le  i t .  e  comp .    
Faco l ta '  d i  Ag ra r ia    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  299  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "    
B ib .  Sc i enze  Geog ra f iche  (Fac .Econ . )    
 
Worldwatch inst i tute 
State of  the world  '00 :  stato del  pianeta e  
sostenibi l i ta  :  rapporto annuale  /  Worldwatch 
Inst i tute ;  Lester  R.  Brown e a ltr i  ;  edizione 
i ta l iana a  cura di  Gianfranco Bologna.    
Milano :  Ediz ion i  Ambiente ,  c2000.   
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  2    
Faco l ta '  d i  Ag ra r ia    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  335  
 Wuppertal  Inst i tut  für  Kl ima Umwelt  Energie   
Per  un futuro equo :  conf l i tt i  su l le  r i sorse e  
g iust izia  g lobale  /  un report  del  Wuppertal  
Inst i tut  ;  a  cura di  Wolfgang Sachs e  Ti lman 
Santar ius ;  traduzione di  Paola  Ol iv ier i .   
Milano :  Fe l t r ine l l i ,  2007.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  C  432  
Zappacosta,  Mario  
Agricoltura,  ambiente e  sv i luppo economico nel  
Terzo Mondo :  un 'anal is i  teor ica /  Mario 
Zappacosta.   
Napol i  :  La c i t tà  de l  so le ,  1995.   
DOVE?                                                           
Dip .  d i  Economia .  Sez ione  1    
Economia  e  po l i t i ca  ag rar ia    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                     V I  D  187  
Sc ienze  geogra f i che  (e conomia )     
Zeppetel la ,  A lber ico  
Retorica per  l ' ambiente /  Alber ico Zeppetel la .   
Milano :  F .  Ange l i ,  [1996] .   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  1764  (9 )  
 Zeppetel la ,  A lber ico   
Valutazione ambientale  e  processi  di  decis ione 
:  metodi  e  tecniche di  valutazione  di  impatto  
ambientale  /  Alber ico Zeppetel la ,  Mercedes 
Bresso,  Giuseppe Gamba.    
Roma :  NIS,  1992.    
DOVE?                                                           
Dir i t to  ammin is t ra t i vo    
Economia  e  po l i t i ca  ag rar ia    
Faco l ta '  d i  A rch i t e t tura    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                     V I  H 663  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "    
P ian i f .  e  sc i enza  de l  t e r r i t .    
S c . In te rnaz . (F inanza  pubb l i ca )    
Zoppi ,  Corrado   
Servizi  pubbl ic i  e  qual i tà  de l la  v i ta  urbana :  
d iscussione sul  ruolo ed i l  s igni f icato del la  
partecipazione del le  comunita local i  a i  processi  
decis ional i  e  at tuativ i  del la  piani f icazione del  
terr i tor io nel  quadro concettuale  del la  
valutazione ambientale  strategica /  Corrado 
Zoppi .    
Roma :  Gangemi ,  2003.    
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche                    V I I  B  184  
I n te rd ip .  "Marce l l o  Can ino "    
Zunica,  Marcel lo  
Ambiente cost iero e  valutazione d ' impatto /  
Marcel lo Zunica.   
Bologna :  Pàt ron ,  1992.   
DOVE?                                                           
Faco l ta '  d i  Sc i enze    
Faco l ta '  d i  Sc ienze  Po l i t iche           Co l l ez .  736  (26 )  
Nuc leo  B ib l i o teca r io  Geog ra f ia    





































 L E G E N D A 
Sigla 
Bibl. DOVE?    
Denominazione completa e 
ubicazione 
%$7 Filologia moderna 
Biblioteca del Dipartimento di filologia moderna 
"Salvatore Battaglia"  
via Porta di Massa, 1  
80133 - Napoli   
%)6 Facoltà di 
Sociologia 
Biblioteca della Facoltà di Sociologia  
Vico Monte della Pietà, 1  
80138 - Napoli   
&*% Cosebius 
COSEBIUS.  
Coordinamento dei servizi bibliotecari della 
Facoltà di Giurisprudenza  
Via Porta di Massa, 32  
80133 - Napoli   
&,&( Centro Iconogr. 
Città Europea 
Biblioteca del Centro interdipartimentale 
sull'iconografia della città europea 
Via Monteoliveto, 3 "Palazzo Gravina" 
80134 - Napoli  
&,5$6 Centro Analisi 
Sintesi Segnali 
CIRASS. 
Centro Interdipartimentale di Ricerca per l'Analisi e 
la Sintesi dei Segnali 
Via Porta di Massa, 1 
80133 - Napoli  
'$*($ Economia e 
politica agraria 
Biblioteca del Dipartimento di Economia e politica 
agraria 
Via Università, 96 
80055 - Portici (NA)  
'$*(1 Entomologia e 
zoologia agraria 
Biblioteca del Dipartimento di Entomologia e 
zoologia agraria 
Via Università, 100 
80055 - Portici (NA)  
'$538 Interdip. "Marcello 
Canino" 
Biblioteca interdipartimentale Marcello Canino 
(Dip. di Progettazione urbana e di Urbanistica e 
Dip. di Progettazione architettonica e ambientale) 
Via Forno Vecchio, 36 
80134 - Napoli  
 '$567 Storia 
dell'architettura 
Biblioteca del Dipartimento di Storia 
dell'architettura e restauro "Roberto Pane" 
Via Monteoliveto n. 3, "Palazzo Gravina" 
80134 - Napoli  
'%9 Biologia Vegetale 
Dip. delle Scienze biologiche 
Sez. di Biologia vegetale 
Via Foria, 223 
80139 - Napoli  
'&$7$ Configur. ed 
attuazione arch. 
Biblioteca del Dipartimento di Configurazione ed 
attuazione dell'architettura 
Via Tarsia, 31 - Palazzo Latilla 
80135 - Napoli  
'&(& Diritto canonico ed 
ecclesiastico 
Scienze internazionalistiche e di studi sul sistema 
politico ed istituzionale europeo. 
Sezione di Diritto canonico ed ecclesiastico 
Via Porta di Massa, 32 (9° piano) 
80133 - Napoli  
'&+ Dipartimento di 
Chimica 
Biblioteca del Dipartimento di Chimica 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
'&2% Chimica organica e 
biochimica 
Biblioteca del Dipartimento di Chimica organica e 
biochimica 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
''$ Diritto 
amministrativo 
Biblioteca del Dipartimento di Diritto 
amministrativo e scienza dell'amministrazione 
Via Mezzocannone 16 (2° piano) 
80134 - Napoli  
''&,&
Diritto 
costituzionale it. e 
comp. 
Biblioteca del Dipartimento di Diritto costituzionale 
italiano e comparato 
Via Marina, 33 
80133 - Napoli  
''&3 Diritto comune 
patrimoniale 
Biblioteca del Dipartimento di Diritto comune 
patrimoniale 
via Porta di Massa 32 (4° piano) 
80133 - Napoli  
 ''5 Diritto romano 
Biblioteca del Dipartimento Diritto romano e storia 
della scienza romanistica 
Via G. Paladino 39 (accesso anche da via 
Mezzocannone 8) 
80138 - Napoli  
''5& Diritto dei rapporti 
civili 
Biblioteca del Dipartimento dei rapporti civili ed 
economico sociali 
via Porta di Massa 32 (6° e 7° piano) 
80133 - Napoli  
'(& Diritto 
dell'economia 
Biblioteca del Dipartimento di Diritto dell'economia 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
'(&%& Facoltà di 
economia 
Biblioteca Centrale Facoltà Economia 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 





Biblioteca del Dipartimento di Analisi dei processi 
economico-sociali, linguistici, produttivi e territoriali. 
Sezione di Scienze geografiche. (Facoltà di economia) 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
'(&/, Lingue (economia) 
Biblioteca del Dipartimento di Analisi dei processi 
economico-sociali, linguistici, produttivi e territoriali. 
Sezione di Lingue straniere 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
'(&6( Storia economica 
Biblioteca "C. Barbagallo" 
Dip. Analisi dei processi economico-sociali, linguistici, 
produttivi e territoriali. Sezione di Storia economica 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
'(&76 Dipart. di economia 
Sez. 1 
Biblioteca del Dipartimento di Economia. Sezione 
1. 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
'(7(& Detec 
Bib. Dip. Energetica termofluidodinamica applicata 
e condizionamento ambientale 
P.le Tecchio, 80 
80125 - Napoli  
 ')' Filosofia dei diritti 
Dip. di Diritto romano e storia della scienza 
romanistica 
Sezione di Filosofia dei diritti 
via Porta di Massa 32 (8° e 9° piano) 
80133 - Napoli  
',1$( Ing-Aerospaz. 
(Tecchio/Spazio) 
Dipartimento di Ingegneria aerospaziale. 
Biblioteca di p.le Tecchio (sez. Spazio) 
P.le Tecchio, 80 
80125 - Napoli  
',1&+ Ingegneria chimica 
Bibl. Dipartimento di Ingegneria Chimica 
P.le Tecchio, 80 
80125 - Napoli  
',1(' Ingegneria edile 
Bibl. Dip. Ingegneria Edile 
P.le Tecchio, 80 
80125 - Napoli  
',1(/ Interdip. Ingegneria 
EETIS 
Biblioteca Interdipartimentale di Ingegneria 
elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni, 
informatica e sistemistica 
via Claudio, 21 (palazzina Elettrotecnica) 
80125 - Napoli  
',1,' Ing. Idraulica  
Dip. Ingegneria idraulica, geotecnica e ambientale. 
Biblioteca via Claudio 
via Claudio, 21 
80125 - Napoli  
',1,1 Ingegneria navale 
Bibl. Dip. Ingegneria Navale 
via Claudio, 21 
80125 - Napoli  
',103 Ing. materiali e 
produzione 
Bib. Dip. Ingegneria dei materiali e della 
produzione 
P.le Tecchio, 80 
80125 - Napoli  
',13$ Ing. aerospaziale 
Dipartimento di Ingegneria aerospaziale. 
Biblioteca di via Claudio 
via Claudio, 21 
80125 - Napoli  
 ',138 Progetazione 
urbana (Ingegneria) 
Bibl. Dip. Progettazione urbana - Sez. Ingegneria 
P.le Tecchio, 80 
80125 - Napoli  
',16& Ingegneria 
strutturale 
Dip. Ingegneria strutturale 
Biblioteca "Vincenzo Franciosi" 
via Claudio, 21 
80125 - Napoli  
',167 Pianificazione e 
scienza del territ. 
Bibl. Dip. Pianificazione e scienza del territorio 
P.le Tecchio, 80 
80125 - Napoli  
'0%%0 Biochimica e 
biotecn. Mediche 
Biblioteca interdipartimentale di Biochimica e 
biotecnologie mediche e Biologia e patologia 
cellulare e molecolare 
Via Pansini, 5 - Edificio 19 (corpi bassi) 
80131 - Napoli  
'0(&0 Clinica medica 
Bib. Dip. Clinica medica e malattie dismetaboliche. 
Sezione di Clinica medica 
Via Pansini, 5 - Edificio 1 (piano terra) 
80131 - Napoli  
'0(3( Pediatria 
Bib. Dip. Pediatria 
Via Pansini, 5 - Edificio 11 (piano terra) 
80131 - Napoli  
'0183 Unità di psicologia 
Dip. Neuroscienze e della comunicazione 
interumana. Unità di Psicologia 
Via Pansini, 5 - Edificio 20 (piano terra) 
80131 - Napoli  
'6, Scienze 
internazionalistiche 
Bibl. Dip. Scienze internazionalistiche e studi sul 
sistema politico ed istituzionale europeo 
via Mezzocannone, 4 
80134 - Napoli  
'63&3 Scienze 
penalistiche 
Bib. Dip. Scienze penalistiche, criminologiche e 
penitenziarie 
via Marina 33 (6° piano) 
80133 - Napoli  
 '66 Sc. Internaz. 
(Finanza pubblica) 
Scienze internazionalistiche e di studi sul sistema 
politico ed istituzionale europeo. Sezione Finanza 
pubblica 
via Porta di Massa 32 (9° piano) 
80133 - Napoli  
'7( Dipartimento di 
Economia sez. 3 
Biblioteca del Dipartimento di Economia. Sezione 
3. 




Bib. Dip. Economia aziendale 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 
80126 - Napoli  
)$*%& Facoltà di Agraria 
Biblioteca Centrale Facoltà Agraria 
Via Università 100 
80055 - Portici (NA)  
)$5%& Facoltà di 
Architettura 
Biblioteca Centrale Facoltà di Architettura 
Via Monteoliveto, 3 "Palazzo Gravina" 
80134 Napoli  
))$%& Facoltà di Farmacia 
Bib. Centrale Facoltà di Farmacia 
Via D. Montesano, 49 
80131 - Napoli  
)*%& Facoltà di 
Giurisprudenza 
Biblioteca Centrale Facoltà Giurisprudenza 
C.so Umberto I 
80138 - Napoli  
), Scienze Fisiche 
Bib. "Roberto Stroffolini" - Dip. Scienze fisiche 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo - 
Edificio 6 - Via Cinthia 





Biblioteca Centrale Facoltà Ingegneria - Sede di 
Agnano 
Via Nuova Agnano 
80125 - Napoli  
 ),1%& Facoltà di 
Ingegneria  
Biblioteca Centrale Facoltà Ingegneria 
P.le Tecchio, 80 
80125 - Napoli  
),1%1 Biennio di 
Ingegneria 
Biblioteca del Biennio di Ingegneria 
Via Claudio, 21 
Napoli  
)/)%& Brau - Area 
Umanistica 
BRAU - Biblioteca di Ricerca Area Umanistica 
Piazza Bellini 59-60 
80138 - Napoli  
)0(%& Facoltà di Medicina 
e Chirurgia 
Biblioteca Centrale Facoltà Medicina e chirurgia 
Via Pansini, 5 - Edificio 20 (piano terra) 
80131 - Napoli  
)09%& Facoltà di Medicina 
Veterinaria 
Biblioteca Centrale Facoltà Medicina veterinaria 
Via Delpino, 1 
80137 - Napoli  
)63%& Facoltà di Scienze 
Politiche 
Biblioteca Facoltà di Scienze Politiche "G. Cuomo" 
via Rodinò 22 
80138 - Napoli  
*0 Gruppo 
geomineralogico 
Biblioteca del Gruppo Geomineralogico 
(Dip. di Scienze della Terra) 
Largo San Marcellino, 10 
80138 - Napoli  
,,17& Ing. Strutturale P.le 
Tecchio 
Dip. Ingegneria strutturale 
Via Claudio 21 





Nucleo bibliotecario di geografia 
Via Rodinò, 22 (7° piano) 
Largo S. Marcellino, 10 (3° piano) 
80138 - Napoli  
 0$ Matematica e 
Applicazioni 
Bib. "Carlo Miranda" - Dip. Matematica e 
applicazioni 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 45 
80126 - Napoli  
0$6 Matematica e 
Statistica 
Bib. Dip. Matematica e statistica 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia 45 
80126 - Napoli  
1$3 Consorzio Boulvert 
BRAU - Biblioteca di Ricerca Area Umanistica 
Piazza Bellini 59-60 
80138 - Napoli  
1$3 Biblioteca didattica 
(Fac. Lettere) 
BRAU - Biblioteca di Ricerca Area Umanistica 
Piazza Bellini 59-60 
80138 - Napoli  
1$3 Centro linguistico 
di Ateneo 
Biblioteca del Centro Linguistico di Ateneo 
Via Partenope, 36 
80122 - Napoli  
6& Facoltà di Scienze 
Biblioteca Centrale Facoltà Scienze matematiche, 
fisiche e naturali 
Complesso Universitario di Monte S. Angelo 
Via Cinthia, 45 
80126 - Napoli  
6', Storia del Diritto 
Italiano 
Bib. Dip. Diritto romano e storia della scienza 
romanistica. 
Sezione di Storia del diritto italiano 
Via Mezzocannone 16 (2° piano) 
80134 - Napoli  
6(6 Dipartimento di 
Economia sez. 2 
Biblioteca del Dipartimento di Economia. Sezione 
2. 
Via Cinthia, 45 
80126 - Napoli  
9'(& Dipartimento di 
Economia 
Biblioteca del Dipartimento di Economia 
Via Cinthia, 45 































 Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici 
Il protocollo di Kyoto, che fa seguito alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici, è uno dei più importanti strumenti giuridici internazionali 
volti a combattere i cambiamenti climatici. Esso contiene gli impegni dei paesi 
industrializzati a ridurre le emissioni di alcuni gas ad effetto serra, responsabili del 
riscaldamento del pianeta. Le emissioni totali dei paesi sviluppati devono essere 
ridotte almeno del 5% nel periodo 2008-2012 rispetto ai livelli del 1990. 
ATTO 
Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa 
all'approvazione, in nome della Comunità europea, del Protocollo di Kyoto alla 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e 
l'esecuzione congiunta degli impegni che ne derivano. 
SINTESI 
Il 4 febbraio 1991 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare, a nome 
della Comunità europea, ai negoziati della convenzione quadro delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992. La convenzione 
quadro è stata ratificata dalla Comunità europea con decisione 94/96/CE del 15 
dicembre 1993 ed è entrata in vigore il 21 marzo 1994. 
La convenzione quadro ha contribuito notevolmente alla definizione di principi chiave 
in materia di lotta internazionale ai cambiamenti climatici. Essa definisce in 
particolare il principio di “responsabilità comuni ma differenziate”. Ha inoltre 
contribuito a una maggiore sensibilizzazione dei cittadini di tutto il mondo ai 
problemi collegati con i cambiamenti climatici. Tuttavia, la convenzione non contiene 
gli impegni quantificati e dettagliati di ciascun paese in termini di riduzione delle 
emissioni di gas a effetto serra. 
Nella prima conferenza delle parti, svoltasi a Berlino nel marzo 1995, le parti 
contraenti della convenzione hanno allora deciso di negoziare un protocollo 
contenente misure atte a ridurre le emissioni nei paesi industrializzati per il periodo 
successivo all’anno 2000. Dopo lunghi lavori preparatori, l’11 dicembre 1997 è stato 
adottato a Kyoto il Protocollo di Kyoto. 
La Comunità europea ha firmato il protocollo il 29 aprile 1998. Nel dicembre 2001, il 
Consiglio europeo di Laeken ha confermato che era volontà dell'Unione che il 
 Protocollo di Kyoto entrasse in vigore prima del vertice mondiale sullo sviluppo 
sostenibile di Johannesburg (26 agosto - 4 settembre 2002). Per raggiungere questo 
obiettivo, la presente decisione approva il protocollo a nome della Comunità. Gli 
Stati membri si sono impegnati a depositare i loro strumenti di ratifica 
contemporaneamente alla Comunità e, per quanto possibile, prima del 1° giugno 
2002. 
L'allegato II della decisione riporta gli impegni di limitazione e riduzione delle 
emissioni convenuti dalla Comunità e dai suoi Stati membri per il primo periodo di 
impegno (2008-2012). 
Il contenuto del protocollo  
Il protocollo di Kyoto concerne le emissioni di sei gas ad effetto serra: 
• biossido di carbonio (CO2); 
• metano (CH4); 
• protossido di azoto (N2O); 
• idrofluorocarburi (HFC); 
• perfluorocarburi (PFC); 
• esafluoro di zolfo (SF6). 
Esso rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il riscaldamento 
planetario perché contiene obiettivi vincolanti e quantificati di limitazione e 
riduzione dei gas ad effetto serra. 
Globalmente, gli Stati inclusi nell'allegato I della convenzione quadro (ovvero i paesi 
industrializzati) si impegnano collettivamente a ridurre le loro emissioni di gas ad 
effetto serra, nel periodo 2008-2012, per una riduzione delle emissioni totali dei 
paesi sviluppati di almeno il 5% rispetto ai livelli del 1990. L'allegato B del 
protocollo contiene gli impegni quantificati sottoscritti dagli Stati contraenti. 
Tra il 2008 e il 2012, gli Stati che erano membri dell’UE prima del 2004 devono 
ridurre collettivamente le loro emissioni di gas ad effetto serra dell’8%. Gli Stati 
membri che hanno aderito all’UE dopo questa data s’impegnano a ridurre le loro 
emissioni dell’8%, ad eccezione della Polonia e dell’Ungheria (6%) e di Malta e Cipro 
che non figurano nell’allegato I della convenzione quadro. 
Per il periodo anteriore al 2008, gli Stati contraenti si impegnano ad ottenere entro il 
2005 concreti progressi nell’adempimento degli impegni assunti e a fornirne le prove. 
 Gli Stati contraenti possono utilizzare il 1995 come anno di riferimento per le 
emissioni di HFC, PFC e SF6. 
Per raggiungere questi obiettivi, il Protocollo propone una serie di mezzi di azione: 
• rafforzare o istituire politiche nazionali di riduzione delle emissioni 
(miglioramento dell’efficienza energetica, promozione di forme di agricoltura 
sostenibili, sviluppo di fonti di energia rinnovabili, ecc.); 
• cooperare con le altre parti contraenti (scambi di esperienze o di informazioni, 
coordinamento delle politiche nazionali attraverso i diritti di emissione, l’attuazione 
congiunta e il meccanismo di sviluppo pulito). 
Almeno un anno prima del primo periodo di impegno, gli Stati contraenti istituiscono 
un sistema nazionale di stima delle emissioni di origine umana e 
dell’assorbimento dai pozzi di tutti i gas ad effetto serra (non inclusi nel Protocollo di 
Montreal). 
Un esame degli impegni è previsto entro il 2005 per il secondo periodo di impegni. 
L’Unione europea ha ratificato il protocollo di Kyoto il 31 maggio 2002. Il protocollo è 
entrato in vigore il 16 febbraio 2005, dopo la ratifica della Russia. Vari paesi 




Data di entrata in 
vigore 
Termine ultimo 







GU L 130 del 
15.5.2002 
ATTI COLLEGATI 
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Progressi 
verso il conseguimento degli obiettivi di Kyoto (a norma dell’articolo 5 della 
decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad 
un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella 
Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto) [COM(2009) 630 def. – Non 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. 
 La relazione constata che i paesi dell’Unione europea hanno rispettato gli obiettivi 
fissati dal protocollo di Kyoto. Le loro emissioni di gas a effetto serra sono diminuite 
del 12,5% rispetto ai livelli del 1990 (anno di riferimento), mentre la crescita 
economica non ha subito rallentamenti. 
Nel periodo 1990-2007, la Commissione ha registrato una diminuzione delle 
emissioni pari al: 
• 7% nel settore dell’energia; 
• 11% nei processi industriali (produzione di acido adipico, alocarburi ed 
esafluoruro di zolfo); 
• 11% nell’agricoltura (diminuzione dei capi di bestiame allevati e minor utilizzo 
di fertilizzanti minerali e di effluenti organici); 
• 39% nel settore dei rifiuti (emissioni di metano prodotte dalle discariche 
controllate). 
Tuttavia, la Commissione nota un aumento delle emissioni nel settore dei trasporti 
pari al 24%. 
Gli obiettivi di Kyoto sono stati raggiunti grazie all’attuazione del programma europeo 
per il cambiamento climatico (ECCP) e del sistema comunitario di scambio delle 
quote di emissione. 
L’Unione europea ha adottato una nuova strategia sui cambiamenti climatici. Nuove 
misure sono state adottate a favore del clima e dell’energia per quanto riguarda: 
• il miglioramento del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni; 
• la riduzione delle emissioni nei settori non coperti dal sistema comunitario di 
scambio delle quote di emissioni; 
• il settore delle energie rinnovabili; 
• la cattura e lo stoccaggio del biossido di carbonio, in seguito all’adozione della 
direttiva 2009/31/CE; 
• le emissioni di carbonio di autovetture nuove; 
• la qualità dei carburanti. 
Altre misure hanno contribuito alla riduzione delle emissioni, in particolare 
l’adozione della direttiva 2008/101/CE relativa al settore dell’aviazione e la direttiva 
2009/33/CE relativa al trasporto su strada. Misure supplementari saranno 
necessarie per raggiungere una riduzione almeno del 20% delle emissioni a effetto 
serra nell’UE. 
 Comunicazione della Commissione, del 15 dicembre 2005 – Relazione sui 
progressi dimostrabili realizzati nell’ambito del protocollo di Kyoto [COM(2005) 
615 def. - Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale]. 
La relazione sottolinea che, con la recente entrata in vigore del protocollo di Kyoto, 
l'UE ha compiuto rilevanti progressi per realizzare gli impegni da essa assunti. I 
progressi sono in particolare dovuti all’attuazione del programma europeo sui 
cambiamenti climatici, di misure specifiche a taluni settori (trasporti, industrie, 
energia, ecc.) e di misure nazionali complementari. L'obiettivo di riduzione dell’8% 
fissato nel protocollo può essere conseguito se si applicano misure nazionali 
supplementari e se si utilizzano strumenti flessibili. La relazione, basata su 
informazioni comunicate alla Commissione nel giugno 2005, è richiesta ai sensi 
dell’articolo 5, paragrafo 3, della decisione n. 280/2004/CE. 
Comunicazione della Commissione, del 9 febbraio 2005 – Vincere la battaglia 
contro i cambiamenti climatici [COM(2005) 35 def. – Gazzetta ufficiale C 125 
del 21 maggio 2005].  
Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 
febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a 
effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto [Gazzetta 
ufficiale L 49 del 19.2.2004].  
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 19 
maggio 1999: preparativi per l’applicazione del protocollo di Kyoto [COM(1999) 
230 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].  
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 3 
giugno 1998: cambiamento climatico, verso una strategia comunitaria post-
Kyoto [COM(98) 353 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].  
Decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la 
conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 
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Gli Stati, quando adottarono la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui 
Cambiamenti Climatici, nel 1992, riconobbero che essa avrebbe costituito un 
trampolino per un’azione più energica nel futuro. Istituendo un processo permanente 
di esame, di discussione e di scambio di informazioni, la Convenzione ha permesso 
l’adozione di impegni supplementari adattati all’evoluzione delle conoscenze 
scientifiche e della volontà politica. 
 
Il primo esame dell’adeguamento degli impegni assunti dai paesi sviluppati si ebbe, 
come previsto, nella prima sessione della Conferenza delle Parti (CP–1), a Berlino, nel 
1995. Le Parti decisero che gli impegni dei paesi sviluppati, di mantenere le emissioni 
dell’anno 2000 ai livelli di del 1990 non permetteva di perseguire l’obiettivo, a lungo 
termine, della Convenzione, di impedire “interferenze antropiche (attribuibili 
all’attività umana) pericolose per il sistema climatico”. 
 
I ministri e gli altri funzionari di alto livello risposero adottando il “Mandato di 
Berlino” ed aprendo un nuovo giro di consultazioni per rafforzare gli impegni dei 
paesi sviluppati. Il Gruppo Speciale del Mandato di Berlino (AGBM) è stato istituito al 
fine di redigere una bozza di accordo; al termine di otto sessioni ha trasmesso alla 
CP–3 il testo per la negoziazione finale. 
 
Quasi 10.000 delegati, osservatori e giornalisti parteciparono a questo 
importantissimo evento, celebrato a Kyoto, Giappone, nel dicembre del 1997. Alla 
Conferenza si approvò, per consenso, la decisione (1/CP.3) per l’adozione di un 
Protocollo secondo il quale i paesi industrializzati si impegnano a ridurre, per il 
periodo 2008–2012, il totale delle emissioni di gas ad effetto serra almeno del 5% 
rispetto ai livelli del 1990. Questi impegni, giuridicamente vincolanti, produrranno 
una reversione storica della tendenza ascendente delle emissioni che detti paesi 
hanno da circa 150 anni. 
 
Il Protocollo di Kyoto è stato aperto alla firma il 16 marzo 1998. Entrerà in vigore il 
novantesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 Parti della Convenzione, 
tra le quali i paesi sviluppati le cui emissioni totali di biossido di carbonio 
rappresentano almeno il 55% della quantità totale emessa nel 1990 da questo gruppo 
di paesi, lo abbiano ratificato. Parallelamente, le Parti della Convenzione sui 
Cambiamenti Climatici continueranno ad adempiere agli impegni assunti a norma 
della Convenzione e si prepareranno per la futura applicazione del Protocollo. 
 Indice 
Gli articoli del Protocollo di Kyoto della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui 
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PROTOCOLLO DI KYOTO DELLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI 
UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI 
 
Le Parti del presente Protocollo, 
Essendo Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti 
Climatici (da qui in avanti denominata “la Convenzione”), 
Perseguendo l’obiettivo finale della Convenzione enunciato all’articolo 2, 
Ricordando le disposizioni della Convenzione, 
Guidate dall’articolo 3 della Convenzione, 
Nel rispetto del Mandato di Berlino, adottato con decisione 1/CP.1 dalla Conferenza 
delle Parti della 
Convenzione nella sua prima sessione, 
Hanno convenuto quanto segue: 
 
ARTICOLO 1 
Ai fini del presente Protocollo si applicano le definizioni contenute all’articolo 1 della 
Convenzione. 
Inoltre: 
1.  Per “Conferenza delle Parti” si intende la Conferenza delle Parti della 
Convenzione. 
2. Per “Convenzione” si intende la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui 
Cambiamenti Climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992. 
3.  Per “Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico” si 
intende il Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico costituito 
congiuntamente dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale ed il Programma delle 
Nazioni Unite per l’Ambiente, nel 1988. 
4.  Per “Protocollo di Montreal” si intende il Protocollo di Montreal relativo alle 
sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Montreal il 16 settembre 1987, 
nella sua forma successivamente modificata ed emendata. 
5.  Per “Parti presenti e votanti” si intendono le Parti presenti che esprimono un 
voto affermativo o negativo. 
6.  Per “Parte” si intende, a meno che il contesto non indichi diversamente, una 
Parte del presente Protocollo. 
7.  Per “Parte inclusa nell’Allegato I” si intende una Parte che figura nell’Allegato I 
della Convenzione, tenuto conto degli eventuali emendamenti, o la Parte che ha 




1.  Ogni Parte inclusa nell’Allegato I, nell’adempiere agli impegni di limitazione 
quantificata e di riduzione delle emissioni previsti all’articolo 3, al fine di promuovere 
lo sviluppo sostenibile: 
a) Applicherà e/o elaborerà politiche e misure, in conformità con la sua situazione 
nazionale, come: 
i) Miglioramento dell’efficacia energetica in settori rilevanti 
dell’economia nazionale; 
ii) Protezione e miglioramento dei meccanismi di rimozione e di raccolta dei 
gas ad effetto serra, non inclusi nel Protocollo di Montreal, tenuto conto degli impegni 
assunti in virtù degli accordi internazionali ambientali; promozione di metodi 
sostenibili di gestione forestale, di imboschimento e di rimboschimento; 
iii) Promozione di forme sostenibili di agricoltura, alla luce delle considerazioni 
relative ai cambiamenti climatici; 
iv) Ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di forme energetiche 
rinnovabili, di tecnologie per la cattura e l’isolamento del biossido di carbonio e di 
tecnologie avanzate ed innovative compatibili con l’ambiente; 
v) Riduzione progressiva, o eliminazione graduale, delle imperfezioni del 
mercato, degli incentivi fiscali, delle esenzioni tributarie e di sussidi, che siano 
contrari all’obiettivo della Convenzione, in tutti i settori responsabili di emissioni di 
gas ad effetto serra, ed applicazione di strumenti di mercato; 
vi) Incoraggiamento di riforme appropriate nei settori pertinenti, al fine 
di promuovere politiche e misure che limitino o riducano le emissioni dei gas ad 
effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal; 
vii) Adozione di misure volte a limitare e/o ridurre le emissioni di gas ad 
effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal nel settore dei trasporti; 
viii) Limitazione e/o riduzione delle emissioni di metano attraverso il suo 
recupero ed utilizzazione nel settore della gestione dei rifiuti, come pure nella 
produzione, il trasporto e la distribuzione di energia; 
b) Coopererà con le altre Parti incluse all’Allegato I per rafforzare l’efficacia 
individuale e combinata delle politiche e misure adottate a titolo del presente articolo, 
conformemente all’articolo 4, paragrafo 2(e)(i), della Convenzione. A tal fine, dette 
Parti dovranno dar vita ad iniziative per condividere esperienze e scambiare 
informazioni su politiche e misure, in particolar modo sviluppando sistemi per 
migliorare la loro compatibilità, trasparenza ed efficacia. La Conferenza delle Parti 
agente come Conferenza delle Parti del Protocollo dovrà, nella sua prima sessione, o 
 quanto prima possibile, esaminare i mezzi per facilitare tale cooperazione, tenendo 
conto di tutte le informazioni pertinenti. 
2.  Le Parti incluse nell’Allegato I cercheranno di limitare o ridurre le emissioni di 
gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal generati da combustibili 
utilizzati nel trasporto aereo e marittimo, operando con la Organizzazione 
Internazionale dell’Aviazione Civile e l’Organizzazione Internazionale Marittima. 
3.  Le Parti incluse nell’Allegato I si impegneranno ad attuare le politiche e 
misure previste nel presente articolo al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi, 
inclusi gli effetti avversi del cambiamento climatico, gli effetti sul commercio 
internazionale e gli impatti sociali, ambientali ed economici sulle altre Parti, in 
special modo le Parti paesi in via di sviluppo ed, in particolare, quelle menzionate 
nell’articolo 4, paragrafi 8 e 9, della Convenzione, in considerazione dell’articolo 3 
della Convenzione. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del 
presente Protocollo potrà adottare, se opportuno, ulteriori misure per promuovere 
l’applicazione delle disposizioni del presente paragrafo. 
4.  Nel caso in cui ritenga utile coordinare alcune politiche e misure previste nel 
paragrafo 1(a) del presente articolo, tenendo conto delle diverse situazioni nazionali e 
degli effetti potenziali, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del 
presente Protocollo, valuterà le forme ed i mezzi appropriati per organizzare il 
coordinamento di tali politiche e misure. 
 
ARTICOLO 3 
1.  Le Parti incluse nell’Allegato I assicureranno, individualmente o 
congiuntamente, che le loro emissioni antropiche aggregate, espresse in equivalente–
biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra indicati nell’Allegato A, non superino le 
quantità che sono loro attribuite, calcolate in funzione degli impegni assunti sulle 
limitazioni quantificate e riduzioni specificate nell’Allegato B e in conformità alle 
disposizioni del 
presente articolo, al fine di ridurre il totale delle emissioni di tali gas almeno del 5% 
rispetto ai livelli del 1990, nel periodo di adempimento 2008–2012. 
2.  Ogni Parte inclusa nell’Allegato I dovrà aver ottenuto nel 2005, 
nell’adempimento degli impegni assunti a titolo del presente Protocollo, concreti 
progressi. 
3.  Le variazioni nette di gas ad effetto serra, relative ad emissioni da fonti e da 
pozzi di assorbimento risultanti da attività umane direttamente legate alla variazione 
nella destinazione d’uso dei terreni e dei boschi, limitatamente all’imboschimento, al 
rimboschimento e al disboscamento dopo il 1990, calcolate come variazioni 
verificabili delle quantità di carbonio nel corso di ogni periodo di adempimento, 
saranno utilizzate dalle Parti incluse nell’Allegato I per adempiere agli impegni 
assunti ai sensi del presente articolo. Le emissioni di gas ad effetto serra, dalle fonti e 
 l’assorbimento dai pozzi associati a dette attività, saranno notificati in modo 
trasparente e verificabile ed esaminati a norma degli articoli 7 e 8. 
4.  Precedentemente alla prima sessione della Conferenza delle Parti agente come 
riunione delle Parti del presente Protocollo ogni Parte inclusa nell’Allegato I fornirà 
all’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, per il loro esame, dati 
che permettano di determinare il livello di quantità di carbonio nel 1990 e di 
procedere ad una stima delle variazioni di dette quantità di carbonio nel corso degli 
anni successivi. Nella sua prima sessione, o quanto prima possibile, la Conferenza 
delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, determinerà le 
modalità, le norme e le linee guida da seguire per stabilire quali attività antropiche 
supplementari, legate alle variazioni delle emissioni dalle fonti e dai pozzi di 
assorbimento dei gas ad effetto serra nelle categorie dei terreni agricoli, nonché nelle 
categorie della variazione della destinazione d’uso dei terreni e dei boschi, dovranno 
essere aggiunte o sottratte alle quantità attribuite alle Parti incluse nell’Allegato I, 
tenendo conto delle incertezze, della necessità di comunicare risultati trasparenti e 
verificabili, del lavoro metodologico del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul 
Cambiamento Climatico, delle raccomandazioni dell’Organo Sussidiario del Consiglio 
Scientifico e Tecnologico, conformemente all’art. 5, e delle decisioni della Conferenza 
delle Parti. Tale decisione si applicherà nel secondo e nei successivi periodi di 
adempimento. Una Parte può applicarla alle sue attività antropiche supplementari 
nel primo periodo di adempimento a condizione che dette attività abbiano avuto luogo 
dopo il 1990. 
5.  Le Parti incluse nell’Allegato I in transizione verso una economia di mercato 
ed il cui anno o periodo di riferimento è stato stabilito in conformità alla decisione 
9/CP.2, adottata dalla Conferenza delle Parti nella sua seconda sessione, 
utilizzeranno tale anno o periodo di riferimento per l’attuazione degli impegni assunti 
a norma del presente articolo. Ogni altra Parte inclusa nell’Allegato I in transizione 
verso una economia di mercato e che non abbia ancora presentato la sua prima 
comunicazione nazionale, in conformità dell’articolo 12 della Convenzione, potrà 
ugualmente notificare alla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del 
presente Protocollo la sua intenzione di considerare un anno o un periodo storico di 
riferimento diverso dal 1990 per adempiere agli impegni assunti a norma del presente 
articolo. La Conferenza delle Parti, agente come riunione delle Parti del presente 
Protocollo si pronuncerà sulla accettazione di tale notifica. 
6.  Tenendo conto dell’articolo 4, paragrafo 6, della Convenzione, la Conferenza 
delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo concederà alle 
Parti incluse nell’Allegato I in transizione verso una economia di mercato un certo 
grado di flessibilità nell’adempimento degli impegni assunti diversi da quelli previsti 
nel presente articolo. 
 7.  Nel corso del primo periodo di adempimento degli impegni per la riduzione e la 
limitazione quantificata delle emissioni, dal 2008 al 2012, la quantità attribuita a 
ciascuna Parte inclusa nell’Allegato I sarà uguale alla percentuale ad essa assegnata, 
indicata nell’Allegato B, delle emissioni antropiche aggregate, espresse in 
equivalente–biossido di carbonio, dei gas ad effetto serra indicate all’Allegato A e 
relative al 1990, o nel corso dell’anno o del periodo di riferimento, ai sensi del 
paragrafo 5, moltiplicate per cinque. Le Parti incluse nell’Allegato I, per le quali la 
variazione nella destinazione d’uso dei terreni e dei boschi costituivano nel 1990 una 
fonte netta di emissione di gas ad effetto serra, includeranno nelle emissioni relative 
al 1990, o ad altro periodo di riferimento, le emissioni antropiche aggregate, espresse 
in equivalente biossido di carbonio, meno le quantità assorbite dai pozzi di 
assorbimento all’anno 1990, derivanti dalla variazione nella destinazione d’uso dei 
terreni. 
8.  Tutte le Parti incluse nell’Allegato I potranno utilizzare il 1995 come anno di 
riferimento per gli idrofluorocarburi, i perfluorocarburi e l’esafluoro di zolfo, ai fini 
delle operazione di calcolo di cui al paragrafo 7. 
9.  Per le Parti incluse nell’Allegato I, gli impegni assunti per i successivi periodi 
di adempimento saranno determinati come emendamenti all’Allegato I del presente 
Protocollo e saranno adottati conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21, 
paragrafo 7. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente 
Protocollo inizierà la valutazione di tali impegni almeno sette anni prima della fine del 
primo periodo di adempimento, di cui al paragrafo 1. 
10.  Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le frazioni di una quantità 
assegnata, che una Parte acquista da un’altra Parte, conformemente alle disposizioni 
di cui agli articoli 6 o 17, sarà sommata alla quantità assegnata alla Parte che 
l’acquista. 
11.  Tutte le unità di riduzione delle emissioni, o tutte le frazioni di una quantità 
assegnata, che una Parte trasferisce ad un’altra Parte, conformemente alle 
disposizioni di cui agli articoli 6 o 17, sarà sottratta alla quantità assegnata alla Parte 
che la trasferisce. 
12.  Tutte le riduzioni accertate delle emissioni che una Parte acquista da un’altra 
Parte, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 12, sarà sommata alla 
quantità assegnata alla Parte che l’acquista. 
13.  Se le emissioni di una Parte inclusa nell’Allegato I, nel corso di un periodo di 
adempimento, sono inferiori alla quantità che le è stata assegnata in virtù del 
presente articolo, tale differenza sarà sommata, su richiesta di detta Parte, alla 
quantità che le è stata assegnata per i successivi periodi di adempimento. 
14.  Ogni Parte inclusa nell’Allegato I si impegnerà ad adempiere agli impegni 
indicati nel paragrafo 1, al fine di ridurre al minimo gli effetti sociali, ambientali ed 
economici contrari sui paesi in via di sviluppo Parti, in particolare quelli indicati 
 all’articolo 4, paragrafi 8 e 9, della Convenzione. In linea con le decisioni della 
Conferenza delle Parti, per l’attuazione di tali paragrafi, la Conferenza delle Parti 
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, esaminerà, nella sua prima 
sessione, le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti dei cambiamenti 
climatici e/o l’impatto delle misure di risposta delle Parti menzionate in detto 
paragrafo. Tra le questioni da prendere in considerazione vi saranno il finanziamento, 
l’assicurazione ed il trasferimento di tecnologie. 
 
ARTICOLO 4 
1.  Tutte le Parti incluse nell’Allegato I, che abbiano concordato un’azione 
congiunta per l’attuazione degli obblighi assunti a norma dell’articolo 3, saranno 
considerate adempienti se la somma totale delle emissioni antropiche aggregate, 
espresse in equivalenti–biossido di carbonio, di gas ad effetto serra indicati 
nell’Allegato A non supera la quantità loro assegnata, calcolata in funzione degli 
impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni elencate nell’Allegato 
B e conformemente alle disposizioni dell’articolo 3. Il rispettivo livello di emissione 
assegnato a ciascuna delle Parti dell’accordo sarà stabilito nell’accordo. 
2.  Le Parti di tale accordo notificheranno al Segretariato il contenuto dell’accordo 
alla data di deposito degli strumenti di ratifica, d’accettazione, di approvazione o di 
adesione del presente Protocollo. Il Segretariato informerà, a sua volta, tutte le Parti 
ed i firmatari della Convenzione dei termini dell’accordo. 
3.  Tutti gli accordi di questo tipo rimarranno in vigore per la durata del periodo 
di adempimento specificata all’articolo 3, paragrafo 7. 
4.  Se le Parti, agendo congiuntamente, lo fanno nel quadro di una 
organizzazione regionale di integrazione economica e di concerto con essa, ogni 
variazione nella composizione di detta organizzazione, successiva all’adozione del 
presente Protocollo, non inciderà sugli impegni assunti in virtù del presente 
Protocollo. Ogni variazione nella composizione dell’organizzazione avrà effetto solo ai 
fini dell’attuazione degli impegni previsti all’articolo 3 che siano adottati 
successivamente a quella modificazione. 
5.  Se le Parti dell’accordo, agendo congiuntamente, non raggiungeranno il livello 
totale combinato delle riduzioni di emissioni, ogni Parte sarà responsabile del proprio 
livello di emissioni stabilito nell’accordo. 
6.  Se le Parti, agendo congiuntamente, operano all’interno di una organizzazione 
regionale di integrazione economica, Parte del presente Protocollo, e di concerto con 
essa, ogni Stato membro di detta organizzazione regionale di integrazione economica, 
individualmente, o congiuntamente con l’organizzazione regionale di integrazione 
economica, agendo ai sensi dell’articolo 24, sarà responsabile, nel caso in cui 
venga raggiunto il livello totale combinato delle riduzioni di emissioni, del livello delle 
sue emissioni, così come notificato in conformità del presente articolo. 
 ARTICOLO 5 
1.  Ogni Parte inclusa nell’Allegato I realizzerà, non più tardi di un anno prima 
dell’inizio del primo periodo di adempimento, un sistema nazionale per la stima delle 
emissioni antropiche dalle fonti e dall’assorbimento dei pozzi di tutti i gas ad effetto 
serra non inclusi nel Protocollo di Montreal. La Conferenza delle Parti agente come 
riunione delle Parti del presente Protocollo deciderà, nella sua prima sessione, le 
linee guida di tali sistemi nazionali, tra le quali saranno incluse le metodologie 
specificate nel paragrafo 2 infra. 
2.  Le metodologie per la stima delle emissioni antropiche da sorgenti e 
dall’assorbimento dei pozzi di tutti i gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di 
Montreal saranno quelle accettate dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul 
Cambiamento Climatico e approvate dalla Conferenza delle Parti nella sua 
terza sessione. Laddove tali metodologie non vengano utilizzate, verranno introdotti 
gli adattamenti necessari conformi alle metodologie concordate dalla Conferenza delle 
Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo nella sua prima 
sessione. Basandosi sul lavoro del Gruppo Intergovernativo di Esperti sul 
Cambiamento Climatico e sulle raccomandazioni fornite dall’Organo Sussidiario del 
Consiglio Scientifico e Tecnologico, la Conferenza delle Parti agente come riunione 
delle Parti del presente Protocollo esaminerà regolarmente e, se opportuno, 
revisionerà tali metodologie ed adattamenti, tenendo pienamente conto delle decisioni 
pertinenti della Conferenza delle Parti. Ogni revisione delle metodologie o degli 
adattamenti si effettuerà solo al fine di accertare il rispetto degli impegni assunti a 
norma dell’articolo 3 per ogni periodo di adempimento successivo a detta revisione. 
3.  I potenziali di riscaldamento globale utilizzati per calcolare l’equivalente–
biossido di carbonio delle emissioni antropiche dalle sorgenti e dall’assorbimento dei 
pozzi di gas ad effetto serra elencati nella Allegato A saranno quelli accettati dal 
Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico ed approvati dalla 
Conferenza delle Parti nella sua terza sessione. Basandosi sul lavoro del Gruppo 
Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico e sulle raccomandazioni 
fornite dall’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico, la Conferenza 
delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo esaminerà 
periodicamente e, se opportuno, revisionerà il potenziale di riscaldamento globale di 
ciascuno di tali gas ad effetto serra tenendo pienamente conto delle decisioni 
pertinenti della Conferenza delle Parti. Ogni revisione di un potenziale di 
riscaldamento globale sarà applicabile solo agli impegni di cui all’articolo 3 per ogni 
periodo di adempimento posteriore a detta revisione. 
 
ARTICOLO 6 
1.  Al fine di adempiere agli impegni assunti a norma dell’articolo 3, ogni Parte 
inclusa nell’Allegato I può trasferire ad ogni altra di dette Parti, o acquistare da essa, 
 unità di riduzione risultanti da progetti finalizzati alla riduzione delle emissioni 
antropiche da fonti o all’aumento dell’assorbimento antropico dei pozzi dei gas ad 
effetto serra in ogni settore dell’economia, a condizione che: 
a) Ogni progetto di questo tipo abbia l’approvazione delle Parti coinvolte; 
b) Ogni progetto di questo tipo permetta una riduzione delle emissioni dalle 
fonti, o un aumento dell’assorbimento dei pozzi, che sia aggiuntivo a quelli che 
potrebbero essere realizzati diversamente; 
c) La Parte interessata non potrà acquistare alcuna unità di riduzione delle 
emissioni se essa non adempierà alle obbligazioni che le incombono a norma degli 
articoli 5 e 7; 
 d) L’acquisto di unità di riduzione delle emissioni sarà supplementare alle 
misure nazionali al fine di adempiere agli impegni previsti dall’articolo 3. 
2.  La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente 
Protocollo potrà, nella sua prima sessione o quanto prima possibile, elaborare 
ulteriori linee guida per l’attuazione del presente articolo, in particolar modo per quel 
che riguarda la verifica e la realizzazione dei rapporti 
3.  Una Parte inclusa nell’Allegato I potrà autorizzare persone giuridiche a 
partecipare, sotto la sua responsabilità, ad azioni volte alla creazione, alla cessione o 
all’acquisizione, a norma del presente articolo, di unità di riduzione delle emissioni. 
4.  Se, in conformità con le disposizioni pertinenti di cui all’articolo 8, sorgesse 
una questione relativa all’applicazione delle prescrizioni di cui al presente articolo, la 
cessione e l’acquisizione di unità di riduzione delle emissioni potranno continuare 
dopo che la questione sarà stata sollevata, a condizione che nessuna Parte utilizzi 
dette unità per adempiere ai propri impegni a norma dell’articolo 3 finché non sarà 
risolto il problema del rispetto delle obbligazioni. 
 
ARTICOLO 7 
1.  Ogni Parte inclusa nell’Allegato I indicherà nell’inventario annuale delle 
emissioni antropiche da fonti e degli assorbimenti dei pozzi dei gas ad effetto serra 
non inclusi nel Protocollo di Montreal, presentato in conformità delle decisioni della 
Conferenza delle Parti, le informazioni supplementari, determinate conformemente 
alle disposizioni di cui al paragrafo 4 infra, necessarie per assicurare il rispetto 
delle disposizioni di cui all’articolo 3. 
2.  Ogni Parte inclusa nell’Allegato I indicherà nella propria comunicazione 
nazionale, presentata ai sensi dell’articolo 12 della Convenzione, le informazioni 
supplementari necessarie per dimostrare che essa adempie agli impegni assunti a 
norma del presente Protocollo, da determinarsi secondo le disposizioni di cui al 
paragrafo 4 infra. 
3.  Ogni Parte inclusa nell’Allegato I comunicherà le informazioni richieste, di cui 
al paragrafo 1, annualmente, a partire dal primo inventario che essa è tenuta a 
 presentare in conformità della Convenzione per il primo anno del periodo di 
adempimento dopo l’entrata in vigore, per detta Parte, del presente Protocollo. Ogni 
Parte presenterà le informazioni richieste a norma del paragrafo 2 nel quadro della 
prima comunicazione nazionale che essa è tenuta a presentare a norma della 
Convenzione dopo l’entrata in vigore, per detta Parte, del presente Protocollo e dopo 
l’adozione delle linee guida previste dal paragrafo 4 infra. La frequenza con cui 
dovranno essere presentate le successive informazioni richieste ai sensi del 
presente articolo sarà stabilita dalla Conferenza delle Parti agente come riunione 
delle Parti del presente Protocollo, tenendo conto del calendario deciso dalla 
Conferenza delle Parti per la presentazione delle comunicazioni nazionali. 
4.  La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente 
Protocollo adotterà nella sua prima sessione e riesaminerà periodicamente in seguito 
le linee guida relative alla preparazione delle informazioni richieste a norma del 
presente articolo, considerando le direttive per la preparazione delle comunicazioni 
nazionali delle Parti inclusi nell’Allegato I adottate dalla Conferenza delle Parti. La 
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo 




1.  Le informazioni comunicate ai sensi dell’articolo 7 da ciascuna delle Parti 
incluse nell’Allegato I saranno esaminate da gruppi di esperti in adempimento delle 
pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti ed in conformità alle linee guida 
adottate, a tal fine, dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del 
presente Protocollo a norma del paragrafo 4 infra. Le informazioni comunicate a 
norma dell’articolo 7, paragrafo 1, da ciascuna delle Parti incluse nell’Allegato I 
verranno esaminate come parte della compilazione annuale degli inventari delle 
emissioni e delle quantità assegnate e della corrispondente contabilità. Inoltre, le 
informazioni fornite da ciascuna Parte inclusa nell’Allegato I, a norma dell’articolo 7, 
paragrafo 2, saranno esaminate come parte della revisione delle comunicazioni 
nazionali. 
2.  I gruppi di esperti saranno coordinati dal Segretariato e costituiti da esperti 
scelti tra quelli nominati dalle Parti della Convenzione e, a seconda dei casi, da 
organizzazioni intergovernative, conformemente alle indicazioni fornite, a tal fine, dal 
Conferenza delle Parti. 
3.  Il processo di revisione permetterà una valutazione tecnica completa e 
dettagliata dell’applicazione del presente Protocollo della Parte. I gruppi di esperti 
elaboreranno un rapporto per la Conferenza delle Parti agente come riunione delle 
Parti del presente Protocollo, nel quale valuteranno l’adempimento degli impegni 
assunti dalla Parte in esame ed indicheranno i problemi eventualmente riscontrati ed 
 i fattori che incidono sull’adempimento. Il Segretariato comunicherà detto rapporto a 
tutte le Parti della Convenzione. Inoltre, il Segretariato enumererà tutte le questioni 
inerenti l’adempimento, indicate nel rapporto, per ulteriori considerazioni della 
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. 
4.  La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente 
Protocollo adotterà nella sua prima sessione, e riesaminerà periodicamente, in 
seguito, le linee guida per l’esame dell’applicazione del presente Protocollo da parte 
dei gruppi di esperti, tendo in considerazione le pertinenti decisioni della Conferenza 
delle Parti. 
5.  La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente 
Protocollo, con l’assistenza dell’Organo Sussidiario di Attuazione e, se necessario, 
dell’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico esaminerà: 
a) Le informazioni presentate dalle Parti, a norma dell’articolo 7, ed i rapporti 
sull’esame di dette informazioni, effettuati a norma del presente articolo; e 
b) Le questioni relative all’attuazione elencate dal Segretariato, a norma del 
paragrafo 3, nonché tutte le questioni sollevate dalle Parti. 
6. In seguito all’esame delle informazioni di cui al paragrafo 5, la Conferenza 
delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà, su ogni 
questione, le decisioni necessarie al fine dell’attuazione del presente Protocollo. 
 
ARTICOLO 9 
1.  La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente 
Protocollo esaminerà periodicamente il Protocollo alla luce delle migliori informazioni 
scientifiche disponibili e degli studi di valutazione sul cambiamento climatico ed il 
loro impatto come pure delle pertinenti informazioni tecniche, sociali ed economiche. 
Tali esami saranno coordinati con altri pertinenti previsti dalla Convenzione, in 
particolare quelli richiesti all’articolo 4, paragrafo 2(d), e all’articolo 7, paragrafo 2(a), 
della Convenzione. Sulla base di detti esami, la Conferenza delle Parti agente come 
riunione delle Parti del presente Protocollo adotterà la misure necessarie. 
2.  Il primo esame avrà luogo nella seconda sessione della Conferenza delle Parti 
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Nuovi esami saranno 
effettuati ad intervalli regolari e precisi. 
ARTICOLO 10 
1.  Tutte le Parti, tenendo conto delle loro comuni ma differenziate responsabilità 
e delle loro specifiche priorità di sviluppo nazionale e regionale, dei loro obiettivi e 
delle loro circostanze, senza introdurre nuovi impegni per le Parti non incluse 
nell’Allegato I ma riaffermando quelli già enunciati all’articolo 4, paragrafo 1, della 
Convenzione e continuando a perseguire l’adempimento di tali impegni al fine di 
raggiungere uno sviluppo sostenibile, tenendo conto dell’articolo 4, paragrafi 3, 5 e 7, 
della Convenzione: 
 a) Formuleranno, dove necessario e nella misura possibile, programmi 
nazionali e, se opportuno, regionali, economicamente convenienti ed efficaci, per 
migliorare la qualità dei fattori di emissione, dei dati sulle attività e/o dei modelli 
locali che riflettano la situazione socio–economica di ogni Parte, al fine della 
realizzazione periodica degli inventari nazionali delle emissioni antropiche dalle fonti 
e l’assorbimento dai pozzi dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di 
Montreal, utilizzando metodologie comparabili, che dovranno essere decise dalla 
Conferenza delle Parti ed essere conformi alle direttive per le comunicazioni nazionali 
adottate dalla Conferenza delle Parti. 
b) Formuleranno, applicheranno, pubblicheranno ed aggiorneranno 
regolarmente i programmi nazionali e, se necessario, quelli regionali contenenti 
misure per mitigare i cambiamenti climatici e per facilitare un adeguato adattamento 
ad essi; 
i) Tali programmi dovrebbero riguardare, tra l’altro, i settori energetico, 
dei trasporti e dell’industria come pure l’agricoltura, la silvicoltura e la 
gestione dei rifiuti. Inoltre, le tecnologie di adattamento ed i metodi per 
migliorare la pianificazione del territorio permetterebbero di meglio adattarsi 
ai cambiamenti climatici; 
ii) Le Parti incluse nell’Allegato I presenteranno informazioni sulle 
misure adottate in virtù del presente Protocollo, compresi i programmi 
nazionali, a norma dell’articolo 7; le altre Parti cercheranno di includere nelle 
loro comunicazioni nazionali, se opportuno, informazioni sui programmi 
contenenti misure che, a loro avviso, contribuiscono a fronteggiare i 
cambiamenti climatici ed i loro effetti negativi, incluse le misure volte alla 
riduzione dell’aumento dei gas ad effetto serra e all’incremento dei pozzi di 
assorbimento, al rafforzamento delle capacità (capacity building) e 
all’adattamento. 
c) Coopereranno nella promozione di modalità efficaci per lo sviluppo, 
l’applicazione e la diffusione di tecnologie, di conoscenze tecniche, di pratiche e di 
processi ecologicamente compatibili con il cambiamento climatico, ed adotteranno 
tutte le misure necessarie per promuovere, facilitare e finanziare, se necessario, 
l’accesso a dette fonti o a trasferirle, in particolare verso i paesi in via di sviluppo, 
inclusa la formulazione di politiche e programmi per l’efficace trasferimento di 
tecnologie ecologicamente compatibili, che siano di pubblica proprietà o di pubblico 
dominio, e la creazione, nel settore privato, di una ambiente idoneo che permetta la 
promozione del trasferimento di tecnologie ecologicamente compatibili e l’accesso 
ad esse. 
d) Coopereranno nella ricerca scientifica e tecnica e promuoveranno il 
mantenimento e lo sviluppo di sistemi di osservazione sistematica e la costituzione di 
archivi di dati al fine di ridurre le incertezze relative al sistema climatico, le 
 conseguenze negative del cambiamento climatico e le conseguenze economiche e 
sociali delle diverse strategie di risposta, e promuoveranno la realizzazione ed il 
rafforzamento delle capacità e delle misure endogene di partecipazione agli 
sforzi, ai programmi e alle ricerche internazionali ed intergovernativi relativi alla 
ricerca e all’osservazione sistematica, a norma dell’articolo 5 della Convenzione. 
e) Coopereranno e promuoveranno a livello internazionale, ricorrendo, dove 
opportuno, ad organismi esistenti, la realizzazione e l’esecuzione di programmi di 
educazione e formazione, compreso il rafforzamento delle capacità nazionali, in 
particolare sul piano umano ed istituzionale, e lo scambio ed il distaccamento di 
personale incaricato alla formazione di esperti nel settore, specialmente nei paesi in 
via di sviluppo, e faciliteranno sul piano nazionale la sensibilizzazione del pubblico ai 
cambiamenti climatici e l’accesso alle relative informazioni. Appropriate modalità 
dovrebbero essere sviluppate per attuare tali attività attraverso i competenti organi 
della Convenzione, a norma dell’articolo 6 della Convenzione; 
f) Includeranno nelle proprie comunicazioni nazionali informazioni sui 
programmi e le attività intraprese in applicazione del presente articolo, in conformità 
alle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti; 
g) Nell’adempiere agli impegni previsti dal presente articolo prenderanno 




1.  Nell’attuazione dell’articolo 10 le Parti terranno conto delle disposizioni 
dell’articolo 4, paragrafi 4, 5, 7, 8, e 9 della Convenzione. 
2.  Nel contesto dell’attuazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione, in 
conformità con le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 3, ed all’articolo 11 della 
Convenzione, e attraverso l’entità o le entità incaricate ad assicurare il 
funzionamento del meccanismo finanziario della Convenzione, i paesi sviluppati Parti 
della Convenzione e le altri Parti sviluppate incluse nell’Allegato II della Convenzione: 
a) Forniranno nuove ed ulteriori risorse finanziarie al fine di coprire la totalità 
dei costi concordati sostenuti dai paesi in via di sviluppo per migliorare 
nell’adempimento degli impegni previsti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1(a), della 
Convenzione, e dell’articolo 10, punto a), del presente Protocollo; 
b) Forniranno, inoltre, ai paesi in via di sviluppo Parti, al fine del 
trasferimento di tecnologie, le risorse finanziarie di cui essi hanno bisogno per 
fronteggiare la totalità dei costi supplementari concordati per procedere 
nell’adempimento degli impegni già indicati all’articolo 
4, paragrafo 1, della Convenzione e previsti all’articolo 10 del presente Protocollo, sui 
quali un paese in via di sviluppo abbia concordato con l’entità o le entità 
 internazionali, di cui all’articolo 11 della Convenzione, conformemente al detto 
articolo. 
L’adempimento di tali impegni terrà conto della necessità che il flusso dei mezzi 
finanziari sia adeguato e prevedibile, nonchè dell’importanza di una adeguata 
divisione delle spese tra le Parti che sono paesi sviluppati. Gli orientamenti impartiti 
all’entità o alle entità incaricate del funzionamento del meccanismo finanziario della 
Convenzione, figuranti nelle pertinenti decisioni della Conferenza delle Parti, 
comprese quelle adottate prima dell’adozione del presente Protocollo, si 
applicheranno mutatis mutandis alle disposizioni del presente paragrafo. 
3.  Le Parti che sono paesi sviluppati e le altre Parti sviluppate che figurano 
nell’Allegato II della Convenzione potranno anche fornire, ed i paesi in via di sviluppo 
Parti potranno ottenere, risorse finanziarie per l’attuazione dell’articolo 10 del 
presente Protocollo, attraverso canali bilaterali, regionali o multilaterali. 
 
ARTICOLO 12 
1.  È istituito un meccanismo per lo sviluppo pulito. 
2.  Il fine del meccanismo per uno sviluppo pulito è di assistere le Parti non 
incluse nell’Allegato I nel raggiungimento di uno sviluppo sostenibile e contribuire 
all’obiettivo finale della Convenzione, e di aiutare le Parti incluse nell’Allegato I ad 
adempiere ai loro impegni quantificati di limitazione e di riduzione delle loro 
emissioni ai sensi dell’articolo 3. 
3.  Ai sensi del meccanismo per uno sviluppo pulito: 
a) Le Parti non incluse nell’Allegato I beneficeranno di attività di progettazione 
finalizzate alle riduzioni certificate delle emissioni; e 
b) Le Parti incluse nell’Allegato I potranno utilizzare le riduzioni certificate 
delle emissioni derivanti da tali per contribuire in parte all’adempimento degli 
impegni quantificati di limitazione e riduzione delle emissioni ai sensi dell’articolo 3, 
in conformità a quanto determinato dalla Conferenza delle Parti agente come 
riunione delle Parti del presente Protocollo. 
4.  Il meccanismo per uno sviluppo pulito sarà soggetto all’autorità e alle direttive 
della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo e 
alla supervisione di un comitato esecutivo del meccanismo per uno sviluppo pulito. 
5.  Le riduzioni di emissioni derivanti da ogni attività saranno certificate da enti 
operativi designati dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del 
presente Protocollo sulla base dei seguenti criteri: 
a) Partecipazione volontaria approvata da ogni Parte coinvolta; 
b) Benefici reali, misurabili e a lungo termine, in relazione con la mitigazione 
dei cambiamenti climatici; e 
c) Riduzione delle emissioni che siano supplementari a quelle che si 
produrrebbero in assenza dell’attività certificata. 
 6.  Il meccanismo per uno sviluppo pulito aiuterà ad organizzare, se necessario, il 
finanziamento delle attività certificate. 
7.  La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente 
Protocollo, nella sua prima sessione, elaborerà le modalità e le procedure volte ad 
assicurare la trasparenza, l’efficienza e la responsabilità grazie ad un audit e ad una 
verifica indipendente delle attività. 
8.  La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente 
Protocollo assicurerà che una parte dei fondi provenienti da attività certificate sia 
utilizzata per coprire le spese amministrative e per aiutare le Parti, paesi in via di 
sviluppo, che siano particolarmente vulnerabili agli effetti negativi del cambiamento 
climatico, a far fronte ai costi di adattamento. 
9. Possono partecipare al meccanismo per uno sviluppo pulito, in particolare alle 
attività indicate al precedente paragrafo 3(a) e all’acquisto di unità di riduzione 
certificate delle emissioni, entità private e pubbliche; la partecipazione sarà 
sottoposta alle direttive impartite dal comitato esecutivo del meccanismo 
per uno sviluppo pulito. 
10.  Le riduzioni di emissioni certificate ottenute tra l’anno 2000 e l’inizio del 
primo periodo di adempimento potranno utilizzarsi per contribuire all’adempimento 
degli impegni previsti per detto periodo. 
 
ARTICOLO 13 
1.  La Conferenza delle Parti, organo supremo della Convenzione, agirà come 
riunione delle Parti del presente Protocollo. 
2.  Le Parti della Convenzione che non sono Parti del presente Protocollo possono 
partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori delle sessioni della Conferenza delle 
Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Quando la Conferenza 
delle Parti agisce come riunione delle Parti del presente Protocollo le decisioni, ai 
sensi del Protocollo, verranno adottate esclusivamente per le Parti del presente 
Protocollo. 
3.  Quando la Conferenza delle Parti agisce come riunione delle Parti del presente 
Protocollo, ogni membro dell’Ufficio della Conferenza delle Parti che rappresenti una 
Parte della Convenzione che, in quel momento, non sia Parte del presente Protocollo 
sarà sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti del presente Protocollo e tra 
esse. 
4.  La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente 
Protocollo esaminerà regolarmente l’attuazione del presente Protocollo e, 
conformemente al suo mandato, adotterà le decisioni necessarie per promuovere la 
sua effettiva attuazione. Eserciterà le funzioni che le sono conferite dal presente 
Protocollo e: 
 a) Valuterà, sulla base di tutte le informazioni che le sono comunicate 
conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, l’attuazione del Protocollo a 
cura delle Parti, gli effetti generali delle misure adottate in applicazione del presente 
Protocollo, in particolare gli effetti ambientali, economici e sociali, così come il loro 
impatto cumulativo, ed i progressi realizzati al fine del raggiungimento dell’obiettivo 
finale della Convenzione; 
b) Esaminerà periodicamente le obbligazioni contratte dalle Parti ai sensi del 
presente Protocollo, prendendo in debita considerazione ogni esame richiesto 
dall’articolo 4, paragrafo 2(d), e dell’articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione e alla 
luce dell’obiettivo della Convenzione, dell’esperienza acquisita nel corso della sua 
attuazione e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche esaminerà ed 
adotterà periodici rapporti sull’attuazione del presente Protocollo. 
c) Promuoverà e faciliterà lo scambio di informazioni sulle misure adottate 
dalle Parti per far fronte al cambiamento climatico e ai suoi effetti, tenendo conto 
delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei loro rispettivi 
impegni ai sensi del presente Protocollo; 
d) Faciliterà, a richiesta di due o più Parti, il coordinamento delle misure che 
sono state adottate per far fronte al cambiamento climatico ed ai suoi effetti, tenendo 
conto delle diverse circostanze, responsabilità e capacità delle Parti e dei rispettivi 
impegni ai sensi del presente Protocollo. 
e) Promuoverà e dirigerà, conformemente all’obiettivo della Convenzione e alle 
disposizioni del presente Protocollo, e tenendo in piena considerazione le pertinenti 
decisioni della Conferenza delle Parti, lo sviluppo ed il periodico perfezionamento di 
metodologie comparabili per l’attuazione efficace del presente Protocollo, che saranno 
adottate dalla Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente 
Protocollo; 
f) Formulerà raccomandazioni su qualsiasi questione necessaria all’attuazione 
del presente Protocollo; 
g) Cercherà di mobilitare ulteriori risorse finanziarie in conformità dell’articolo 
11, paragrafo 2; 
h) Creerà gli organi sussidiari considerati necessari per l’attuazione del 
presente Protocollo; 
i) Solleciterà ed utilizzerà, se necessario, i servizi e la cooperazione delle 
organizzazioni internazionali e degli organismi intergovernativi e non governativi 
competenti e le informazioni che essi forniscono; 
j) Eserciterà le altre funzioni che siano necessarie per l’attuazione del presente 
Protocollo e considererà ogni incarico derivante da una decisione della Conferenza 
delle Parti della Convenzione. 
5.  Il regolamento interno della Conferenza delle Parti e le procedure finanziarie 
applicate ai sensi della Convenzione si applicheranno mutatis mutandis al presente 
 Protocollo, a meno che la Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del 
presente Protocollo non decida diversamente per consenso. 
6.  Il Segretariato convocherà la prima sessione della Conferenza delle Parti 
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo in coincidenza con la prima 
sessione della Conferenza delle Parti in programma dopo l’entrata in vigore del 
presente Protocollo. Le ulteriori sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti agente 
come riunione delle Parti del presente Protocollo si terranno ogni anno e 
coincideranno con le sessioni ordinarie della Conferenza delle Parti, a meno che la 
Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo non 
decida diversamente. 
7.  Le sessioni straordinarie della Conferenza delle Parti agente come riunione 
delle Parti del presente Protocollo si terranno ogni volta che la Conferenza delle Parti 
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo lo riterrà necessario, o 
quando una delle Parti lo solleciti per iscritto, a condizione che, entro sei 
mesi dalla comunicazione alle Parti, a cura del Segretariato, sia appoggiata da 
almeno un terzo delle Parti. 
8.  L’Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l’Agenzia 
Internazionale dell’Energia Atomica, come pure tutti gli Stati membri di dette 
organizzazioni od osservatori che non siano parte della Convenzione, potranno essere 
rappresentati alle sessioni della Conferenza delle Parti agente come riunione delle 
Parti del presente Protocollo come osservatori. Ogni organo od agenzia, nazionale od 
internazionale, governativo o non governativo, che è competente nelle materie di cui 
al presente Protocollo e che abbia informato il Segretariato del suo desiderio di essere 
rappresentato come osservatore nel corso di una sessione della Conferenza delle Parti 
agente come riunione delle Parti del presente Protocollo, potrà essere ammessa come 
osservatore, a meno che almeno un terzo delle Parti presenti vi si opponga. 
L’ammissione e la partecipazione degli osservatori sarà soggetta al regolamento 
interno di cui al paragrafo 5. 
 
ARTICOLO 14 
1.  Il Segretariato, istituito a norma dell’articolo 8 della Convenzione, avrà la 
funzione di Segretariato del presente Protocollo. 
2.  L’articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione, relativo alle funzioni del 
Segretariato, e l’articolo 8, paragrafo 3, relativo alle disposizioni per il funzionamento, 
si applicheranno mutatis mutandis al presente Protocollo. Il Segretariato eserciterà, 
inoltre, le funzioni assegnategli ai sensi del presente Protocollo. 
 
ARTICOLO 15 
1.  L’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e l’Organo 
Sussidiario di Attuazione, istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione, avranno, 
 rispettivamente, la funzione di Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e 
Tecnologico e di Organo Sussidiario di Attuazione del presente Protocollo. Le 
disposizioni della Convenzione relative alle funzioni dei due organi si applicheranno, 
come stabilito dalla Convenzione, mutatis mutandis al presente Protocollo. Le sessioni 
dell’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e dell’Organo 
Sussidiario di Attuazione del presente Protocollo coincideranno con quelle 
dell’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e dell’Organo 
Sussidiario di Attuazione della Convenzione. 
2.  Le Parti della Convenzione che non siano Parti del presente Protocollo 
potranno partecipare in qualità di osservatori ai lavori di ogni sessione degli Organi 
Sussidiari. Quando gli organi sussidiari agiscono come organi sussidiari del presente 
Protocollo le decisioni ai sensi del presente Protocollo saranno adottate 
esclusivamente per quelle Parti che siano parti del Protocollo. 
3.  Quando gli organi sussidiari istituiti dagli articoli 9 e 10 della Convenzione 
esercitano le loro funzioni in relazioni a questioni di interesse per il presente 
Protocollo, ogni membro del Comitato Direttivo degli organi sussidiari che rappresenti 
una parte della Convenzione che, in quel momento, non sia parte del presente 
Protocollo è sostituito da un nuovo membro eletto dalle Parti del presente Protocollo e 
tra di esse. 
 
ARTICOLO 16 
1.  La Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del presente 
Protocollo considererà, prima possibile, la possibilità di applicare al presente 
Protocollo, e se del caso di modificare, il meccanismo consultivo multilaterale di cui 
all’articolo 13 della Convenzione alla luce di ogni pertinente decisione che potrà 
essere adottata dalla Conferenza delle Parti. Ogni meccanismo consultivo 
multilaterale che possa essere applicato al presente Protocollo lo sarà senza 
pregiudizio delle procedure e dei meccanismi di cui all’articolo 18. 
 
ARTICOLO 17 
1.  La Conferenza delle Parti definirà i principi, le modalità, le norme e le linee 
guida pertinenti, in particolare per la verifica, la preparazione dei rapporti e la 
contabilità relativa al commercio dei diritti di emissione. Le Parti incluse nell’Allegato 
B potranno partecipare al commercio di diritti di emissione al fine di adempiere agli 
impegni assunti a norma dell’articolo 3. Ogni scambio di questo tipo sarà integrativo 
delle misure adottate a livello nazionale per adempiere agli impegni quantificati di 




 ARTICOLO 18 
1.  Nella sua prima sessione, la Conferenza delle Parti agente come riunione delle 
Parti del presente Protocollo adotterà procedure e meccanismi appropriati ed efficaci 
per determinare ed affrontare i casi di inadempimento delle disposizioni del presente 
Protocollo, determinando una lista indicativa delle conseguenze, che tengano conto 
della causa, del tipo, del grado e della frequenza dell’inadempienza. 
2.  Se le procedure ed i meccanismi, di cui al presente articolo, avranno 
conseguenze vincolanti per le Parti, saranno adottati per mezzo di un emendamento 
al presente Protocollo. 
 
ARTICOLO 19 
1.  Le disposizioni dell’articolo 14 della Convenzione si applicheranno mutatis 
mutandis al presente Protocollo. 
 
ARTICOLO 20 
1.  Ogni Parte può proporre emendamenti al presente Protocollo. 
2.  Gli emendamenti al presente Protocollo saranno adottati durante una 
sessione ordinaria della Conferenza delle Parti agente come riunione delle Parti del 
presente Protocollo. Il testo di ogni proposta di emendamento al presente Protocollo 
sarà comunicato alle parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della sessione alla 
quale l’emendamento sarà proposto per l’adozione. Il Segretariato comunicherà, 
inoltre, il testo di ogni proposta di emendamento alle Parti ed ai firmatari della 
Convenzione e, a titolo informativo, al Depositario. 
3.  Le Parti compiranno ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso su 
qualsiasi proposta di emendamento al presente Protocollo. Se tutti gli sforzi in tal 
senso si dimostrassero vani e non si raggiungesse alcun accordo, l’emendamento 
sarà adottato, come ultimo ricorso, a maggioranza dei tre quarti delle Parti presenti e 
votanti. L’emendamento adottato sarà comunicato dal Segretariato al Depositario, 
che lo trasmetterà a tutte le Parti per l’accettazione. 
4.  Gli strumenti di accettazione degli emendamenti saranno depositati presso il 
Depositario. Ogni emendamento, adottato conformemente al paragrafo 3 supra, 
entrerà in vigore, per le Parti che lo avranno accettato, il novantesimo giorno 
successivo alla data in cui il Depositario avrà ricevuto gli strumenti di 
accettazione di almeno tre quarti delle Parti del Presente Protocollo. 
5.  L’emendamento entrerà in vigore, per ogni altra Parte, il novantesimo giorno 
successivo alla data in cui la Parte avrà depositato, presso il Depositario, il suo 




 ARTICOLO 21 
1.  Gli allegati del presente Protocollo costituiscono parte integrante di esso e, 
salva disposizione contraria espressa, ogni riferimento al Protocollo costituirà, allo 
tempo stesso, un riferimento ai suoi allegati. Gli allegati adottati successivamente 
all’entrata in vigore del presente Protocollo si limiteranno a liste, moduli e ad altri 
documenti descrittivi di carattere scientifico, tecnico, procedurale o amministrativo. 
2.  Ogni Parte può proporre allegati al presente Protocollo o emendamenti agli 
allegati del presente Protocollo. 
3.  Gli allegati del presente Protocollo e gli emendamenti agli allegati del presente 
Protocollo saranno adottati durante una sessione ordinaria della Conferenza delle 
Parti agente come riunione delle Parti del presente Protocollo. Il testo di ogni proposta 
di allegato o di emendamento ad un annesso sarà comunicato alle Parti dal 
Segretariato almeno sei mesi prima della sessione nella quale l’allegato o 
l’emendamento sarà proposto per l’adozione. Il Segretariato comunicherà, inoltre, il 
testo di ogni proposta di allegato o di emendamento ad un allegato alle Parti ed ai 
firmatari della Convenzione e, per conoscenza, al Depositario. 
4.  Le Parti compiranno ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso su 
qualsiasi proposta di allegato o di emendamento ad un allegato . Se tutti gli sforzi in 
tal senso si dimostrassero vani e non si raggiungesse alcun accordo, l’allegato o 
l’emendamento ad un allegato sarà adottato, come ultimo ricorso, a maggioranza dei 
tre quarti delle Parti presenti e votanti. L’allegato o l’emendamento ad un allegato 
adottato sarà comunicato dal Segretariato al Depositario, che lo trasmetterà a tutte le 
Parti per l’accettazione. 
5.  Ogni allegato o emendamento ad un allegato, diverso dagli Allegati A o B, che 
sia stato adottato a norma dei paragrafi 3 e 4, entrerà in vigore, per tutte le Parti del 
presente Protocollo, sei mesi dopo la data in cui il Depositario avrà comunicato loro 
l’adozione dell’allegato o dell’emendamento all’allegato, ad eccezione delle Parti che 
abbiano notificato per iscritto al Depositario, entro detto periodo, che non accettano 
l’allegato o l’emendamento all’allegato. L’annesso o l’emendamento ad un annesso 
entrerà in vigore, per le Parti che abbiano ritirato la loro notifica di non accettazione, 
il novantesimo giorno successivo alla data di ricevimento, da parte del Depositario, 
del ritiro della notifica. 
6.  Se l’adozione di un allegato o di un emendamento ad un allegato comporta un 
emendamento al presente Protocollo, l’allegato o l’emendamento ad un allegato non 
entrerà in vigore fino al momento in cui l’emendamento al Protocollo non entrerà in 
vigore. 
7.  Gli emendamenti agli Allegati A e B del presente Protocollo saranno adottati 
ed entreranno in vigore in conformità alla procedura di cui all’articolo 20, a 
condizione che ogni emendamento all’Allegato B sia adottato solo con il consenso 
scritto della Parte interessata. 
 ARTICOLO 22 
1.  Ad eccezione di quanto stabilito al paragrafo 2 infra, ogni Parte disporrà di un 
voto. 
2.  Le organizzazioni regionali di integrazione economica, nell’area di loro 
competenza, disporranno, per il loro diritto di voto, di un numero di voti uguale al 
numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali 
organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto se uno dei loro Stati membri 
eserciterà il suo, e viceversa. 
 
ARTICOLO 23 




1.  Il presente Protocollo sarà aperto alla firma e soggetto alla ratifica, 
accettazione o approvazione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione 
economica che sono Parti della Convenzione. Sarà aperto alla firma presso le Sede 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York dal 16 marzo 1998 al 15 marzo 
1999 e sarà disponibile per l’adesione a partire dal giorno successivo al giorno in cui 
cesserà di essere aperto alla firma. Gli strumenti di ratifica, accettazione, 
approvazione o adesione saranno depositati presso il Depositario. 
2.  Ogni organizzazione regionale di integrazione economica che diventi Parte del 
presente Protocollo, senza che nessuno dei suoi Stati membri lo sia, sarà vincolata a 
tutte le obbligazioni di cui al presente Protocollo. Nel caso una organizzazione abbia 
uno o più Stati membri che siano Parti del presente Protocollo, detta organizzazione 
ed i suoi Stati membri determineranno le rispettive responsabilità per l’adempimento 
delle loro obbligazioni assunte a norma del presente Protocollo. In tali casi, 
l’organizzazione e gli Stati membri non potranno esercitare simultaneamente i diritti 
derivanti dal presente Protocollo. 
3.  Nei loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le 
organizzazioni regionali di integrazione economica indicheranno il loro livello di 
competenza rispetto alle questioni rette dal presente Protocollo. Inoltre, dette 
organizzazioni informeranno il Depositario, che a sua volta informerà le Parti, di 
ogni sostanziale modifica nella portata della loro competenza. 
 
ARTICOLO 25 
1.  Il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui 
almeno 55 Parti della Convenzione, tra le quali Parti incluse nell’Allegato I le cui 
emissioni totali di biossido di carbonio rappresentano almeno il 55% delle emissioni 
 totali al 1990 dell’Allegato I, abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, 
approvazione, adesione, accettazione. 
2.  Al fine del presente articolo, “il totale delle emissioni di biossido di carbonio al 
1990 delle Parti incluse nell’Allegato I” si considera la quantità notificata dalle Parti 
incluse nell’Allegato I alla data in cui le stesse adottano il presente Protocollo o ad 
una data anteriore, nella loro prima comunicazione nazionale presentata a norma 
dell’articolo 12 della Convenzione. 
3.  Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che 
ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o vi aderisca una volta che tutte le 
condizioni di cui al paragrafo 1, per l’entrata in vigore, siano state realizzate, il 
presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di 
deposito degli strumenti di ratifica, approvazione, adesione, accettazione. 
4.  Al fine del presente articolo, ogni strumento depositato da una organizzazione 
regionale di integrazione economica non si aggiunge a quelli depositati dagli Stati 
Membri dell’organizzazione stessa. 
 
ARTICOLO 26 
1.  Nessuna riserva potrà essere avanzata al presente Protocollo. 
 
ARTICOLO 27 
1.  Trascorsi tre anni dalla data in cui il presente Protocollo è entrato in vigore 
per una Parte, detta Parte, in qualsiasi momento, può ritirarsi dal presente Protocollo 
attraverso una notifica scritta indirizzata al Depositario. 
2.  Tale ritiro avrà effetto dopo un anno dalla data in cui il Depositario ne abbia 
ricevuto notifica o ad ogni altra data, successiva, indicata nella detta notifica. 
3.  Ogni Parte che si ritiri dalla Convenzione sarà considerata, 
contemporaneamente, ritirata dal presente Protocollo. 
 
ARTICOLO 28 
L’originale del presente Protocollo, i cui testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo 
e spagnolo sono ugualmente autentici, è depositato presso il Segretariato Generale 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 
REDATTO a Kyoto il giorno undici dicembre millenovecentonovantasette. 
IN TESTIMONIANZA DEL QUALE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, 






 ALLEGATO A 
Gas ad effetto serra 
Biossido di carbonio (CO2) 
Metano (CH4) 
Ossido di azoto (N2O) 
Idrofluorocarburi (HFC) 
Perfluorocarburi (PFC) 
Esafluoro di zolfo (SF6) 
Settori/categorie delle fonti 
Energia 
Combustione di carburanti 
Settore energetico 




Emissioni fuoriuscite da combustibili 
Combustibili solidi 







Produzione di idrocarburi alogenati e di esafluoro di zolfo 
Consumo di idrocarburi alogenati e di esafluoro di zolfo 
Altro 




Trattamento del letame 
Risicoltura 
Terreni agricoli 
Incendi controllati delle savane 
Incenerimento sul luogo di rifiuti agricoli 
Altro 
Rifiuti 
Discariche per rifiuti solidi 
Trattamento delle acque reflue 
Incenerimento dei rifiuti 
Altro 
 
 ALLEGATO B 
Parte                                               Quantificazione degli impegni di limitazione 
o di riduzione delle emissioni 
(percentuale delle emissioni dell’anno 





























Regno Unito di Gran Bretagna 













































* Paesi in transizione verso un’economia di mercato 
 
 DECISIONI ADOTTATE DALLA CONFERENZA DELLE PARTI 
(12^ sessione plenaria, 11 dicembre 1997) 
 
Decisione 1/CP.3 
Adozione del Protocollo di Kyoto della 
Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici 
 
La Conferenza delle Parti, 
Avendo esaminato nella sua prima sessione l’articolo 4, paragrafo 2(a) e (b), della 
Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici ed essendo 
giunta alla conclusione che i detti incisi non sono adeguati, 
Ricordando la sua decisione 1/CP.1, intitolata “Mandato di Berlino: esame 
dell’adeguatezza dell’articolo 4, paragrafo 2 (a) e (b), proposte relative al Protocollo e 
decisioni che seguono”, nella quale ha deciso di realizzare un piano che le permetta 
di adottare le misure adeguate per il periodo successivo all’anno 2000 attraverso 
l’adozione, nella sua terza sessione, di un protocollo o di un altro strumento 
giuridico, 
Ricordando inoltre che uno dei fini di detto piano era di rafforzare gli impegni assunti 
ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2(a) e (b), della Convenzione al fine che i paesi 
sviluppati Parti e le altre Parti incluse nell’Allegato I elaborino delle politiche e misure 
e fissino degli obiettivi quantificati di limitazione e riduzione secondo scadenze 
precise – ad esempio 2005, 2010 e 2020 – per le loro emissioni antropiche 
dalle fonti e l’assorbimento dai loro pozzi di gas ad effetto serra non inclusi nel 
Protocollo di Montreal, 
Ricordando anche che, secondo il Mandato di Berlino, il piano non introdurrà nuovi 
impegni per le Parti che non sono incluse nell’Allegato I, ma riaffermerà gli impegni di 
cui all’articolo 4, paragrafo 1, e continuerà a promuovere la realizzazione di detti 
impegni al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, tenendo conto l’articolo 4, 
paragrafi 3, 5 e 7, 
Prendendo nota dei rapporti del Gruppo Speciale del Mandato di Berlino sui lavori 
delle sue otto sessioni ¹, 
Avendo esaminato con interesse il rapporto presentato dal Presidente del Gruppo 
Speciale del Mandato di Berlino, 
Prendendo nota con soddisfazione del rapporto del Presidente del Comitato Plenario 
sui risultati dei lavori del Comitato, 
Riconoscendo la necessità di preparare la rapida entrata in vigore del Protocollo di 
Kyoto della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, 
 
1 FCCC/AGBM/1995/2 e Corr. 1, e 7; FCCC/AGBM/1996/5, 8 e 11; FCCC/AGBM/1997/3, 3/Add. 1 e 
Corr. 1, 5, 8 e 8/Add. 1. 
 Cosciente del fatto che è auspicabile iniziare i lavori tempestivamente al fine di aprire 
la strada al successo della quarta sessione della Conferenza delle Parti, che si terrà a 
Buenos Aires (Argentina), 
1. Decide di adottare il Protocollo di Kyoto della Convenzione Quadro delle Nazioni 
Unite sui Cambiamenti Climatici, in Allegato alla presente decisione; 
2. Domanda al Segretariato Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di essere 
il Depositario del detto Protocollo e di aprirlo alla firma dal 16 marzo 1998 al 15 
marzo 1999, a New York; 
3. Invita tutte le Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti 
Climatici a firmare il Protocollo il 16 marzo 1998 o il prima possibile dopo tale data, 
come pure di depositare, nel più breve tempo possibile, i loro strumenti di ratifica, 
accettazione, approvazione o adesione, a seconda dei casi; 
4. Invita inoltre gli Stati che non sono Parti della Convenzione a ratificarla o ad 
aderirvi senza ritardo, a seconda dei casi, al fine che possano divenire Parti del 
Protocollo; 
5. Domanda al Presidente dell’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e 
Tecnologico e al Presidente dell’Organo Sussidiario di Attuazione, tenuto conto del 
programma budgetario approvato per il biennio 1998–1999 e del corrispondente 
programma di lavoro del Segretariato², di indicare al Segretariato le linee guida 
relative ai lavori preparatori necessari affinché la Conferenza delle Parti esamini, 
nella sua quarta sessione, le questioni che seguono e che i corrispondenti impegni 
siano ripartiti tra i rispettivi organi sussidiari, come opportuno: 
a) Determinazione delle modalità, delle norme e delle linee guida da seguire 
per stabilire quali attività antropiche supplementari, legate alle variazioni delle 
emissioni dalle fonti e dai pozzi di assorbimento dei gas ad effetto serra nelle 
categorie dei terreni agricoli, nonché nelle categorie della variazione della 
destinazione d’uso dei terreni e dei boschi, dovranno essere aggiunte o sottratte alle 
quantità attribuite alle Parti incluse nell’Allegato I della Convenzione, ai sensi 
dell’articolo 3, paragrafo 4, del Protocollo;  
b) Definizione dei principi, delle modalità, delle norme e delle linee guida da 
applicare per la verifica, la preparazione dei rapporti e la contabilità relativa al 
commercio dei diritti di 
emissione, ai sensi dell’articolo 17 del Protocollo; 
c) Elaborazione delle linee guida che permettano alle Parti del Protocollo 
incluse nell’Allegato I della Convenzione di trasferire ad ogni altra di dette Parti, o 
acquistare da essa, unità di riduzione risultanti da progetti finalizzati alla riduzione 
delle emissioni antropiche da fonti o all’aumento dell’assorbimento antropico dei 
pozzi dei gas ad effetto serra in ogni settore dell’economia, ai sensi dell’articolo 6 del 
Protocollo; 
2 FCCC/CPCP/1997/INF.1. 
 d) Esame e, se necessario, adozione delle misure idonee per affrontare la 
situazione delle Parti incluse nell’Allegato B del Protocollo, per le quali i progetti 
individuali avrebbero un impatto proporzionale significativo sulle emissioni nel corso 
del periodo di adempimento; 
e) Analisi delle incidenze dell’articolo 12, paragrafo 10, del Protocollo; 
6. Invita il Presidente dell’Organo Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico e 
il Presidente dell’Organo Sussidiario di Attuazione a presentare a detti organi, nella 
loro ottava sessione, una proposta comune relativa ai lavori preparatori da 
intraprendere per permettere alla Conferenza delle Parti agente come riunione delle 
Parti del presente Protocollo, di adempiere agli impegni previsti del presente 
Protocollo, alla prima sessione successiva alla sua entrata in vigore. 
 
Decisione 2/CP.3 
Questioni metodologiche relative al Protocollo di Kyoto 
 
La Conferenza delle Parti, 
Ricordando le sue decisioni 4/CP.1 e 9/CP.2, 
Facendo sue le conclusioni pertinenti adottate dall’Organo Sussidiario del Consiglio 
Scientifico e Tecnologico nella sua quarta sessione³, 
1. Riafferma che le Parti dovranno usare la versione rivista, nel 1996, delle Linee 
Guida per gli Inventari Nazionali dei Gas ad Effetto Serra, adottata dal Gruppo 
Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico, per stimare e notificare le 
quantità di gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal emesse dalle 
fonti antropiche e assorbite dai pozzi; 
2. Afferma che le emissioni effettive di idrofluorocarburi, di perfluorocarburi, 
esafluoro di zolfo dovranno essere stimate quando i dati saranno disponibili e 
utilizzati per la notifica delle emissioni. Le Parti dovranno compiere ogni sforzo per 
determinare le fonti dei dati necessari; 
3. Riafferma che i potenziali di riscaldamento atmosferico utilizzati dalle Parti 
debbono essere quelli indicati dal Gruppo Intergovernativo di Esperti sul 
Cambiamento Climatico nel suo Secondo Rapporto di Valutazione (“valori PRA 
stabiliti nel 1995 dal GIECC”) e che si basano sugli effetti dei gas ad effetto 
serra su un arco temporale di 100 anni, tenuto conto delle incertezze inerenti alla 
stima dei potenziali di riscaldamento. Inoltre, a solo titolo informativo, le Parti 
potranno anche utilizzare altri archi temporali come previsto dal Secondo Rapporto di 
Valutazione; 
4. Ricorda che in virtù della versione rivista, nel 1996, delle Linee Guida per gli 
Inventari Nazionali dei Gas ad Effetto Serra, adottata dal Gruppo Intergovernativo di 
esperti sul Cambiamento Climatico, le emissioni calcolate sulla base del combustibile 
3 FCCC/SBSTA/1996/20, par. 30 e 54. 
 venduto a navi o aeronavi del trasporto internazionale non devono includersi nei 
totali nazionali, ma dovranno essere notificati separatamente; ed incita l’Organo 
Sussidiario del Consiglio Scientifico e Tecnologico affinché esamini, in futuro, 
l’inserimento di dette emissioni negli inventari generali dei gas ad effetto serra delle 
Parti; 
5. Decide che le emissioni risultanti dalle operazioni internazionali realizzate in 
conformità della Carta delle Nazioni Unite non saranno incluse nei totali nazionali, 
ma saranno notificate separatamente; le altre emissioni attribuibili ad operazioni 




Applicazione dei paragrafi 8 e 9 dell’Articolo 4 della Convenzione 
 
La Conferenza delle Parti, 
Prendendo nota delle disposizioni dei paragrafi 8 e 9 dell’articolo 4 della Convenzione 
Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, 
Prendendo nota anche delle disposizioni dell’articolo 3 della Convenzione e del punto 
b) del paragrafo 1 del “Mandato di Berlino”, (4) 
1. Richiede all’Organo Sussidiario di Attuazione di iniziare, nella sua ottava sessione, 
un processo volto ad identificare e determinare le misure necessarie per fronteggiare 
gli specifici bisogni dei paesi in via di sviluppo Parti indicati ai paragrafi 8 e 9 
dell’articolo 4 della Convenzione, contro gli effetti negativi dei cambiamenti climatici 
e/o l’impatto delle misure di risposta. Le questioni che si dovranno esaminare 
comprenderanno le misure relative al finanziamento, all’assicurazione ed al 
trasferimento di tecnologie; 
2. Richiede inoltre all’Organo Sussidiario di Attuazione di informare la Conferenza 
delle Parti, nella sua quarta sessione, dei risultati di detto processo; 
3. Invita la Conferenza delle Parti, nella sua quarta sessione, ad adottare una 









4 Decisione 1/CP.1. 
 
 RAPPORTO DELLA CONFERENZA DELLE PARTI SUI LAVORI DELLA TERZA SESSIONE 
 
 
Tavola: Totale delle emissioni di biossido di carbonio delle Parti incluse 




Parte      Emissioni (Gg)    Percentuale 
Australia     288 965      2,1 
Austria     59 200      0,4 
Belgio      113 405     0,8 
Bulgaria     82 990      0,6 
Canada     457 441      3,3 
Danimarca     52 100      0,4 
Estonia     37 797      0,3 
Federazione Russa    2 388 720      17,4 
Finlandia     53 900      0,4 
Francia     366 536      2,7 
Germania     1 012 443      7,4 
Giappone     1 173 360     8,5 
Grecia     82 100      0,6 
Irlanda     30 719      0,2 
Islanda     2 172       0,0 
Italia      428 941     3,1 
Lettonia     22 976      0,2 
Liechtenstein     208       0,0 
Lussemburgo     11 343     0,1 
Monaco     71       0,0 
Norvegia     35 533      0,3 
Nuova Zelanda    25 530      0,2 
Olanda     167 600      1,2 
Polonia       414 930      3,0 
Portogallo     42 148      0,3 
Regno Unito di Gran Bretagna 
e dell’Irlanda del Nord   584 078      4,3 
Repubblica Ceca    169 514      1,2 
Romania     171 103      1,2 
Slovacchia     58 278      0,4 
Spagna     260 654      1,9 
 Stati Uniti d’America    4 957 022      36,1 
Svezia      61 256      0,4 
Svizzera     43 600      0,3 
Ungheria     71 673      0,5 


























a Dati forniti dalle 34 Parti incluse nell’Allegato I che hanno presentato le loro prime comunicazioni 
nazionali il giorno 11 dicembre 1997, o prima di questa data, e raccolte dal Segretariato in vari documenti 
(A/AC.237/81; FCCC/CP/1996/12/Add.2 e FCCC/SB/1997/6). Alcune comunicazioni includevano dati 
sulle emissioni di CO2 dalle fonti e dall’assorbimento dei pozzi che hanno origine nel cambio di 
destinazione d’uso dei terreni e dei boschi, ma, mancando un modo uniforme di presentazione, detti dati 
non sono Stati presi in considerazione 
 
 
Dal sito: <http://assemblealegislativa.regione.emilia-
romagna.it/wcm/biblioteca/apub/pbib/dossier/index/2007/clima/doc_atti_int/atti_int/protocollo_kyoto_
it.pdf>, 2011-03-01 
